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SYKEn uusi strategia vahvistettiin alkuvuodesta 2011. Strategia vahvistaa asiakas-
lähtöistä toimintatapaa ja ohjaavien ministeriöiden strategiaa tukevia teemakokonai-
suuksia. Henkilöstö osallistui laajasti strategian valmisteluun.
Toimintaa suunnataan erityisesti kuuteen aihealueeseen:
• Ilmastopolitiikan tuki
• Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö
• Ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus
• Itämeri, vesistöt ja vesivarat
• Kulutus ja tuotanto sekä luonnonvarojen kestävä käyttö
• Ympäristötiedon tehokas käyttö
Strategian toimeenpano edellyttää resurssien uudelleen suuntaamista. Voima-
varojen kohdentamissuunnitelma määrittelee kunkin teeman voimavaratavoitteen 
vuodelle 2015. Suunnitelma ottaa huomioon eläkkeelle jäämisen ennusteen ja tuot-
tavuusohjelman edellyttämät vähennykset. Kohdentamissuunnitelmaa on toteutettu 
keväästä 2011 alkaen.
Strategian rinnalla valmisteltiin myös neljää keskusrajat ylittävää monitieteellistä 
tutkimusohjelmaa, joiden aiheet ovat ilmastonmuutos, Itämeri, vesistöt ja vesivarat, 
ekosysteemipalvelut sekä kestävät yhdyskunnat. Tavoitteena on suunnata tutki-
mustoimintaa näihin teemoihin. Kullekin tutkimusohjelmalle nimettiin osa-aikaiset 
ohjelmakoordinaattorit, joiden johdolla valmisteltiin kullekin ohjelmalle kaksi kärki-
teemaa. Myös SYKEn tieteellinen neuvosto osallistui aktiivisesti tutkimusohjelmien 
valmisteluun.
Syksyllä käynnistettiin ympäristötiedon hallinnan strateginen ohjelma, jonka ta-
voitteena on uudistaa vuosina 2011–2015 ympäristön tilan seurannan käytännöt niin, 
että ne vastaavat vuonna 2011 ympäristöministeriön johdolla laaditun ympäristön 
seurantastrategian tavoitteita. Hankkeen keskeinen lähtökohta on se, että seurannan 
tarpeita tarkastellaan tiedon hyödyntämisen näkökulmasta.
Vuoden alussa kemikaalivalvontatehtävät keskitettiin turvallisuus- ja kemikaali-
virastoon (Tukes). SYKEn osalta tämä merkitsi kemikaaliyksikön siirtymistä lähes 
kokonaan (21 henkilöä) Tukesiin. Tähänastisten kokemusten perusteella järjestely on 
osoittautunut onnistuneeksi.
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Ulkopuolinen rahoitus lisääntyi ja yhteistyö vahvistui
Toiminnan rahoitus pysyi vuonna 2011 hyvällä tasolla. Suoran budjettirahoituksen 
suhteellinen osuus väheni. Ulkopuolinen, erityisesti tutkimustoimintaan kohdistunut 
rahoitus kasvoi selvästi. Euroopan unionin, Suomen Akatemian ja Tekesin rahoi-
tuksen yhteinen osuus oli vuonna 2011 noin 17 prosenttia SYKEn toiminnallisesta 
rahoituksesta.
Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) yhteistyö tiivis-
tyi tutkimuksessa, tutkimusinfrastruktuurin ylläpidossa ja kehittämisessä sekä hallin-
nollisissa asioissa. Oulun yhteisten toimitilojen avajaisia vietettiin lokakuun alussa. 
Tilat tarjoavat entistä paremmat mahdollisuudet yhteistyön ja työnjaon kehittämiselle 
esimerkiksi laboratoriotoiminnassa. Yhteistyö on ollut tiivistä myös osaamisen kehit-
tämisen alueella, ja useita yhteisiä koulutusohjelmia on käynnissä. LYNET-laitosten 
yhteinen datapolitiikka hyväksyttiin. Se tähtää tiedon mahdollisimman vapaaseen 
saatavuuteen.
Yhteistyö elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä aluehallintovirastojen 
kanssa on toistaiseksi jatkunut pääosin aiempien käytäntöjen mukaisesti. Selvimmät 
muutokset ovat koskeneet viestintää ja tietohallintoa. Ympäristöasioihin liittyvän 
koulutuksen ja sen rahoittamisen osalta järjestelyt ovat edelleen auki. 
SYKE kampanjoi vuoden aikana työnteon liikkuvuuden ja työmatkojen vähentä-
misen puolesta. Erittäin paljon myönteistä julkisuutta saanut Etätyökampanja toteu-
tettiin yhteistyössä Microsoft Oy:n kanssa. Kumppaneina mukana olivat mm. Työter-
veyslaitos (TTL) sekä Tieto Oyj. EU:n ympäristöviestinnän asiantuntijat palkitsivat 
Etätyökampanjan vuoden 2011 parhaana kansallisena viestintätekona.
Vuoden aikana tuotiin Maakuntajärvi-kilpailun kautta käyttöön uusi kansalaisille 
suunnattu Järviwiki-palvelu. Järviwiki mahdollistaa sisä- ja rannikkovesiä koskevan 
julkisen tiedon sekä kansalaisten omien havaintojen yhdistämisen. Palvelua käytettiin 
kesällä 2011 onnistuneesti levien ja meduusoiden esiintymisen seurannassa.
Tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia julkaisuja
SYKEn julkaisutuotanto oli vuonna 2011 laajaa. Vuoden aikana ilmestyi yli 600 erilais-
ta julkaisua. Niistä lähes 200 oli vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita kansainväli-
sissä tieteellisissä lehdissä. Vuonna 2011 ilmestyneessä opetus- ja kulttuuriministeriön 
sitaatioindeksiraportissa todettiin, että SYKEn viittausindeksi luonnontieteissä on yli 
20 prosenttia maailman keskitason yläpuolella.
Monet SYKEn julkaisut ovat suoraan sovellettavissa päätöksentekoon eri tasoil-
la. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden toimittamassa Journal of 
Cleaner Production -lehden erikoisnumerossa tarkasteltiin suomalaisen yhteiskun-
nan kulutuksen ja tuotannon kestävyyttä. Erikoisnumeron mukaan kulutuksen ja 
tuotannon järjestelmät eivät yleensä ole kestävän kehityksen mukaisia, sillä nyky-
yhteiskunnassa niiden toiminta aiheuttaa huomattavia paineita luonnonvaroihin ja 
ekosysteemeihin.
Vuosittain julkaistaan myös suuri määrä laajalle yleisölle suunnattuja kirjoituksia, 
vuonna 2011 yli 100. Esimerkiksi vuonna 2011 useat SYKEn tutkijat olivat mukana 
toimittamassa ja kirjoittamassa Luonnontieteellisen keskusmuseon julkaisemaa ja 
Tieto-Finlandialla palkittua Suomen jäkäläopasta sekä Gaudeamuksen julkaisemaa 
kirjaa ”Ihminen ja ympäristö”.
SYKEn tuottamaa tietoa käytetään nykyään hyvin paljon erilaisten verkkopalve-
lujen kautta. Ymparistö.fi-verkkopalvelun kävijöiden määrä on kasvanut viimeisen 
kolmen vuoden aikana, vuonna 2011 sivulatauksia oli 16,6 miljoonaa. Esimerkiksi 
SYKEn kaukokartoitustuotteita käytetään Ympäristö.fi-palvelun kautta laajasti: kat-
selupyyntöjä on vuosittain noin 150 000. Suosituin tuote on vesien pintalämpötila, 
toiseksi suosituimmat tuotteet ovat lumi- ja pintaleväkartat.
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Ministeriöiden asettamat tavoitteet saavutettiin hyvin
SYKE saavutti kuluneena vuonna ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousminis-
teriön asettamat tavoitteet hyvin, ja palaute ohjaavilta ministeriöiltä on ollut pääosin 
myönteistä. Tavoitteiden vähäiset muutokset tai poikkeamat on käsitelty SYKEn ja 
ministeriöiden välisissä tapaamisissa. Vuoden 2011 aikana uudistettiin vesivara-
asioita ohjaavan tulossopimuksen rakenne aiempaa pitkäjänteisempää toimintaa 
tukevaksi. SYKEn ja ympäristöministeriön tulossopimuksen valmistelukäytäntöä 
uudistettiin, jotta tehtävien ja käytettävissä olevien resurssien suuntaaminen ja tasa-
painottaminen saataisiin tarkoituksenmukaiseksi.
Esimerkkejä vuoden 2011 keskeisistä tuloksista toiminnan eri osa-alueilla:
Ilmasto-opas tarjoaa jäsenneltyä tietoa ilmastonmuutoksesta
Syksyllä avattiin Ilmasto-opas.fi-sivusto, jonka SYKE on kehittänyt yhdessä Ilma-
tieteen laitoksen ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulu-
tuskeskuksen (YTK) kanssa. Se tarjoaa jäsenneltyä tietoa Suomen ilmastosta ja il-
mastonmuutoksesta myös alueellisella tasolla. Sivuston avulla voi nopeasti saada 
yleiskäsityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista eri puolilla Suomea ja tarkastella 
ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja hillintään liittyviä konkreettisia toimenpiteitä 
ja ratkaisuja. Käyttäjä voi itse valita haluamansa alueen, kiinnostavan ajanjakson 
ja päästöskenaarion. Ilmasto-oppaasta löytyy myös eri kohderyhmille räätälöityjä 
osioita, jotka ottavat huomioon kohderyhmän erikoistarpeet ja näkökulman. En-
simmäisenä avautuu kunnille ja kuntalaisille räätälöity osio, sillä kunnat ovat mer-
kittävässä roolissa ilmastonmuutokseen varautumisessa ja sopeutumisessa. Sivusto 
tarjoaa kunnan päättäjille tiiviin yleiskatsauksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
kunnan eri toimialoihin ja mahdollisuuden arvioida oman kunnan tarpeisiin sopivia 
toimenpiteitä ja ratkaisuja.
Useissa eri hankkeissa on kehitetty työkaluja, joiden avulla voidaan hahmottaa 
ilmastonmuutokseen liittyvien skenaariolaskelmien epävarmuuksia ja muodostaa 
yleiskuva Suomen haavoittuvuudesta. Vesistömallijärjestelmää on kehitetty ja hyö-
dynnetty tulvariskien arvioimiseksi eri ilmastoskenaarioissa. Laskelmat osoittavat, 
että tulvariskit Suomessa kasvavat vähemmän kuin aiemmissa, Euroopan laajuisissa 
tarkasteluissa on arvioitu. Tällä on merkitystä Suomen sopeutumistoimien suunnit-
telussa.
Laajaa julkisuutta saanut Hiilineutraalit kunnat -hanke (Hinku) on edennyt hyvin. 
Hanke on osoittanut, että myös verrattain pienet kunnat voivat toteuttaa merkittäviä 
toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hanke on herättänyt kiinnostusta 
myös alkuperäisten Hinku-kuntien naapurissa.
Kuntia kannustettiin turvaamaan arvokkaita luontotyyppejä
Huhtikuussa järjestettiin laaja tiedotuskampanja "Kuntien arvokkaat luontotyypit" 
ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton, Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja 
SYKEn yhteistyönä. Kaikkiin Suomen kuntiin ja maakuntien liittoihin lähetettiin 
kirje ja tietolehtiset alueen huomionarvoisista luontotyypeistä ja niiden säilyttämis-
keinoista. Aineisto herätti myönteistä huomiota kunnissa. Kampanjaa on jatkettu 
maakuntien tiedotusvälineille suunnatuilla tiedotteilla, joihin liittyy verkkosivusto 
kunkin maakunnan huomionarvoisista luontotyypeistä.
Ekosysteemipalveluiden tutkimus edistyi merkittävästi. Eurooppalaisessa yhteis-
hankkeessa kehitettiin menetelmiä ekosysteemipalvelujen alueelliseen tunnistami-
seen ja arviointiin maatalouden pölytyspalveluiden, vesistöjen puhdistuspalvelu-
jen ja luontoympäristön virkistyskäyttöä tukevien palveluiden osalta. Menetelmillä 
voidaan analysoida esimerkiksi ihmisten todellisia luontomatkakertoja ja niiden 
tuottaman ekosysteemipalvelun arvoa matkakohteen tyypin ja sijainnin mukaan tai 
ekosysteemipalvelujen tarjoaman typen pidättymisen arvoa eri ennustetilanteissa.
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Uusia työvälineitä luonnonvarojen kestävän käytön tueksi
Kestävää materiaalitaloutta koskevaa toimintaa kohdennettiin entistä voimakkaam-
min tuke-maan luonnonvarojen säästävää käyttöä ja ympäristövaikutusten vähentä-
mistä kulutuksessa ja tuotannossa. Esimerkiksi SYNERGIA- ja JULIA2030-hankkeissa 
tuotettiin hiilijalanjälkilaskennan työkalu julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. 
Vuoden 2011 aikana käynnistyi hanke, jossa arvioidaan Suomen keskeisten toimi-
alojen ja tuotteiden potentiaali luonnonvarojen ja energian käytön tehostamiseen, 
resurssitehokkuuden kehitys sekä niihin liittyvät ympäristö-, työllisyys- ja arvon-
lisäysvaikutukset vuoteen 2020.
SYKEn koordinoima hanke metallimalmikaivostoiminnan parhaista ympäristö-
käytännöistä valmistui. Työ on erittäin ajankohtainen ja luo pohjaa kaivosalan ym-
päristölupamääräysten asettamiselle lähitulevaisuudessa.
SYKE kehitti menetelmiä eräiden paljon käytettyjen kuluttajakemikaalien (keino-
tekoiset makeutusaineet, lääkkeet) ja nanomateriaalien (titaanidioksidi, fullereeni, 
nanohopea) mittaamiseksi ympäristönäytteistä sekä tekniikoita tuotteiden vaiku-
tusten ja käyttäytymisen tutkimiseen. Nanomateriaaleille kehitetyt menetelmät pal-
velevat jatkossa myös tuotteiden elinkaaren aikaisten vaikutusten arviointia. SYKE 
on onnistunut luomaan arvokkaita työkaluja alueelle, jossa ympäristötutkimukseen 
soveltuvia luotettavia menetelmiä on kansainvälisestikin hyvin vähän. Osaamista 
voidaan hyödyntää, kun tuotetaan tietoa aineiden haittoja ja riskejä koskevaa pää-
töksentekoa varten.
Vesiasiantuntemuksella laajasti kysyntää kotimaassa ja ulkomailla
Valtioneuvosto hyväksyi helmikuussa 2011valtakunnallisen vesienhoidon toteutus-
ohjelman, jonka valmistelussa SYKEn panos oli keskeinen. SYKEn T&K-hankkeet 
ovat tuottaneet merkittävää tietoa vesien kuormituksen vähentämiskeinoista ja niiden 
toteuttamismahdollisuuksista. 
Euroopan vesivarojen tulevaisuudennäkymiä selvittäneen SCENES-tutkimus-
hankkeen tärkein viesti oli se, että ilmastonmuutos vaikuttaa veden saatavuuteen, 
mutta siihen ehditään sopeutua, jos vedenkäyttöön vaikutetaan ajoissa oikeansuun-
taisilla päätöksillä ja toimenpiteillä.
Hydrologisen palvelun kehittämistä koskevan työryhmän raportti valmistui tam-
mikuussa ja kehittämisehdotuksia on ryhdytty toteuttamaan. Yhdessä Ilmatieteen 
laitoksen kanssa on kehitetty yhteistä vesitilannepalvelua ja luonnononnettomuuk-
sien varoitusjärjestelmää (LUOVA). Työ tulee näkymään parempana ja asiakaslähtöi-
sempänä vesitilannepalveluna sekä merkittävien tulvien ja kuivuuskausien kaltaisten 
erityistilanteiden parempana hallintana. Ympärivuorokautinen päivystys tulvatilan-
teissa aloitettiin viime vuonna.
Kansainvälinen vesialan yhteistyö oli aktiivista. SYKEn johdolla tehty YK:n Eu-
roopan talous-komission rajavesiä koskevaan sopimukseen liittyvä, kaikki Euroopan, 
Etelä-Kaukasuksen ja Keski-Aasian maat kattava rajavesistöjen arviointiraportti val-
mistui syksyllä. Raportti sai hyvän vastaanoton Kazakstanissa pidetyssä Euroopan 
ympäristöministerikokouksessa ja antaa vahvan tietopohjan rajavesiyhteistyön ke-
hittämiselle. Rajavesien hallinnan kehittyminen on hidasta, mutta Suomen ja SYKEn 
toiminta on kuitenkin monilla alueilla edistänyt tätä kehitystä.
Meriympäristön suojelua ja kestävää käyttöä tukeva 
tutkimus ja palvelu oli monipuolista
SYKE tuki EU:n meristrategiadirektiivin ja HELCOM:n toimintaohjelman (Baltic 
Sea Action Plan) toimeenpanoa ja Suomen meristrategian laadintaa etenkin koordi-
noimalla merenhoidon suunnittelun asiantuntijaryhmän työtä ja alustavan arvion 
laadintaa, hyvän tilan määrittämistä, ympäristötavoitteiden laadintaa ja seuranta-
ohjelmien suunnittelua.
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Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventoinnit toteutettiin yhteistyössä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa kaikilla Suomen merialueilla. 
Ohjeistus kenttätyön yhtenäistämiseksi valmistui.
Euroopan unionin Itämeriohjelman lippulaivaprojekteihin kuuluvassa COHIBA-
projektissa on tunnistettu tärkeimpien haitallisten aineiden päästölähteitä. Hank-
keessa on kehitetty menettely jätevesien haitallisuuden arvioimiseksi vakiintuneiden 
biologisten testien avulla. Uudella menettelyllä voidaan korvata perinteisiä yksit-
täisten aineiden pitoisuusmittauksia. Uusi menettely on perinteisiin menetelmiin 
verrattuna sitä kustannustehokkaampia, mitä useampia haitallisia aineita jätevedessä 
on. Menettelyn käyttöönottoa valmistellaan mm. HELCOM:ssa ja tavoitteena on 
saada ne Suomen kansallisen kemikaaliohjelman toimenpidesuosituksiin. Lisäk-
si sitä voidaan soveltaa esimerkiksi ympäristölupien vaatimuksien määrittelyssä 
ja ympäristöntutkimuksessa laajemminkin. Projektiin on liittynyt asiantuntijoiden 
koulutusta, seminaareja ja tiedotusta Itämeren maissa, mikä on lisännyt hanketta 
koordinoivan SYKEn vaikuttavuutta ja tunnettuutta laajasti koko Itämeren alueella. 
Järjestetty koulutus vahvistaa Venäjän, Baltian maiden ja Puolan viranomaisten ja 
asiantuntijoiden osaamista alalla.
Vuonna 2011 päättyneen ALGIESEL-hankkeen tulokset ovat merkittäviä mikro-
levien energiantuotantopotentiaalin maailmanlaajuisen arvioinnin kannalta. Tähän 
saakka on esitetty, että olosuhteet olisivat mikrolevien biomassan ja rasvayhdisteiden 
tuotannon kannalta tehokkaat lähinnä trooppisilla tai subtrooppisilla vyöhykkeillä. 
SYKEn tutkimuksessa Itämerestä löydettiin lajeja, jotka ovat energiantuotantopoten-
tiaaliltaan kilpailukykyisiä lämpimien merten lajien kanssa ja pystyvät kasvamaan 
tehokkaasti jopa parin asteen lämpötilassa ja suhteellisen pimeässä. Tulokset ovat 
johtaneet useisiin merkittäviin jatkotutkimushankkeisiin mikrolevien hyödyntämi-
seksi liikennepolttonesteiden tuotannossa sekä Tekesin että yksityisten yritysten 
rahoituksella.
Merivoimien monitoimialus Louhi otettiin käyttöön maaliskuussa 2011. Alus lisää 
oleellisesti valmiuksia avomerellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnassa.
Ympäristönäkökulman integroinnissa muihin politiikkasektoreihin on puutteita
SYKEn johdolla tutkittiin kestävän kehityksen indikaattoreiden käyttöä kolmessa 
maassa (Suomi, Slovakia ja Malta) sekä Euroopan unionin tasolla. Tutkimus osoitti, et-
tä indikaattoreita käytetään päätöksenteon ja suunnittelun apuvälineinä lähinnä vain 
kestävän kehityksen politiikassa, vaikka niillä on tarkoitus vaikuttaa päätöksente-
koon laajasti. Indikaattorit tarjoavat laajasti mahdollisuuksia oppimiseen keskeisistä 
ilmiöistä, joita voitaisiin hyödyntää laajemmin. Tutkimus tukee kestävän kehityksen 
arviointia tukevan indikaattorijärjestelmän kehittämistä Suomessa ja EU:ssa.
Suomen ympäristöpolitiikan koherenssia koskevassa selvityksessä todettiin, että 
kansalliset ohjelmamme tukevat pääosin toisiaan. Ohjelmien tavoitteet ovat sangen 
yleisiä, eikä tavoitetasolla juuri ole ristiriitoja. Toimenpiteitä tarkastellessa kuva ei ole 
enää yhtä ehyt. Ristiriitoja tuli esiin esimerkiksi verrattaessa pitkän aikavälin ilmas-
to- ja energiastrategian toimenpiteitä perinteisten ympäristönsuojelun osa-alueiden 
ohjelmien tavoitteisiin. Esimerkiksi merituuli-voiman lisääminen voi vaikuttaa kiel-
teisesti Pohjanlahden luontoon, vesivoiman lisääminen luonnon monimuotoisuu-
teen ja turpeen ja metsähakkeen käytön lisääminen vesistöjen tilaan ja vesiluonnon 
monimuotoisuuteen.
Kaupan sijoittuminen ei edistä kestävää yhdyskuntarakennetta
SYKE analysoi kaupan sijoittumista yhdyskuntarakenteeseen. Tutkimus taustoitti 
myös maan-käyttö- ja rakennuslain muutoksia. Luotu tietopohja ja alueluokitus mah-
dollistavat arvioinnit siitä, perustuvatko kauppojen suunnittelemat rakennushank-
keet olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja tukevatko ne kaupunkiseutujen 
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yhdyskuntarakenteen kestävyyttä. Kävi ilmi, että 2000-luvulla valmistuneet uudet 
myymälärakennukset ovat olleet keskikooltaan huomattavasti suurempia ja sijoittu-
neet yhdyskuntarakenteellisesti paljon huonommin kuin aiempina vuosikymmeninä. 
Vertailuaineistoa kaupan ohjauksesta kerättiin muista Pohjoismaista. Sekä Norjassa 
että Tanskassa kaupan sijoittumista on pyritty ohjaamaan keskusta-alueille, sen sijaan 
Ruotsissa ei ole otettu käyttöön erityistä kaupan ohjausta muiden Pohjoismaiden 
tavoin.
Rakennettuun ympäristöön kohdistuvia päätöksentekojärjestelmiä ja esiin nouse-
via vaihtoehtoisia malleja on analysoitu ja niillä on arvioitu, miten kestäviä Lahden 
kaupungin eri yleiskaavavaihtoehdot toteutuessaan olisivat. Arvioinnissa käytettiin 
kriteereitä ja mittareita, jotka on kehitetty käynnissä olevassa "Kestävä seudullinen 
maankäyttö ja liikenne (Seutukeke)" -hankkeessa. Arvioinnin perusteella Lahden uut-
ta asutusta voitiin suunnata paremmin siten, että kaupungin tavoitteet ekologisesta 
ja joukkoliikenteeseen tukeutuvasta yhdyskuntarakenteesta toteutuvat.
Uusia välineitä ympäristön seurantaan
SYKE osallistuu useisiin EU:n GMES-palveluita koskeviin projekteihin. GMES (Glo-
bal Monito-ring for Environment and Security) on Euroopan unionin ja Euroopan 
Avaruusjärjestön lippulaivaprojekti, joka tähtää operatiivisiin ympäristönseuranta-
palveluihin. Projekteissa kehitetään menetelmiä mm. kaukokartoituksen avulla teh-
tävään ympäristönseurantaan, kuten maanpeitteen ja sen muutosten, vesien laadun 
ja pintalämpötilan seurantoihin. 
SYKEn tekemän kaukokartoitusseurannan käytetyimpiä tuotteita ovat lumi- ja pin-
taleväkartat. Kaukokartoitusseurannan tietoja käytettiin operatiivisesti hyvin monella 
yhteiskunnan alueella ja eri hallinnon aloilla. Tietoaineistojen yhteiskäyttöä esitettiin 
useissa eri yhteistyöryhmissä mm. osallistumalla aineistoihin ja niiden käyttöön 
liittyvien kansallisten ja kansainvälisten standardien laadintaan ja käyttöönottoon 
ja tietojen avoimuuden lisäämiseen. Useita paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja 
liitettiin suoraan verkkopalveluista ladattaviksi. 
Lisäksi vuonna 2011 kehitettiin standardeja noudattava metatietojärjestelmä, jonka 
avulla aineistoja koskevat tiedot ovat helposti löydettävissä.
SYKE toteutti sovitusti Inspire-direktiivin edellyttämät rajapintapalvelut, jotka 
helpottavat ympäristöä koskevan paikkasidonnaisen tiedon hyödyntämistä
Onnistunut vuosi antaa hyvät eväät tulevaan
Kokonaisuudessaan Suomen ympäristökeskuksen panos yhteiskunnallista päätök-
sentekoa tukevan tutkimustiedon ja asiantuntijapalveluiden tuottajana oli vahva. Tä-
mä näkyi esimerkiksi kansallisten säädöksien ja strategioiden valmisteluprosesseissa. 
Ennakoimalla uusia asioita ja ilmiöitä sekä kehittämällä osaamistamme suunnitel-





SYKEn toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan sillä, kuinka hyvin tuotettu tieto ja 
palvelut vaikuttavat ympäristöä koskevaan suunnitteluun, päätöksentekoon, lain-
säädännön valmisteluun ja toimeenpanoon. Onnistumista tiedon tuotannossa sekä 
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tiedon ja palvelujen tarjoamisessa kuvataan tulossopimuksen teema-alueiden kuva-
usten yhteydessä luvussa 1.2.2. 
SYKEn tieteellisen toiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida välillisesti julkai-
sujen ja niihin liittyvien viittausten määrän kehittymisen kautta. Opetusministeriön 
vuonna 2011 julkaiseman raportin mukaan SYKEn viittausindeksi vuonna 2009 oli 
yli 20 prosenttia maailman keskitason yläpuolella geotieteiden ja ympäristötieteen 
sekä ekologian ja evoluutiobiologian artikkelien osalta, joissa artikkelimäärä oli riit-
tävä vertailua varten. Julkaisujen määrä on vuosina 2009–2011 pysynyt suunnilleen 
samalla tasolla.
Välillisesti SYKEn toiminnan vaikuttavuutta kuvaavat mediabarometrin tulokset, 
tiedotteiden määrä ja läpimeno sekä julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin. Samoja 
mittareita hyödynnetään myös toiminnan tuotoksia ja laatua kuvattaessa, ja asiaa 
kuvataan tarkemmin luvussa 1.4. Mittausten perusteella SYKE näkyy ja vaikuttaa jul-
kisuudessa varsin hyvin, eikä merkittävää muutosta edellisiin vuosiin ole tapahtunut. 
Verkkopalveluiden hyödyntäminen on kasvanut koko ajan. SYKE on ympäristöhal-
linnon verkko-palvelun suurin sisällöntuottaja, ja erityisesti sen englanninkielisten 
sivustojen määrä on kasvanut.
Kansainvälinen arviointipaneeli arvioi SYKEn toiminnan vaikuttavuutta perus-
teellisesti vuonna 2008. Vuonna 2011 erillisiä arviointeja ei tehty, mutta esimerkiksi il-
mastonmuutokseen, energiantuotantoon, tuotteiden elinkaaren aikaisiin vaikutuksiin 
sekä rakennettuun ympäristöön liittyvän ympäristötiedon kysynnän kasvu indikoi 
jossain määrin myös toiminnan vaikuttavuuden lisääntymistä.
1.2.2  




Tulossopimuksen mukaan toiminnan painopisteinä ovat ilmastonmuutoksen hillin-
nän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen kokonaistarkastelut sekä ilmastonmuu-
toksen riskien arviointi. Tarkasteluissa korostuvat yhtymäkohdat ilmansuojeluun, 
tuotantoon ja kulutukseen, luonnonvarakysymyksiin, maankäytön muutoksiin ja 
maankäyttöä ohjaaviin politiikkatoimiin.
Työ tukee ilmasto- ja energiastrategisten linjausten valmistelua ja toimeenpanoa 
ja palvelee ilmastonäkökulman integrointia muihin politiikka-alueisiin. Toiminta 
parantaa myös edellytyksiä tuottaa ilmastopolitiikan kustannustehokkaita ratkaisuja 
ja arvioita toimien taloudellisista vaikutuksista eri raportointitehtävissä.
Vuosina 2010 ja 2011 on ollut käynnissä yli 30 näitä tavoitteita toteuttavaa tut-
kimushanketta, joista käytännöllisesti katsoen kaikkiin on saatu myös kilpailtua 
tutkimusrahoitusta. Hankkeissa on paneuduttu ilmastonmuutokseen liittyviin luon-
nontieteellisiin ilmiöihin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ekosysteemeihin, 
tulviin ja yhdyskuntiin. SYKE on myös selvittänyt mahdollisuuksia vähentää päästöjä 
ja tutkinut eri päästöjen hillitsemiskeinojen ristikkäisvaikutuksia. Työssä on keski-
tytty ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta tärkeisiin haavoittuvuuskohtiin 
ja tarkasteluja varten on kehitetty uusia karttapohjaisia työkaluja. Kehitettävää on 
edelleen erityisesti taloudellisen arvioinnin alueella.
Erillisissä kehittämishankkeissa SYKE on palvellut ympäristöministeriön ilmas-
topolitiikan toimeenpanon seurantaa ja ilmastopolitiikan valmistelua kansallisella 
ja EU-tasolla.
SYKE on tutkinut innovaatioiden mahdollisuuksia ja esteitä Suomen energiajärjes-
telmässä, jossa teknologia, tuotantorakenteet, kustannukset ja energiankäyttö riippu-
vat paljolti aikaisemmista ratkaisuista. Vielä kesken olevan tutkimuksen tavoitteena 
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on lisätä ymmärrystä tekijöistä, jotka parantavat edellytyksiä toteuttaa vähähiilisyy-
den edellyttämiä energiantuotannon rakennemuutoksia. Vuonna 2011 tutkimuksis-
sa arvioitiin ilmastopolitiikan kehitystä sääntely- ja innovaatiokysymyksenä, mikä 
syventää ymmärrystä ilmastopolitiikkaan vaikuttavista tekijöistä. 
SYKE on myös toteuttanut hankkeita, joissa on suoraan arvioitu mahdollisuuksia 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä erityisesti kuluttaja- ja rakentamis- ja maankäyt-
töpolitiikan alueilla. Näihin kuuluu muun muassa ruokaan, asumiseen ja liiken-
teeseen liittyvien ohjauskeinojen arviointi ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta 
KUILU-hankkeessa. Sen mukaan Suomen alueella tapahtuvissa asumisen ja liiken-
teen päästöissä olisi saavutettavissa yhteensä 4,3 miljoonan tonnin päästövähennys 
vuoteen 2020 mennessä mm. kehittämällä energiaverotusta ja korjausrakentamista, 
parantamalla joukkoliikenteen tarjontaa, luomalla mahdollisuuksia siirtyä sujuvasti 
auto-, pyörä- ja joukkoliikenteen välillä, nostamalla polttoaineveroa sekä vähentämäl-
lä auton käytön tukea. Ruuan päästöjä voitaisiin vähentää 0,3–0,5 miljoonaa tonnia 
kannustamalla ihmisiä siirtymään kasvispainotteiseen ruokavalioon ja vähentämään 
ruokajätteen määrää.
SYKE on kehittänyt työkaluja, joiden avulla voidaan nopeasti hahmottaa ilmaston-
muutokseen liittyvien skenaariolaskelmien epävarmuuksia ja muodostaa yleiskuva 
Suomen haavoittuvuudesta. Skenaariotyö-kalu on julkaistu Ilmasto-opas.fi-portaalis-
sa. Työ haavoittuvuuden arvioimiseksi ja havainnollistamiseksi jatkuu EU-hankkeissa 
ja Suomen Akatemian FICCA-ohjelman hankkeissa. 
Pienhiukkaspäästöihin keskittyvissä MACEB- ja COOL-hankkeissa on laskettu 
Suomen mustahiili-päästöt perusvuonna 2005 ja valtioneuvoston vuonna 2008 hy-
väksymän pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian perusskenaarion mukaisesti 
vuodelle 2020 tarkalla alueellisella ja sektorikohtaisella tasolla. 
Maaperän hiilimallia (Yasso) on kehitetty edelleen, ja mallia on sovellettu mm. 
metsäbioenergian hyödyntämisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen arvioin-
tiin. Tulokset osoittavat, että metsäbioenergia ei ole hiilineutraalia. Käynnissä olevat 
tutkimukset tuottavat uutta tietoa hiilen kiertoa säätelevistä tekijöistä ja voivat avata 
uusia näkökulmia ilmastonmuutoksen kannalta olennaisista prosesseista. 
Vesistömallijärjestelmää on kehitetty ja hyödynnetty tulvariskien arvioimiseksi 
eri ilmastoskenaarioissa. Laskelmat osoittavat, että tulvariskit Suomessa kasvavat 
vähemmän kuin aiemmissa, Euroopan laajuisissa tarkasteluissa on arvioitu. Tällä on 
merkitystä sopeutumistoimien suunnittelussa. 
EU:n Life+-rahoituksella toteutetussa VACCIA-hankkeessa selvitettiin toimenpi-
teitä, joiden avulla ekosysteemit ja eri elinkeinot voivat sopeutua ilmaston muuttu-
miseen. Esimerkiksi metsätaloudessa monimuotoisuus niin puulajikoostumuksessa 
kuin kasvatuksen tavoitteissa tarjoaa lisää vaihtoehtoja muuttuviin oloihin sopeutu-
miselle. VACCIA-hankkeen loppuseminaari sai laajaa huomiota tiedotusvälineissä, 
mikä palveli sopeutumista koskevan tiedon leviämistä.
SYKE on selvittänyt yhdessä MTT:n ja Metlan kanssa ilmastonmuutoksen hillin-
tätoimien ja maa- ja metsäpolitiikan ristikkäisvaikutuksia. Tutkimus on osoittanut, 
että pellonraivauksen kasvihuonekaasu-päästöt johtuvat osin maatalouspolitiikasta ja 
lannanlevitysalaa vaativista ympäristönsuojeluvaatimuksista. Metsätalouden osalta 
on arvioitu eri tukitoimien edellytyksiä edistää metsäbioenergian käyttöä. Tuloksia 
voidaan hyödyntää haettaessa toimivia ratkaisuja maatalouden kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämiseksi ja metsäbioenergian tukijärjestelmien kehittämiseksi. 
Kansainvälisten raportointivelvoitteiden edelleen laajentuessa on tärkeätä, että 
meillä on tehokas kansallinen raportointijärjestelmä. SYKE on selvittänyt politiik-
katoimien raportoinnin kehittämisvaihtoehtoja sekä dokumentoinut yksityiskoh-
taisesti nykyistä laskentaperustaa ja muiden maiden kokemuksia arvioinnista. Työn 
perusteella voidaan toteuttaa toimiva raportointijärjestelmä ympäristöministeriön 
hallinnonalalla. 
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Päästökerrointietokantaa ja F-kaasujen laskentajärjestelmää on parannettu vastaa-
maan entistä paremmin kansainvälisiä raportointitarpeita ja raportoinnin niukentu-
via resursseja. Lisäksi kuntien hiilijalanjäljen laskentatyökalun sekä kaupunkien ja 
kuntien aluetasoisten ekolaskureiden kehitys on viimeistelyvaiheessa. FRES-malliin 
on tuotettu kuntatason sovelluksia ja KASVENER-malliin karttapohjaisia toiminto-
ja. Nämä kaikki parantavat kuntien mahdollisuuksia toteuttaa kasvihuonekaasu-
päästöjen vähennystoimia kustannustehokkaasti. Hiilineutraalit kunnat (HINKU) 
-hankkeessa kunnille, yrityksille ja kansalaisille on kehitetty ja koottu työvälineitä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimien suunnitteluun ja toteutukseen. Val-
takunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa on kehitetty useita kaikille 
avoimia sovelluksia ja palveluita. Uusia HINKUn tavoitteita tukevia hankkeita on 
synnytetty yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten kanssa. Työ on konkreettisesti 
vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä mukana olevissa kunnissa.
Ulkopuolinen rahoituksen hankkiminen yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa on välttämätöntä uusien näkökulmien avaamiseksi 
ilmastonmuutoskysymyksiin. SYKE menestyikin erittäin hyvin esimerkiksi Suomen 
Akatemian ilmastonmuutoksen tutkimusohjelman haussa, jossa olemme mukana 
viidessä vuonna 2011 käynnistyneessä tutkimushankkeessa. Ne kattavat ilmaston-
muutokseen liittyviä kysymyksiä hillinnästä ja sopeutumisesta aina ilmastonmuok-
kaukseen saakka. SYKE on myös menestynyt Tekesin tutkimushankkeissa ja yritysyh-
teistyössä esimerkiksi uusien bio-polttoaineiden raaka-aineiden tutkimuksessa. Uusi 
ilmastopolitiikan innovaatioiden tutkimushanke käynnistyy 2012. Nämä tutkimukset 
tuottavat lähivuosina uutta tietoa ilmastopolitiikan tueksi.
Kansainvälisesti SYKE on osallistunut mm. Euroopan ympäristöviraston teema-
keskuksen ”Ilmaston-muutoksen vaikutukset ja sopeutuminen” toimintaan, mikä 
osaltaan edistää Suomen ilmastopolitiikan näkyvyyttä eurooppalaisella tasolla. 
Ilmastonmuutokseen välittömästi tai välillisesti liittyviä aiheita on myös osioissa 
"Ilmansuojelu", "Kestävä materiaalitalous", "Ympäristöpolitiikka", "Rakennettu ym-
päristö" ja "Luonnon monimuotoisuus." 
1.2.2.2  
Ilmansuojelu
Toiminta keskittyi erityisesti ilmapäästöjen kaukokulkeutumissopimuksen, sen 
pöytäkirjojen uusimis-prosessin sekä EU:n ilmansuojeludirektiivien valmistelun ja 
toimeenpanon tukemiseen. Tutkimustoiminnassa siirryttiin ilmastonmuutoksen ja 
ilman epäpuhtauksien aiheuttamien ongelmien erillisestä tarkastelusta integroitui-
hin tarkasteluihin, joissa hyödynnetään yhteistä tietopohjaa ja analysointityökaluja. 
Syyskuussa 2011 käynnistettiin paikallistason ilmastostrategioitten ilmasto- ja 
terveysvaikutuksia tutkiva URGENCHE-hanke. Suomesta tarkastelun kohteena on 
Kuopion kaupunki. SYKE kehittää hankkeessa karttapohjaisia työkaluja liikenteen ja 
asumisen vaikutuksien tarkasteluun. Hanke lisää ilmasto- ja terveysvaikutusten yh-
dennetyn käsittelyn menetelmällisiä valmiuksia. SYKE oli mukana valmistelemassa 
Euroopan laajuista typpikuormituksen lähteitä ja vaikutuksia tarkastelevaa raporttia, 
jossa mm. osoitettiin, että yksi tärkeä typpikuormituksen vähentämiskeinoista on ku-
lutukseen vaikuttaminen. Typpipäästöjä voidaan vähentää liikenteen ja lämmityksen 
energialähteitä vaihtamalla sekä lihansyöntiä vähentämällä.
Ilman epäpuhtauksien raportointi ja inventaarioiden vastuulaitoksen tehtävät sekä 
osallistuminen ympäristöministeriön kanssa sovittuun kansainväliseen, ilmapääs-
töinventaarioihin liittyvään yhteistyöhön on hoidettu tulos-sopimuksen mukaisesti. 
Päästökerrointietokantaa on parannettu. Kaukokulkeutumissopimuksen alaiselle 
vaikutustyöryhmälle on raportoitu Suomen seurantatiedot ja hoidettu yhdennetyn 
seurannan kansallisen ohjelmakeskuksen tehtävät. SYKEn tutkijat ovat osallistu-
neet vaikutustyöryhmän arviointiraportin valmisteluun. Raportissa tarkastellaan 
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ilmapäästöjen luonto- ja terveysvaikutuksia ja pitkän aikavälin muutoksia. Tulokset 
osoittavat, että päästövähennysten ansiosta tilanne on monella sektorilla parantunut 
mutta päästöjen kriittiset kynnystasot ylittyvät edelleen laajoilla alueilla. Työ on osa 
kaukokulkeutumissopimuksen päästöjen rajoitussopimusten seurantaa ja toimeen-
panoa.
Teollisuuden päästödirektiivin (IED) toimeenpanon vaikutukset ilmapäästöihin 
Suomessa on arvioitu. Työ palvelee suurten polttolaitosten kustannustehokkaiden 
päästöjen vähentämistoimien ja niihin liittyvien ohjauskeinojen suunnittelua.
1.2.2.3  
Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut 
Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen tutkimus- ja asiantuntijatyö 
on ollut tuloksellista. Tuloksia on julkaistu aktiivisesti kansainvälisesti korkeatasoi-
sissa julkaisusarjoissa. SYKE osallistui monin tavoin kansallisen biodiversiteettistra-
tegian ja -toimintaohjelman päivitykseen vastaamaan Biodiversiteettisopimuksen 
Nagoyan kokouksen päätöksiä.
Luonnon monimuotoisuutta koskeva viestintä oli erittäin aktiivista vuoden 2011 
aikana. SYKEn tutkijat olivat mukana toimittamassa ja kirjoittamassa Tieto-Finlandi-
alla palkittua Suomen jäkäläopasta. Huhtikuussa järjestettiin laaja tiedotuskampanja 
"Kuntien arvokkaat luontotyypit" ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton, Ahve-
nanmaan maakuntahallituksen ja SYKEn yhteistyönä. Kampanjassa kaikkiin Suomen 
kuntiin ja maakuntien liittoihin lähetettiin kirje ja tietolehtiset alueen huomionarvoi-
sista luontotyypeistä ja niiden säilyttämisen keinoista. Aineisto herätti myönteistä 
huomiota monissa kunnissa. Kampanjaa on jatkettu maakuntien tiedotusvälineille 
suunnatuilla tiedotteilla, joihin liittyy verkkosivusto kunkin maakunnan huomion-
arvoisista luontotyypeistä.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen saatiin merkit-
täviä uusia tietoja. Pohjoisten lintulajien havaittiin vähentyneen ja eteläisten lajien 
runsastuneen suojelualueilla. Niiden yöperhoslajien, joille syntyy kesän aikana toinen 
sukupolvi, todettiin lisääntyneen Suomessa. Maatalousympäristön päiväperhosseu-
rannan aineistoja hyödynnettiin Euroopan laajuisessa ilmastonmuutostutkimuksessa. 
Tutkimuksessa havaittiin, että vaikka lintu- ja perhosyhteisöt seuraavat lämpenevää 
ilmastoa pohjoista kohti, ne ovat jääneet jo 100–200 km jälkeen itselleen optimaali-
sesta ilmastosta. Havainto on merkittävä, ja osoittaa ilmastonmuutoksen vaikutusten 
olevan luultua suurempia.
SYKE osallistui keskeisenä asiantuntijana useiden luonnon monimuotoisuuden 
kannalta merkittävien strategioiden ja ohjelmien valmisteluun. Näitä olivat maa- ja 
metsätalousministeriön vetämä suo- ja turvemaiden kansallisen strategian valmis-
telu sekä kansallisen vieraslajistrategian valmistelu. Soiden luontoarvojen selvitystä 
paikkatietoaineistojen ja kaukokartoituksen avulla on jatkettu suostrategian toimeen-
panoa ja EU:n luontodirektiivin raportointia varten.
Ympäristöministeriön johdolla valmisteltu toimintasuunnitelma uhanalaisten 
luontotyyppien tilan parantamiseksi julkaistiin. Myös lajiensuojelun valtakunnalli-
nen toimintaohjelma valmistui vuoden 2011 lopussa. Ohjelmassa tarkastelluista yli 
4300 lajista 569 määriteltiin kiireellisesti suojeltavaksi. Loppu-raportissa esitetään 
lajien tärkeimmät turvaamiskeinot ja suunnitelma lajisuojelun alueellista toimeen-
panoa varten.
Biodiversiteetin ja ekosysteemiprosessien vuorovaikutusten ymmärtäminen on 
tärkeätä mm. ilmaston-muutokseen sopeutumisen näkökulmasta.  Hiilenkiertoa ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat tutkimushankkeet etenivätkin hyvin. 
Huomattava osa niistä on tehty EU:n ja Suomen Akatemian rahoituksella. Uutta 
tietoa saatiin esimerkiksi ilmastonmuutosmallien kehittämiseen ja metsien käyttöä 
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koskevaan keskusteluun, kun tutkimuksissa todettiin maaperän hiilivaraston hajoa-
van oletettua nopeammin. 
SYKE on tukenut Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toi-
sen vaiheen toimeenpanoa ja seurantaa sekä ohjelman ekologisten ja yhteiskunnal-
listen vaikutusten arviointia. Se avustaa myös ohjelmaa tukevien T&K -hankkeiden 
koordinoinnissa ja niiden tulosten viemisessä käytäntöön. 
Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventoinnin VELMU-ohjelma jatkui. 
Siitä kerrotaan enemmän osiossa "Merentutkimus, merten suojelu ja kestävä käyttö".
SYKE osallistui työryhmään, joka valmistelee maatalouden ympäristötukijärjestel-
mää kaudelle 2014–2020.
Luonnon monimuotoisuuden tutkimuksella on merkittävä rooli SYKEn alueellis-
ten toimipaikkojen työssä. Oulussa virtavesien biodiversiteetin tutkimus on tuottanut 
runsaasti korkeatasoisia tieteellisiä julkaisuja. Joensuun toimipaikalla on ollut aktii-
vinen rooli ekosysteemipalveluiden tutkimuksen kehittämisessä. 
Ekosysteemipalveluiden tutkimus edistyi merkittävästi ja useita hanke-ehdotuksia 
on valmisteltu. Vireillä on useita uusia hankkeita sekä kotimaisen LYNET-verkoston 
että eurooppalaisten PEER- ja ALTER-Net -tutkimusverkostojen puitteissa.
Ekosysteemipalveluiden sekä niiden tuottamien hyötyjen ja niihin liitettyjen arvo-
jen tarkasteluun kehitettiin analyysivälineitä ympäristöministeriön rahoittamassa ER-
GO II -hankkeessa. Hankkeessa luodaan valmiuksia sisällyttää ekosysteemipalvelut 
luonnonvara- ja luonnonsuojelupolitiikan sektorien ohjaukseen. Valmistunut katsaus 
esittelee keskeisimmät ekosysteemipalveluiden hyötyjen ja arvojen tarkastelukul-
mat, kuten ekosysteemipalvelut yhteiskunnan toiminnoissa ja hallinnan kohteena, 
ekosysteemipalveluiden mallit, paikkatietotarkastelut ja maankäytön suunnittelu, 
taloudellinen arvottaminen ja päätöksenteon tuki. Hanke osoittaa, miten indikaat-
torit, karttatarkastelut, luonnon eri hyötyjen tunnistaminen ja arvottaminen sekä 
niiden vertailu voivat tukea päätöksentekoa, jolla ekosysteemipalveluita turvataan 
tai edistetään suoraan tai epäsuorasti. 
Menetelmiä ekosysteemipalvelujen alueelliseen tunnistamiseen ja arviointiin on 
kehitetty PEER/PRESS-hankkeessa maatalouden pölytyspalveluiden, vesistöjen puh-
distuspalvelujen ja luontoympäristön virkistyskäyttöä tukevien palveluiden osalta. 
Menetelmillä voidaan analysoida esimerkiksi ihmisten todellisia luontomatkakertoja 
ja niiden tuottaman ekosysteemipalvelun arvoa matkakohteen tyypin ja sijainnin 
mukaan tai ekosysteemipalvelujen tarjoaman typen pidättymisen arvoa eri ennus-
tetilanteissa.
Pohjoismaisella rahoituksella käynnistetyssä hankkeessa tuotetaan raportti Poh-
joismaiden ekosysteemipalveluista ja niiden hyödyntämisestä (TEEB-Nordic). Suo-
men Akatemia on myöntänyt rahoituksen uudelle CLIMES-hankkeelle, jossa kehite-




Toimintaa kohdennettiin entistä voimakkaammin tukemaan luonnonvarojen sääs-
tävää käyttöä ja ympäristövaikutusten vähentämistä kulutuksessa ja tuotannossa. 
Erityisesti paneuduttiin arviointi- ja ratkaisumalleihin kasvihuonepäästöjen vähen-
tämisen sekä luonnonvarojen kestävän käytön näkökulmasta.
SYNERGIA- ja JULIA2030-hankkeissa tuotettiin hiilijalanjäljen laskentatyökalu, 
jota voidaan käyttää julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa ympäristövaikutusten 
arviointiin.
"Elinkaarimetodiikkojen foorumi yritysten päätöksenteon tueksi (FINLCA)" -hank-
keessa tehtiin pohja-työ elinkaarimenetelmien ottamiseksi käyttöön yrityksissä. Tuo-
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tetuilla suosituksilla pyritään parantamaan elinkaarimenetelmien käyttöä etenkin 
yritysten strategisessa suunnittelussa.
Vuoden 2011 aikana käynnistyi MATPOT-hanke, jossa arvioidaan Suomen kes-
keisten toimialojen ja tuotteiden potentiaali luonnonvarojen ja energian käytön te-
hostamiseen, resurssitehokkuuden kehitys ja niihin liittyvät ympäristö-, työllisyys- ja 
arvonlisäysvaikutukset vuoteen 2020. Hankkeessa hyödynnetään aiemmin kehitettyä 
kansantalouden ENVIMAT-mallia. Hanke palvelee kansallisen resurssitehokkuuden 
tiekartan suunnittelua, johon EU on velvoittanut jäsenmaita ryhtymään.
Eri biopolttoaineiden kestävyyttä tutkinut SUBICHOE-hanke osoitti, että ilman 
tehokkaita poliittisia toimenpiteitä nykyinen biopolttoainepolitiikka lisää epäsuoria 
maankäytön muutoksia ja niistä aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia. Maailmanlaa-
juinen kasvava biomassan tarve ja kaupankäynti aiheuttavat monimutkaisia mai-
den rajat ylittäviä vaikutusketjuja. Hanke tukee Suomen kestävän energiapolitiikan 
toimien suunnittelua siten, ettei negatiivisia vaikutuksia siirretä maamme rajojen 
ulkopuolelle.
Hiilensidonta puurakentamisen ilmastovaikutuksien arvioinnissa -hanke käyn-
nistyi. Tavoitteena on tarkastella puurakentamisen ilmastovaikutuksia ja sisällyt-
tää metsien hiilensidonta rakennusten ja rakennusmateriaalien ilmastovaikutusten 
elinkaarilaskentaan. Työ parantaa rakentamisen elinkaariarvioinnin luotettavuutta.
SYKE osallistuu myös MTT:n koordinoimaan FOODWEB-hankkeeseen, jossa tuo-
tetaan ruokavalintojen tekoon soveltuvaa tietoa eri ruokalajien ympäristökuormituk-
sesta ja eri ruokiin liittyvistä ympäristöperäisistä riskeistä. Ensimmäisessä vaiheessa 
on selvitetty elintarvikeketjun vaikutuksia Itämereen. SYKE tuottaa tutkimukseen 
eri ruokavaihtoehtojen elinkaariarvioita ja riski-indeksejä.
EU:n BAT-tiedonvaihto oli aktiivista massa- ja paperiteollisuuden sekä suurten 
polttolaitosten toimi-aloilla. BAT-työssä ja teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanon 
selvityksessä tarkasteltiin mahdollisuuksia edistää ympäristöinnovaatioita.
SYKEn koordinoima hanke metallimalmikaivostoiminnan parhaista ympäristö-
käytännöistä valmistui. Työ luo pohjaa kaivosalan ympäristölupamääräysten aset-
tamiselle lähitulevaisuudessa.
SYKE hoiti EMAS-rekisteröintien viranomaistehtävät sekä tuki ympäristöminis-
teriötä EMAS-säädösten uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa. Vuonna 2011 
Suomessa hyväksyttiin yksi EMAS-rekisteröinti (UPM-Kymmene Corporation, 5 
toimipaikkaa Suomessa ja 9 muualla Euroopassa).
Jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja jätemateriaalien hyödyntämisen tehostamiseksi 
tuotettiin tietoa ympäristövaikutuksista eri materiaalien käsittelyn arvoketjuissa. 
Tieto auttaa kohdistamaan alan tutkimuksia niin, että alan yritykset saavat tarvitse-
maansa tietoa ympäristövaikutuksiltaan kestävien tuotantotapojen ja investointien 
suuntaamiseen. Yksi esimerkki tällaisista tutkimuksista on vuonna 2011 valmistunut 
termofiilistä mädätysprosessia käsitellyt hanke, jonka tuottamaa tietoa jätehuollon 
toimijat voivat hyödyntää tehdessään strategisia päätöksiä eloperäisen jätteen hyö-
dyntämisestä biokaasulaitoksessa.
Vuoteen 2016 ulottuvan valtakunnallisen jätesuunnitelman seurannasta tehtiin 
väliraportti, jossa arvioidaan jätealan kehitystä ja toiminnan muuttumista sekä suun-
nitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista.
1.2.2.5  
Vesiensuojelu ja vesivarat 
Useat eri hankkeet tuottivat arvokasta tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ve-
sivaroihin sekä siitä, kuinka muutoksiin voidaan sopeutua. WaterAdapt-hankkeessa 
tutkittiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesivaroihin, tulviin ja kuiviin kausiin, ve-
sistöjen säännöstelyyn ja tulvariskin hallintaan sekä pohjaveden määrään. Hankkees-
sa selvitettiin vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joilla lisääntyviin kuivuus- ja tulvariskei-
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hin voitaisiin sopeutua säännöstelykäytäntöjä muuttamalla. Tuloksia hyödynnetään 
tulvariskin hallintaa koskevien säädösten toimeenpanossa, tulvantorjunnan toimin-
tasuunnitelmien laadinnassa ja vesistöjen säännöstelyn kehittämisessä. Tulokset tar-
joavat lähtötietoja sopeutumistarpeesta ja perus-tietoja tarkemmille jatkoselvityksille.
Tulvadirektiivin hallintalain toimeenpanoon liittyen SYKE tuki elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksia merkittävien tulvariski-alueiden nimeämisessä ja valmis-
teli tulvariskien hallinnan suunnittelun ohjeistusta. Suunnittelussa tullaan hyödyn-
tämään monitavoitearviointia, ja SYKE on käynnistänyt tähän liittyvän pilottityön. 
SYKE on lisäksi valmistellut kehittämishanketta, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa 
hyötyjen arvioinnista sekä vesienhoidon että tulvariskien hallinnan suunnitteluun. 
Tulvadirektiivin toimeenpanon tavoitteena on parempi tulvariskien hallinta myös 
muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.
Euroopan vesivarojen tulevaisuudennäkymiä selvittäneen SCENES-tutkimus-
hankkeen tärkein viesti oli se, että ilmastonmuutos vaikuttaa veden saatavuuteen, 
mutta siihen ehditään sopeutua, jos vedenkäyttöön vaikutetaan ajoissa oikeansuun-
taisilla päätöksillä ja toimenpiteillä. Tämän SYKEn koordinoiman hankkeen loppu-
seminaari järjestettiin Unkarin EU-puheenjohtajuuskauteen liittyvän konferenssin 
yhteydessä. Onnistunut tilaisuus kokosi päätöksentekijöitä sekä EU:n jäsenvaltioista 
että komissiosta.
Vesien- ja merienhoitolain toimeenpanoon liittyen valtionneuvosto hyväksyi 
valtakunnallisen vesienhoidon toteutusohjelman helmikuussa 2011. Monet SYKEn 
johtamat T&K-hankkeet ovat tuottaneet merkittävää tietoa vesien kuormituksen 
vähentämiskeinoista ja toteuttamismahdollisuuksista. Myös valtakunnallisen toteu-
tusohjelman valmistelussa SYKEn antama asiantuntija-apu on ollut merkittävää. 
Toteutusohjelma tarkentaa vesienhoitosuunnitelmia. Se esittää valtakunnallisella ta-
solla edistettäville toimenpiteille vastuutahot ja aikataulut. Lisäksi vuoden aikana on 
valmisteltu ohjeistusta vesienhoitolain mukaiselle seuraavalle suunnittelukaudelle.
Oleellinen osa vesienhoitoa on vesien fysikaaliskemiallisen ja biologisen tilan seu-
ranta sekä vesien tilan luokittelu. SYKEn vesikeskus vastaa biologisesta laadunvar-
mistuksesta, luokittelun kehittämisestä ja siihen liittyvästä eurooppalaisesta interka-
libroinnista, ja se on edistänyt tilamääritysten harmonisointia oleellisesti virallisen 
interkalibroinnin ja siihen liittyvien kansainvälisten hankkeiden avulla. Vesistöjen 
tilasta raportoitiin muun muassa Euroopan ympäristökeskukselle ja suomalais-ve-
näläiselle rajavesikomissiolle.
Vesienhoidon suunnittelua ja sen ekologisen luokittelun oikeudellisia lähtökohtia 
tarkasteltiin osana Suomen Akatemian ENSKA-hanketta. Hankkeessa todettiin, että 
resurssipulan lisäksi vesienhoidon ongelmana on luokittelun jäykkyys, mikä vaikeut-
taa epävarmuuksien huomioon ottamista ja eri tekijöiden painoarvon keskinäistä 
punnintaa. Ongelmallinen on myös koskemattoman luonnon ihanne. Luokittelu on 
arvovalinta, eikä sitä voi johtaa pelkästään tieteellisestä tiedosta. Vesienhoidon suun-
nittelujärjestelmän aikaskaala on erittäin pitkä ja luokittelun oikeudellinen merkitys 
päätöksenteolle vaikeasti hahmotettavissa, joten vielä ei voi arvioida, miten luokittelu 
ohjaa päätöksentekoa.
Valtioneuvosto uudisti keväällä 2011asetuksen haja-asutuksen jätevesien käsitte-
lystä. SYKE tuki ympäristöministeriötä asetuksen valmistelussa. Lisäksi aloitettiin 
valtion tukema jätevesineuvonta. SYKE vastaa neuvojien koulutuksesta ja ohjeistuk-
sesta. Neuvonnan avulla pyritään löytämään kiinteistöille kustannustehokkaimmat 
ratkaisut. Tätä työtä tuki myös tutkimus haja-asutuksen jätevedenkäsittelyn elinkaa-
ren aikaisista ympäristövaikutuksista. 
SYKE on osallistunut vesistökunnostustyöryhmän työhön, jonka tuloksena val-
mistui luonnos vesistö-kunnostusstrategiaksi. Työryhmätyön lisäksi monet muut 
valmistuneet tai meneillään olevat T&K-hankkeet ovat tukeneet strategian valmiste-
lua tuottamalla tietoa kunnostusmenetelmien tehokkuudesta. Kunnostusstrategialla 
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tavoitellaan jokien, järvien ja rannikkovesien hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan 
saavuttamista sekä vesistöjen kunnostusten lisäämistä sekä parempaa laatua ja vai-
kuttavuutta.
Vesitilannepalvelun kehittämisessä keskityttiin reaaliaikaisuuden ja sen edellyttä-
mien operatiivisten valmiuksien parantamiseen Hydrologisen palvelun kehittämistä 
koskevan työryhmän raportti valmistui tammikuussa. Siihen kirjattuja kehittämis-
ehdotuksia on alettu toteuttaa. Yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa on suunnitel-
tu yhteisen vesitilannepalvelun ja luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmän 
(LUOVA) kehittämistä. Työ tulee näkymään parempana ja asiakaslähtöisempänä 
vesitilannepalveluna sekä merkittävien tulvien ja kuivuuskausien kaltaisten erityis-
tilanteiden parempana hallintana. SYKE on aloittanut ympärivuorokautisen päivys-
tyksen tulvatilanteissa.
Vesistömallijärjestelmän hydrologista vesistömallia on kehitetty järvihaihdunnan, 
jääpeitteen laskennan, jääpatoennusteiden sekä lumen syvyyden ja tiheyden osalta. 
Näistä järvien ja jokien jääpeitteen laskenta ja jääpatoennusteet ovat jo ennustekäy-
tössä. Järjestelmän kuormituslaskentaa on kehitetty erityisesti fosforin ja typen osalta, 
ja järven sisäisen kuormituksen laskentaa on tarkennettu. Kuormituslaskentamallia 
(Vemala) on käytetty apuna esimerkiksi arvioitaessa jätevedenpuhdistamojen typen-
poiston tarpeellisuutta.
Automaattisten mittauslaitteiden ja niihin liittyvien tiedonsiirtojärjestelmien so-
veltuvuutta ympäristön-seurantaan sekä niiden kustannuksia on tutkittu useassa 
T&K-hankkeessa. Tulosten perusteella osataan paremmin arvioida tilanteita, joissa 
automatisointi nostaa saatavan informaation määrää ja laatua merkittävästi.
Vesistöjen biologisessa seurannassa hahmontunnistus on osoittautunut pohjaeläin-
ten tunnistamisessa erittäin hyväksi menetelmäksi. Tutkimukset osoittavat, että sillä 
voidaan saavuttaa vähintään yhtä hyvä laatu kuin perinteisellä mikroskopoinnilla 
ja säästää merkittävästi kustannuksista. Hahmontunnistus-menetelmä voidaan ottaa 
operatiiviseen käyttöön muutamassa vuodessa.
Vesimuodostumat- ja Pohjavedet-tietojärjestelmiin lisättiin uusia työkaluja, jotka 
palvelevat sekä vesienhoidon toimenpiteiden toteutumisen raportointia EU:lle että 
vesienhoidon suuntaviivojen toteutumisen seurantaa. Keskitetty raportointi, tietojär-
jestelmien uudet aputoiminnot ja tietojärjestelmien integroiminen vesienhoitotyön 
eri osa-alueisiin ja toimialojen prosesseihin parantavat työn laatua ja niillä voidaan 
saavuttaa merkittäviä resurssisäästöjä ELY-keskuksissa.
SYKE on ollut edelleen aktiivinen kansainvälisessä vesialan yhteistyössä. SYKEn 
johdolla tehty YK:n Euroopan talouskomission (UN/ECE) rajavesiä koskevaan sopi-
mukseen liittyvä kaikki Euroopan, Etelä-Kaukasuksen ja Keski-Aasian maat kattava 
rajavesistöjen arviointiraportti valmistui syksyllä. Raportti sai hyvän vastaanoton 
Kazakstanissa pidetyssä "7th Environment for Europe" -ministerikokouksessa ja antaa 
vahvan tietopohjan rajavesiyhteistyön kehittämiselle. Rajavesien hallinnan kehitty-
minen on hidasta, mutta Suomen ja SYKEn toiminta on kuitenkin monilla alueilla 
edistänyt tätä kehitystä.
SYKE on osallistunut aktiivisesti Suomen Vesifoorumin toimintaan mm. hallituk-
sen ja sen työvalio-kunnan jäsenenä. Lisäksi se on hallinnoinut ja osin toteuttanut 
ulkoasianministeriön rahoittamaa FinwaterWEI-vesiohjelmaa Itä-Euroopan, Etelä-
Kaukasuksen ja Keski-Aasian (EECCA) maissa.
1.2.2.6  
Merentutkimus, merten suojelu ja kestävä käyttö 
SYKE osallistui meristrategiadirektiivin kansalliseen lakivalmisteluun ja toimi di-
rektiivin merenhoidon suunnittelun asiantuntija- ja koordinointiryhmässä. SYKE on 
osallistunut HELCOM:n Baltic Sea Action Plan -toimintaohjelman ja EU:n Itämeren 
alueen strategian toimeenpanoon liittyvään asiantuntija-työhön. EU:n meristrategi-
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adirektiivin edellyttämä alustava arvio Suomen meriympäristön tämänhetkisestä 
tilasta valmistui. Se toimii pohjana meriympäristön tilalle asetettavien tavoitteiden 
määrittämisessä.
SYKEn vastuulla on koordinoida merentutkimukseen liittyvää toimintaa niin ym-
päristöministeriön hallinnonalalla kuin kansallisestikin. Ympäristöministeriön, lii-
kenne- ja viestintäministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman kansal-
lisen merentutkimuksen koordinaatioryhmän tehtävänä on ollut edistää kansallista 
yhteistyötä merentutkimusta tekevien tahojen ja tutkimustuloksia tarvitsevien toimi-
joiden välillä. Koordinaatioryhmä osallistui EU:n komission antamaan tiedonantoon 
(KOM 543, meren- ja merenkulun tutkimuksen yhteistyön kehittäminen) perustuvan 
kansallisen merien tutkimuksen strategian valmisteluun. Strategia viimeistellään 
vuonna 2012. SYKE on myös koordinoinut HELCOM:iin liittyvää asiantuntijatyötä. 
SYKE tekee aktiivista yhteistyötä niin julkisten kuin yksityistenkin kumppanien 
kanssa Itämeren tilan parantamiseksi. SYKE on panostanut HELCOM:n tehtävien, 
erityisesti Itämeren toimintaohjelma BSAP:n toimeenpanon tukeen ja BSAP-vaiku-
tusarvion kehittämiseen Baltic Nest Instituten kanssa. SYKE on antamansa Baltic 
Sea Action Summit -sitoumuksen mukaisesti analysoinut eri toimijoiden antamien 
sitoumusten vaikuttavuutta BSAP:n ja meristrategiadirektiivin Itämeren tilaa koske-
van tavoitteen saavuttamiseen.
Mereisen aluesuunnittelun tietopohjaa kehittävän vedenalaisen luonnon moni-
muotoisuuden inventoinnin, eli VELMU-ohjelman koordinaatiota vahvistettiin YM:n 
myöntämän rahoituksen turvin. Inventoinnit toteutettiin yhteistyössä ELY-keskus-
ten kanssa täysimääräisinä ja suunnitellun mukaisesti kaikilla Suomen merialueilla. 
Ohjeistus kenttätyön yhtenäistämiseksi valmistui, ja uudistetun ohjelma-asiakirjan 
luonnos on osallistujatahojen käsittelyssä. Viestintää tehostettiin, ja VELMU-ohjelman 
medianäkyvyys oli erinomainen.
Lisäksi FINMARINET-hankkeessa tehtiin geologisia kartoituksia ja Natura 2000 
-alueiden kartoituksia Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla. 
SYKE vahvisti strategiansa mukaisesti toimintaansa uusiutuvien energiatuotanto-
muotojen tutkimuksessa. Vuonna 2011 päättyneessä ALGIESEL-hankkeessa tutkittiin 
planktisten mikrolevien potentiaalia energiantuotannossa, erityisesti liikennepoltto-
nesteiden raaka-ainelähteenä.
Tehdyt havainnot ovat merkittäviä mikrolevien energiantuotantopotentiaalin maa-
ilmanlaajuisen arvioinnin kannalta. Tähän saakka on esitetty, että olosuhteet olisivat 
mikrolevien biomassan ja rasvayhdisteiden tuotannon kannalta edulliset lähinnä 
trooppisilla tai subtrooppisilla vyöhykkeillä. SYKEn tutkimuksessa Itämerestä löy-
dettiin lajeja, jotka ovat energiantuotantopotentiaaliltaan kilpailukykyisiä lämpimien 
merten lajien kanssa, ja pystyvät kasvamaan tehokkaasti jopa parin asteen lämpöti-
lassa ja suhteellisen pimeässä.
Tulokset ovat johtaneet useisiin merkittäviin jatkotutkimushankkeisiin mikrolevi-
en hyödyntämiseksi liikennepolttonesteiden tuotannossa sekä Tekesin että yksityisten 
yritysten rahoituksella.
Merentutkimuksen tutkimusinfrastruktuurin turvaamiseksi SYKE on kehittänyt 
tutkimusalustensa toimintamallia ja varustelua vastaamaan merentutkimuksen laa-
jentuvaa käyttäjäkuntaa, johon kuuluvat mm. LYNET-laitokset. SYKE ja Ilmatieteen-
laitos ovat täsmentäneet merentutkimusalus Arandan toimintamallia yhteistyösopi-
mustensa pohjalta. Tutkimusalus Muikun hallinnolliset järjestelyt on uudistettu, ja 
sen käytön osalta on neuvoteltu uusista kumppanuuksista. 
Kokeellisen merentutkimuksen erityistiloja Dynamicumissa on kehitetty vastaa-
maan erityisesti kilpailukykyisen prosessitutkimuksen ja integroidun mallinnuskehi-
tyksen tarpeita. Näitä erityistiloja hyödyntävät mm. Suomen Akatemian rahoittamat 
FiDiPro-hanke ja kasviplanktontutkimus sekä Tekesin rahoittamat leväbioenergia-
hankkeet. 
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SYKE ja Ilmatieteen laitos käynnistivät merentutkimuksen tietojärjestelmien ke-
hitystyön tietojärjestelmistä tehdyn selvityksen pohjalta. SYKE solmi yhteistyösopi-
muksen ja laati toimintasuunnitelman Baltic Nest Instituten (BNI) kanssa. BNI on 
tutkimuskonsortio, jonka muita osapuolia ovat Tukholman ja Århusin yliopistot. Sen 
keskeisenä tehtävänä on koko Itämeren valuma-alueen kattavan arviointijärjestelmän 
kehittäminen Itämeren suojelun päätöksenteon tueksi. 
1.2.2.7  
Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta 
Öljyntorjuntaan varusteltu monitoimialus Louhi otettiin vastaan maaliskuussa 2011. 
Alus on toiminut sekä SYKEn päivystystehtävissä että merivoimien omissa tehtävis-
sä, aluksen laitteistoa on testattu käytännön olosuhteissa ja miehistöä on koulutettu. 
Mainittavimmat tapahtumat, joihin on myös liittynyt laaja medianäkyvyys, olivat 
Tanskassa pidetty Itämeren öljyntorjuntaharjoitus ja öljyntorjuntavalmistelut, jotka 
käynnistyivät, kun joulukuussa Ruotsissa mereen päässyt 800 tonnin mäntyöljy-
lautta ajautui kohti Suomea.
SYKEn ja Rajavartiolaitoksen johdolla toteutettiin elokuussa 2011 kansainvälinen 
SuperCEPCO Baltic 2011 alusöljypäästöjen valvontaoperaatio, jonka aikana viiden 
maan – Viro, Suomi, Saksa, Alankomaat ja Ruotsi – erikoislaittein varustetut lento-
koneet tekivät valvontalentoja pohjoisella Itämerellä. SYKE käynnisti vuonna 2012 
järjestettävän Itämeren yhteisen Balex Delta -öljyntorjuntaharjoituksen suunnittelun 
ja EU-rahoituksen hankinnan.
SYKE on vastannut toimivaltaisena viranomaisena ympäristövahinkojen torjuntaa 
koskevista kansain-välisistä asiantuntija- ja raportointitehtävistä mm. HELCOM:n 
Response-työryhmässä, EMSA:n öljyn-torjuntayhteistyötä käsittelevässä CTG-ko-
miteassa sekä Suomen, Venäjän ja Viron kahdenvälisten sopimusten ja kolmikan-
tayhteistyön osalta.
SYKE on kehittänyt edelleen ympäristövahinkojen tilannekuvajärjestelmää (BO-
RIS II). Se on pelastus-laitosten ja muiden suomalaisten öljyntorjuntaviranomaisten 
käyttöön tarkoitettu Internet-pohjainen, paikkatietoon pohjautuva tilannekuvajär-
jestelmä. Järjestelmä tukee öljyntorjunnan valmiussuunnittelua, öljyvahinkojen kus-
tannustehokasta ja oikein kohdennettua torjuntaa, onnettomuuden aikaista tiedon-
välitystä sekä myöhempiä korvausneuvotteluja varten tarvittavan todistusaineiston 
arkistointia. SYKE on kehittänyt öljyntorjuntakaluston hallintajärjestelmää. Pelas-
tuslaitoksille ja ELY-keskusten öljyntorjuntavastuuhenkilöille on järjestetty yhteiset 
neuvottelupäivät.
Toimintavuonna valmistui laajapohjaisena yhteistyönä raportti "Toiminta isoissa 
alusöljyvahingoissa – torjunnan järjestäminen, johtaminen ja viestintä". Raportissa 
kuvataan isojen alusöljyvahinkojen torjuntaan osallistuvat tahot, niiden vastuulla 
olevat torjuntatoimet ja resurssit, keskeinen lainsäädäntö ja sopimukset, päivystys- ja 
hälytysjärjestelmät, tiedonkulku ja viestintä, kustannukset ja kustannusten korvaa-
minen sekä suuronnettomuuden torjuntaoperaatio eri vaiheissaan.
SYKE järjesti yhdessä WWF Suomen kanssa teoriakoulutuksen vapaaehtoisille, 
jotka onnettomuustilanteessa toimivat rantapuhdistuksen ryhmänjohtajina. Koulu-
tukseen osallistui 64 vapaaehtoista. 
SYKE julkaisi öljyntorjuntaveneen hankintaohjeen. Ohjeen ajatuksena on, että 
uudet veneet vastaisivat öljyntorjunnan tarpeisiin ja hankinnat tehtäisiin teknisesti 
ja taloudellisesti viisaasti. Ohje kannustaa kehittämään ja ottamaan käyttöön uusia 
ratkaisuja öljyntorjuntaveneissä.
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1.2.2.8  
Ympäristöpolitiikka 
Kestävä kehitys edellyttää radikaaleja muutoksia sekä kulutukseen, että niihin tuo-
tantojärjestelmiin, joilla tuotetaan energiaa, ruokaa, asumista, liikkumista ym. pe-
rustarpeita. SYKEn ympäristöpoliittinen tutkimus tuottaa ymmärrystä siitä, miten 
ympäristöpolitiikka yhdessä muun yhteiskuntapolitiikan kanssa edistää tai voisi 
edistää tällaisia järjestelmämuutoksia. SYKE myös analysoi erilaisten päätösten tie-
topohjaa ja sitä, miten tietopohjaa voitaisiin vahvistaa.
Ympäristöön vaikuttavat päätökset tehdään aina epävarman ja puutteellisen tie-
don varassa. Päätöksenteolle on ominaista myös se, että eri sidosryhmillä on ris-
tiriitaisten tavoitteiden lisäksi eriäviä käsityksiä tiedon laadusta ja riittävyydestä. 
Tehdyt tutkimukset osoittavat, että eri toimijoiden suunnitelmallinen yhteistyö tukee 
tietopohjan kattavuutta, läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta.
Ympäristöpolitiikan koherenssia koskevassa selvityksessä todettiin, että Suomen 
kansalliset ympäristöpoliittiset ohjelmat tukevat pääosin toisiaan. Ohjelmien tavoit-
teet ovat sangen yleisiä, eikä tavoitetasolla juuri ole ristiriitoja. Ohjelmat valmistellaan 
laaja-alaisesti ja valmisteluun osallistuvat ministeriöiden lisäksi monet muutkin tahot. 
Henkilöt ovat usein samoja. Vuorovaikutus eri intressi- ja sidosryhmien kanssa on 
valmisteluvaiheessa usein laajaa. Toimenpiteitä tarkastellessa kuva ei ole enää yhtä 
ehyt. Ristiriitoja tuli esiin esimerkiksi verrattaessa pitkän aikavälin ilmasto- ja ener-
giastrategian toimenpiteitä perinteisten ympäristönsuojelun osa-alueiden ohjelmien 
tavoitteisiin. Esimerkiksi merituulivoiman lisääminen voi vaikuttaa kielteisesti Poh-
janlahden luontoon, vesivoiman lisääminen luonnon monimuotoisuuteen ja turpeen 
ja metsähakkeen käytön lisääminen vesistöjen tilaan ja vesiluonnon monimuotoi-
suuteen. 
Suomen kansallisen kestävän kehityksen strategian toteutumista arvioitiin vuon-
na 2009, ja tässä yhteydessä nousi esiin tarve työkalulle, jonka avulla virkamiehet ja 
poliittiset päätöksentekijät voisivat arvioida erilaisten poliittisten toimien sosiaalisia, 
ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia ennen päätöksentekoa. Tarkoitukseen 
soveltuvan arviointimallin on huomioitava kestävän kehityksen kaikki aihealueet ja 
toimittava erilaisissa ajallisissa ja paikallisissa mittakaavoissa. Lisäksi sen tulisi olla 
selkeä, läpinäkyvä ja sovellettavissa erilaisissa politiikan alueilla ja prosesseissa. SYKE 
on selvittänyt mahdollisia arviointimalleja ja niiden soveltuvuutta. SYKEn esityksen 
pohjalta yhtä arviointimallia kokeillaan ja kehitetään eteenpäin.
"Policy Influence of Indicators" -hankkeessa (EU FP7) SYKEn vastuulla oli tutki-
mus indikaattoreiden käytöstä kolmessa maassa (Suomi, Slovakia, Malta) sekä EU-
tasolla. Sen perusteella kestävän kehityksen indikaattoreita käytetään päätöksenteon 
ja suunnittelun apuvälineinä lähinnä vain kestävän kehityksen politiikassa, vaikka 
niillä on tarkoitus vaikuttaa päätöksentekoon laajasti. Erityisesti indikaattoreiden 
käyttö oppimisen apuvälineenä tarjoaa mahdollisuuksia niiden laajempaan ja he-
delmällisempään käyttöön. Hanke tukee kestävän kehityksen arviointia tukevan 
indikaattorijärjestelmän kehittämistä Suomessa ja EU:ssa.
Hollannissa kehitettyyn kestävän kehityksen indeksiin (Sustainable Society Index, 
SSI) luotiin asiantuntija-arvioiden avulla painokertoimet eri indikaattoreille. Uudet 
maakohtaiset kestävyystulokset eivät juuri poikenneet aikaisemmasta, mutta työssä 
löydettiin indeksistä uusia parannuskohteita.
SYKE on huolehtinut YVA-arviointiin liittyvästä koulutuksesta ja tiedotuksesta 
yhteistyössä YM:n kanssa. Tavoitteena on edistää viranomaistoiminnan alueellista 
yhtenäisyyttä. SYKE on laatinut Ymparisto.fi-verkkopalvelussa julkaistun seuran-
taraportin YVA-lainsäädännön toimeenpanosta. Lisäksi SYKE on pilottiluonteisesti 
hoitanut kohdeosapuolen tehtävät kolmessa Espoon sopimuksen mukaisessa kan-
sainvälisessä ympäristövaikutusten arvioinnissa.
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1.2.2.9  
Rakennettu ympäristö
Asumisen, työpaikkojen, palveluiden, liikennejärjestelmän sekä viherrakenteen yh-
teensovittamisen kestävyyttä on analysoitu useissa hankkeissa. Lisäksi on laadittu 
ennusteita ja vaihtoehtoja siitä, millaisia ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia yhdyskuntarakenteen ja rakennetun ympäristön kehityksen eri vaihto-
ehdoilla on.
"Yhdyskuntarakenteen monikeskuksisuus ja kauppa" -hankkeessa kehitettiin tie-
topohjaa kaupan sijoittumisen yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten arvioimiseksi, 
jotta voidaan määritellä, tukeutuvatko kaupan suunnittelemat rakennushankkeet 
olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Hankkeessa kehitettiin valtakunnalli-
nen YKR-paikkatietoihin perustuva menetelmä keskusta-alueiden määrittelemiseen, 
tunnistamiseen ja rajaamiseen sekä tuotettiin suunnittelun avuksi uusi alueluokitus. 
Sijaintianalyysien tulokset esitettiin kaupunkiseuduittain. Hankkeessa selvitettiin 
myös kaupan sijainnin ohjausta muissa Pohjoismaissa. Hankkeen yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus on ollut varsin hyvä: tulokset esiteltiin eduskunnan ympäristövalio-
kunnan kuulemisessa, ja tutkimus taustoitti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia.
PLUREL-hankkeessa (EU FP6) puolestaan pureuduttiin Euroopan kaupunkien ja 
maaseudun raja-alueisiin alueiden kehitykseen, riskeihin ja mahdollisuuksiin sekä 
esitettiin uusia näkökulmia ja politiikkasuosituksia kaupunkien ja maaseudun vä-
liseen vuorovaikutukseen. Erilaisten kaupunkialueiden keskustaan suuntautuvan 
työssäkäynnin mallinnus toi uutta tietoa asumisen, työpaikkojen, palveluiden, liiken-
nejärjestelmän ja viherrakenteen yhteensovittamisen kestävyyden edellytyksistä sekä 
siitä, millaisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteen ja rakennetun ympäristön erilaisilla 
kehitysvaihtoehdoilla on ilmastonmuutokseen ja ympäristöön.
Rakennettuun ympäristöön kohdistuvia päätöksentekojärjestelmiä ja esiin nou-
sevia vaihtoehtoisia malleja on analysoitu YLEVÄ-hankkeessa. Hankkeessa on ar-
vioitu, miten kestäviä Lahden kaupungin eri yleiskaavavaihtoehdot toteutuessaan 
olisivat. Arvioinnissa käytettiin kriteereitä ja mittareita, jotka on kehitetty käynnissä 
olevassa "Kestävä seudullinen maankäyttö ja liikenne (Seutukeke)" -hankkeessa. 
Arvioinnin perusteella Lahden uutta asutusta voitiin suunnata paremmin siten, että 
kaupungin tavoitteet ekologisesta ja joukkoliikenteeseen tukeutuvasta yhdyskun-
tarakenteesta toteutuvat. Arvioinnin hyödyllisyys osoitti, että SYKEn kehittämiä 
Seutukeke-mittareita voidaan käyttää paitsi seudullisina myös yksittäisten kuntien 
ja maakuntaliittojen suunnittelutyökaluina. Monet kaupungit ja kaupunkiseudut 
ovat ottaneet seudullista maankäyttöä ja liikenteen kestävyyttä ohjaavat kriteerit 
suunnittelukäyttöön.
Yhdyskuntarakenteen vyöhykemallia on kehitetty edelleen, ja mm. Uudenmaan 
liitto ja Kotkan kaupunki ovat ottaneet sen käyttöön omassa maankäytön suunnit-
telutyössään. SYKEssä laadittu maaseutu- ja kaupunkialueiden aluetypologia on 
tuottanut tietoa aluekehittämistä toteuttavien ministeriöiden tarpeisiin.
Alueellisten kasvihuonekaasupäästöjen arviointimallin kehittäminen alkoi. Sa-
moin on aloitettu laaja tutkimus- ja kehityshanke, jossa kehitetään työkaluja yhdys-
kuntarakentamisen ekotehokkuuden arviointiin. "Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset 
ekolaskurit (KEKO)" -hankkeessa kartoitetaan ja arvioidaan olemassa olevia alueel-
lisen ekotehokkuuden arviointivälineitä.
Rakennetun ympäristön tietopalveluihin liittyviä alueidenkäytön tietojärjestel-
mäkokonaisuuden osia maankäyttö- ja rakennuslain seurannasta on ylläpidetty tal-
lennusten ja tietojen hyötykäytön osalta. Tietojärjestelmien kehittämistyö painottui 
SADe-ohjelman Asumisen ja rakentamisen ePalveluiden suunnitteluun, ja lisäksi 
parannettiin aineistojen tuotantojärjestelmiä. ELY-keskusten toiminnan vaikuttavuu-
den arvioinnissa tarpeelliset maankäytön indikaattorit päivitettiin.
ELY-keskusten ympäristövastuualueiden kaavoituksen, rakentamisen ja kulttuu-
riympäristön hoidon GISALU-paikkatietojärjestelmää kehitettiin. GISALU:n käyt-
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töliittymä, tallentamisprosessit, ohjeistus ja aineistojen kuvaukset uudistettiin, ja 
aineistojen hyödynnettävyyttä HERTTA-ympäristötietojärjestelmän kautta paran-
nettiin. Aineistojen ajantasaisuus ja käytettävyys paranivat, ELY-keskuksissa työn 
tuottavuus ja laatu parani, kulttuuriympäristöä koskevan tiedon tuottamisen vastuut 
ja tehtävät eri hallinnonalojen välillä selkiytyivät, ja tietoaineistojen hyödyntäminen 
tehostui. GISALU-järjestelmä on osa rakennetun ympäristön nykyisiä seurantoja ja 
tulevia SADe-palveluita.
Asemakaavan seurantalomake on asemakaavoituksen osalta tärkein tietolähde 
maankäyttö- ja rakennuslain valtakunnallisissa seurannoissa. Lomakkeen tietojen 
siirtoon kehitettiin uusi menetelmä yhteis-työssä Kuntaliiton kanssa. Sen ansiosta 
kunnat ja kaavoituskonsultit voivat toimittaa TYVI-palvelussa asemakaavan seuran-
tatiedot suoraan kaavapiirto-ohjelmistoissa tuotettuna xml-tiedostona, mikä helpot-
taa heidän työtään huomattavasti. Asemakaavan seurantalomake on tärkeä tietolähde 
myös tulevissa SADe-palveluissa, ja lisäksi se otetaan käyttöön Helsingin seudun 
maankäytön, asumisen ja liikenteen strategian seurannassa.
SYKE tuotti ympäristöhallinnon ja Museoviraston aineistoista karttoja ja kaavi-
oita suojelluista ja valtakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä, raken-
nuskannasta, muinaisjäännöksistä, maisemista ja muista merkittävistä kulttuuriym-
päristökohteista mm. Rakennusperintö-portaaliin. Tehtyjä kuvaajia hyödynnetään 
viranomaistoiminnassa ja tutkimuksessa, ja niitä voivat hyödyntää myös kansalaiset. 




Kaukokartoituksen käyttö ympäristön seurannassa lisääntyy. Useita lumeen, veden 
laatuun ja maanpeitteeseen liittyviä ympäristömuuttujia on seurattu operatiivisesti 
satelliittikuvilta. Uutena muuttujana seurantaan on otettu lumen vesiarvo.
Operatiivisten kaukokartoitustuotteiden käyttö Ympäristö.fi-palvelun kautta on 
pysynyt ennallaan. Verkkosivun käyntimäärä on pysynyt samalla tasolla vuodes-
ta 2008 lähtien: katselupyyntöjä on vuosittain noin 150 000. Suosituimmat tuotteet 
ovat vesien pintalämpötila sekä lumi- ja pintalevä-kartat. SYKE tarjoaa paikka- ja 
kaukokartoitusjärjestelmien palveluja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
ympäristö-toimialueelle. Päivittäin järjestelmällä on ELY-keskuksissa yhtäaikaisia 
käyttäjiä noin 100. Työ- ja elinkeinoministeriö on perustanut paikkatietoryhmän koor-
dinoimaan ja edistämään paikkatietojen hyödyntämistä omalla hallinnon alallaan. 
SYKE on edustettuna ryhmässä.
Global Monitoring for Environment and Security (GMES) on Euroopan unionin ja 
Euroopan avaruusjärjestön lippulaivaprojekti, jonka tavoite on yhdistää eri tietoläh-
teiden, kuten satelliittien ja mittausasemien, data ajankohtaista ja laadukasta ympä-
ristön tilaan liittyvää tietoa tarjoavaksi palvelukokonaisuudeksi. SYKE on mukana 
kehittämässä ympäristönseurantaa 7 GMES-projektissa. Vuonna 2011 käynnistyivät 
kryosfäärin seurantaa (CryoLand) ja maanpeiteluokitusta (HELM) koskevat projektit, 
lisäksi valmisteltiin maanpeiteseurantaa koskevaa projektia (Corine 2012). Tavoittee-
na on myös varmistaa SYKElle rooli GMES-palveluiden tarjoajana. EU:n tarkoitus 
on ottaa palvelut käyttöön vuonna 2014 ja rahoittaa toimintaa kokonaisuudessaan 
noin 830 miljoonalla eurolla vuosittain. SYKEn tekemä kaukokartoitusseuranta on jo 
nykyisellään erittäin laajaa ja tietoja käytetään operatiivisesti hyvin monilla yhteis-
kunnan alueilla. GMES-projektien lisäksi SYKE on mukana noin 15 muussa kilpail-
lussa projektissa.
Lisäksi SYKE osallistui paikkatietohallinnon neuvottelukuntaan ja useisiin työ-
ryhmiin, GMES-käyttäjäverkostoon, avaruusasiain neuvottelukunnan sihteeristöön 
ja kansallisen avaruusstrategian laatimiseen. SYKEn osallistuminen edistää paikka-
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tietoyhteistyötä, Inspire-direktiivin velvoitteiden toteutumista ja aineistojen yhteis-
käyttöä. 
SYKEllä on jo useita paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja käytettävissä suo-
raan rajapinnoista ja ladattavissa verkkopalvelusta. Lisäksi on kehitetty standardeja 
noudattava metatietojärjestelmä. Esimerkiksi Inspire-direktiivin mukaiset WMS-
rajapintapalvelut on toteutettu aikataulun mukaisesti ja katselupalveluissa olevat 
hallinnon paikkatietoaineistot keräsivät yli 5 miljoonaa osumaa.
SYKEn, Metlan ja RKTL:n yhteinen LifeData-hanke käynnistyi. Tavoite on saada 
LYNET-laitosten tutkimusaineistot yhteiskäyttöön, mikä edellyttää muun muassa 
yhteistä aineistopolitiikkaa ja metapalveluja, tietoarkkitehtuurin kuvaamista ja käyt-
töliittymien suunnittelua.
1.2.2.11  
Haitalliset aineet ja kemikaalit 
SYKE tuotti mitattua tietoa haitallisten aineiden riskinarviointiin ja -hallintaan ja tuki 
sitä kautta kansallisen kemikaaliohjelman toteutusta. Lisäksi kehitettiin maaperän, 
pohjaveden ja sedimenttien ekotehokkaita riskinhallintamenetelmiä ja edistettiin 
maa-alueiden kestävää ja turvallista käyttöönottoa. Kemikaaliriskien paremman hal-
linnan avaimia ovat riskien kokonaisvaltaisempi tarkastelu, nykyisten ohjauskeinojen 
tehokkaampi käyttö ja uusien lähestymistapojen kehittäminen. Riskienhallintaan 
on yhdistettävä nykyistä paremmin tuotteiden suunnittelu, tuoteketjujen hallinta ja 
kuluttajatoiminta. Tiedonhallinta ja viestintä ovat olennaisia sekä perinteisessä val-
vonnassa että kulutuksen ohjaamisessa. Tekstiilien kemikaaleja koskevalla tapaustut-
kimuksella pystyttiin jäsentämään riskienhallinnan kehittämistarpeita ja strategisia 
lähestymistapoja sekä tehtiin spesifisiä ehdotuksia toimista eri tahoilla.
Kulutustuotteiden elinkaaren aikaisten riskien ymmärtäminen edellyttää luotet-
tavaa tietoa niissä olevien aineiden käyttäytymisestä ja haitallisuudesta. SYKE on 
suunnannut tutkimusta uusiin haitallisiin aineisiin (emerging pollutants) ja teollisiin 
nanomateriaaleihin. Vuonna 2011 SYKE kehitti menetelmiä eräiden paljon käytettyjen 
kuluttajakemikaalien (keinotekoiset makeutusaineet, lääkkeet) ja nanomateriaalien 
(titaanidioksidi, fullereeni, nanohopea) mittaamiseksi ympäristönäytteistä sekä tek-
niikoita tuotteiden vaikutusten ja käyttäytymisen tutkimiseen. Menetelmiä sovel-
lettiin vaikutus- ja hajoamistutkimuksiin vesiympäristössä, jäteveden testaukseen 
ja aineiden vaikutusten merkittävyyden arviointiin. Nanomateriaaleille kehitetyt 
menetelmät palvelevat jatkossa myös tuotteiden elinkaaren aikaisten vaikutusten 
arviointia. Työssä on onnistuttu luomaan arvokkaita työkaluja alueelle, jossa ympä-
ristötutkimukseen soveltuvia luotettavia menetelmiä on kansainvälisestikin hyvin 
vähän. Osaamista voidaan hyödyntää, kun tuotetaan tietoa aineiden haittoja ja riskejä 
koskevaa päätöksentekoa varten.
Aktiivinen osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin nanoverkostoihin ja SY-
KEn sisäisen poikkitieteellisen nanoverkoston toiminta mahdollisti tiedon ja osaa-
misen tehokkaan jakamisen ja hyödyntämisen. SYKE kuuluu myös sosiaali- ja ter-
veysministeriön vuonna 2011 asettamaan nanoteknologian turvallisen soveltamisen 
yhdyshenkilöverkostoon, johon kuuluu edustajia eri hallinnonalan laitoksista ja 
ministeriöistä.
Euroopan unionin Itämeriohjelman lippulaivaprojekteihin kuuluvassa COHIBA-
projektissa on tunnistettu HELCOM:n Itämeren suojelun toimintaohjelmassa ni-
mettyjen tärkeimpien haitallisten aineiden päästö-lähteitä. Hankkeessa on kehitetty 
menettely jätevesien haitallisuuden arvioimiseksi vakiintuneiden biologisten testien 
avulla. Uudella menettelyllä voidaan korvata perinteisiä yksittäisten aineiden pi-
toisuusmittauksia. Uusi menettely on perinteisiin menetelmiin verrattuna sitä kus-
tannustehokkaampia, mitä useampia haitallisia aineita jätevedessä on. Menettelyn 
käyttöönottoa valmistellaan mm. HELCOM:ssa ja tavoitteena on saada ne Suomen 
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kansallisen kemikaaliohjelman toimenpidesuosituksiin. Lisäksi niitä voidaan soveltaa 
esimerkiksi ympäristölupien vaatimuksien määrittelyssä ja ympäristöntutkimukses-
sa laajemminkin. Projektiin on liittynyt asiantuntijoiden koulutusta, seminaareja ja 
tiedotusta Itämeren maissa, mikä on lisännyt hanketta koordinoivan SYKEn vaikut-
tavuutta ja tunnettuutta laajasti koko Itämeren alueella. Järjestetty koulutus vahvistaa 
Venäjän, Baltian maiden ja Puolan viranomaisten ja asiantuntijoiden osaamista alalla.
Euroopan unionin lainsäädännön toimeenpanoa tukemaan on valmisteltu selkeyt-
tävä ohje ELY -keskuksille ja toiminnanharjoittajille haitallisten aineiden ympäristön-
laatunormien soveltamisesta, päästöinventaarioiden, tarkkailun ja seurannan järjes-
tämisestä pinta-, pohja- ja rannikkovesissä. Lisäksi projektin puitteissa on kartoitettu 
eräiden huonosti tunnettujen aineryhmien pitoisuuksia pinta- ja pohjavesissä. Näitä 
tietoja tarvitaan mm. vesien tilan luokittelussa ja raportoinnissa EU:lle. 
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen ohjeistusta ja opasta on uu-
distettu. Valmistuttuaan ohjeistus tuo aiempaa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin 
esille kestävään riskinhallintaan liittyviä tavoitteita mm. maa-ainesten hyötykäytön 
edistämistä, BAT-periaatteiden huomioimista sekä pysyvien ja kertyvien haitallisten 
aineiden hävittämistä koskien.
Ampumarata-alueiden kestävää käyttöä on edistetty kehittämällä arvioinnissa 
tarvittavia määritysmenetelmiä ja opastamalla niiden käyttöön riskinarvioinnissa. 
HATTARA-hankkeen tulosten perusteella maaperätutkimukset voidaan suunnitella 
siten, että haitallisten aineiden ympäristökuormitus voidaan arvioida aikaisempaa 
luotettavammin ja riskinhallintatoimet kohdistaa tarkoituksenmukaisemmin.
Kaivannaisteollisuuden jätehuoltoon liittyvän direktiivin toimeenpanoa varten 
on KAJAK-projektissa kartoitettu ja luokiteltu käytöstä poistetut ja hylätyt, vakavaa 
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa aiheuttavia kaivannaisjätteen alueet sekä 
tehty ehdotus näissä kohteissa tarvittavista jatkotoimista.
SYKE on tukenut EU:n ympäristöterveysstrategian ja elohopeastrategian toimeen-
panoa osallistumalla YK:n alaisen elohopeasopimuksen valmisteluun ja sopimus-
neuvotteluihin elohopean käytöstä ja päästöistä aiheutuvien riskien vähentämiseksi. 
CATERMASS-hankkeessa (Climate Change Adaptation Tools for Environmental 
Risk Mitigation of Acid Sulphate Soils) kartoitettiin happamia sulfaattimaita ja ke-
hitettiin menetelmiä happamuus- ja metallikuorman vähentämiseen vesistöjen tilan 
parantamiseksi. Ilmastomuutoksen vaikutuksista happamoittavaan kuormitukseen 
ja vesistöjen ekologiseen tilaan sekä niiden sosioekonomisista vaikutuksista laadit-
tiin skenaariot. Kehitetyt happamuus- ja metallikuorman vähentämismenetelmät 
ovat herättäneet laajaa kiinnostusta, ja esimerkiksi viljelijät ovat ottaneet käyttöön 
modernisoituja säätösalaojitus- ja altakastelumenetelmiä.
1.2.2.12  
Vertailu- ja testauslaboratoriotoiminta 
SYKEn laboratoriotoiminnan yhteistyö Euramet-verkostossa on vahvistunut, ja SYKE 
osallistuu aktiivisesti Euroopan metrologiatutkimusohjelmaan (EMRP).
SYKEn laboratorioiden johtamisjärjestelmästä laadittiin selvitys, ja Eurametin 
(European Association of National Metrology Institutes) laatukomitea hyväksyi sen 
kokouksessaan. SYKEn status kemian alan sopimuslaboratoriona vahvistui, sillä 
selvitys on osa sopimuslaboratorion virallistamisprosessia.
Käynnistettiin kaksi Euroopan metrologiatutkimusohjelman hanketta, joissa ke-
hitetään jäljitettäviä menetelmiä mm. vesipuitedirektiivin haitallisille prioriteettiai-
neille. Ympäristömetrologia on meneillään olevan tutkimusohjelmakauden tärkeä 
teema-alue, johon on kohdennettu huomattava rahoitus. Mittaustuloksia käytetään 
yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjana, joten niiden luotettavuudella voi olla myös 
suuri taloudellinen merkitys.
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Vertailumittaustoimintaa suunnattiin erityisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja 
uusien kotimaisten yhteistyökumppaneiden kartoittamiseen. 
SYKE toimi yhteistyökumppanina mm. vesipuitedirektiivin pätevyyskoeverkoston 
(PT-WFD) järjestämissä vertailumittauksissa. Toiminnassa hyödynnettiin mittanor-
maalilaboratorion mittaamia, metrologisesti jäljitettäviä tavoitearvoja.
Biologisten vertailumittausten järjestämiseen luotiin toimintamalli SYKEn osaa-
mista hyödyntäen. SYKE järjesti kaksi biologisten määritysten vertailua (kasviplank-
ton, pohjaeläimet), joihin osallistuttiin myös Suomen ulkopuolelta.
Biologisten määritysten vertailukelpoisuuden parantaminen on keskeinen kehi-
tyskohde EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toteuttamisessa. SYKEllä on alueella 
vahvaa ja monipuolista osaamista. Osaamisen hyödyntäminen yhteistoimintaa pa-
rantamalla ja vastuita selkeyttämällä luo vahvan perustan toiminnalle.
SYKE aloitti yhteistyön mm. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja Ramboll 
Finland Oy:n kanssa ympäristöterveyssektorin vertailumittauksissa, joissa käytettiin 
hyväksi SYKEn vertailumittausjärjestelmää.
SYKE on Suomen ainoa akkreditoitu vertailumittausten järjestäjä ympäristöalalla, 
ja toiminnasta on pitkä kokemus. Palvelulla parannetaan toimijoiden työn laatua ja 
mittausten vertailukelpoisuutta. SYKEn kehittämää järjestelmää voidaan soveltaa 
laajasti sekä koti- että ulkomailla ja näin hyödyntää mekanismia tuottavasti.
Analyysituotannon asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallintaan on luotu sopi-
musmallit ja toiminnan seurantaan mittarit. Tuotanto on keskitetty toimipaikoittain, 
kunkin toimipaikan osaamista hyödyntäen. Asiakkaiden käytössä on ns. yhden luu-
kun ympäristölaboratorio: tilauksen voi tehdä mihin toimipaikkaan tahansa.
Järjestely on parantanut laboratorioiden toimintaprosesseja, taloudellisuutta ja asi-
akkaiden palvelumahdollisuutta. Suurin osa analyysituotannosta palvelee seurantaa 
ja tutkimusta, ja suurin asiakasryhmä on ELY-keskukset. 
LYNET-yhteenliittymän yhteisen laboratorion tilat Oulun yliopiston yhteydessä 
suunniteltiin ja toiminta käynnistyi alkuvuodesta 2012. Suunnittelussa huomioi-
tiin erityisesti laboratoriotyön, tutkimuksen ja työsuojelun yhteensovittaminen se-
kä laitteistojen yhteiskäytön edellytykset. Yhteinen laboratorio toteuttaa LYNETin 
tavoitteita ja luo yhteistyölle toimivan ja tehokkaan perustan. Laboratorion sijainti 
Ympäristötietotalossa Oulun yliopiston yhteydessä mahdollistaa myös monipuolisen 
yhteistyön yliopiston ja muiden alueen toimijoiden kanssa. 
1.2.2.13  
Kansainväliset asiantuntijapalvelut 
SYKEn asiantuntijat osallistuivat ympäristöhallinnon kehittämiseen useissa Suomen 
kehitysyhteistyön kumppanimaissa.
Nepalin alueellisen ympäristöhallinnon kehittämishanke panosti ympäristökuor-
mitusta vähentäviin toimenpiteisiin. Sen tuloksena lähes sadalle teollisuuslaitokselle 
myönnettiin ympäristölupa, jonka mukaisesti niiden tulee saavuttaa Nepalin ympä-
ristölainsäädännön asettamat tavoitteet siirtymäkauden aikana. Hanke on tukenut 
monipuolisesti alueen teollisuuslaitosten ympäristöasioiden hallintaa sekä toteutta-
nut kylätason aktiviteetteja elinympäristön terveellisyyden kohentamiseksi ja paikal-
lisen ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Saatuja kokemuksia ja toimintatapoja 
voidaan jatkossa hyödyntää mallina muilla alueilla Nepalissa ja laajemminkin. 
Laosissa SYKEn asiantuntijat tukevat ympäristöhallintoa lainsäädännön toimeen-
panossa sekä ympäristöseurannan ja laboratoriotoiminnan kehittämisessä.
SYKEllä on käynnissä institutionaalisen kehitysyhteistyön hankkeita (IKI) Sam-
biassa, Egyptissä ja Etelä-Afrikassa. Vuonna 2011 valmisteltiin ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen ja merentutkimukseen liittyvät IKI-hankkeet Vietnamiin ja Namibi-
aan. SYKEn hallinnoima FinwaterWEI-vesiohjelma käynnisti ympäristöseurantaa 
vahvistavat IKI-hankkeet Kirgisiassa ja Georgiassa. 




Työajan ja toiminnan kustannusten jakautuminen
Vuoden 2010 alussa toteutetun organisaatiomuutoksen takia työajasta ja kustan-
nuksista voidaan esittää vertailutiedot vain vuosilta 2010 ja 2011.
Työajan jakautuminen toimintayksiköittäin vuosina 2010–2011, htv ja %
Toimintayksikkö 2010, htv % 2011, htv %
Johto ja johdon tuki 4 1 4 1
Kansainvälisten asiain yksikkö 11 1 10 2
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 7 1 10 2
Kulutuksen ja tuotannon keskus 80 12 81 13
Luontoympäristökeskus 83 13 84 13
Merikeskus 90 14 100 15
Vesikeskus 125 19 120 19
Ympäristöpolitiikkakeskus 44 7 42 6
Laboratoriot 63 10 68 10
Hallinto-osasto 34 5 35 5
Viestintä 26 4 24 4
Tietokeskus 65 10 68 10
Yhteensä 632 97 646 100
Kemikaaliyksikkö v. 2011 asti* 21* 3 *
Kaikki yhteensä 653 100 646 100
Vuoden 2011 alussa SYKEn kemikaaliyksikkö siirrettiin Tukesiin*, mikä merkitsi 
21 pysyvän henkilön ja henkilötyövuoden vähennystä. Tämä vähennys huomioon 
ottaen vertailukelpoinen henkilötyövuosien määrä kasvoi 14 htv edellisvuodesta. 
Lisäys aiheutui pääasiassa ulkopuolisella rahoituksella palkatun henkilöstön määrän 
kasvusta. Erityisesti Suomen Akatemian ja Tekesin rahoituksella palkatun henkilös-
tön määrä lisääntyi.
Toiminnan kustannusten jakautuminen toimintayksiköittäin vuosina 2010–2011,  






Johto ja johdon tuki 0,8 1 0,8 1
Kansainvälisten asian yksikkö 1,2 2 1,4 2
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 0,6 1 0,9 1
Kulutuksen ja tuotannon keskus 6,2 10 6,4 10
Luontoympäristökeskus 6,8 11 6,9 11
Merikeskus 15,2 25 17,3 27
(josta ympäristövahinkojen torjunta,  
momentti 35.10.20.)
(3,9) (6) (5,2) (8)
Vesikeskus 9,5 16 9,2 15
Ympäristöpolitiikkakeskus 3,1 5 3,2 5
Laboratoriot 5,0 8 5,5 9
Hallinto-osasto 2,0 3 2,3 4
Viestintä 1,6 3 1,6 3
Tietokeskus 7,5 12 7,5 12
Yhteensä 59,5 97 63,0 100
Kemikaaliyksikkö v. 2011 asti* 1,5 * 3
Kaikki yhteensä 61,0 100 63,0 100
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Vuonna 2011 SYKEn toiminnan kustannukset olivat 63 milj. euroa. Vuoden alussa 
kemikaaliyksikkö siirrettiin Tukesiin*, mikä vähensi kustannuksista 1,5 milj. eu-
roa. Tämän huomioon ottaen toiminnan vertailukelpoiset kustannukset kasvoivat 
3,5 miljoonaa euroa. Pääosin kustannusten kasvu johtui ulkopuolisen rahoituksen 
varassa tapahtuneen T&K-toiminnan kasvusta ja ympäristövahinkojen torjunnasta 
aiheutuneiden kustannusten lisääntymisestä.
Ympäristöministeriön ja aluehallinnon tehtävien hoitoon kohdistui atk-palvelujen 
kustannuksista 60–70 %, laboratoriotoiminnan kustannuksista 70–75 % sekä ympäris-
töviestinnän ja koulutuksen kustannuksista noin 30 %, eli yhteensä noin 9 milj. euroa.
Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo oli kertomusvuoden lopussa 6,2 milj. euroa, 
mikä on 1,4 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2010. Pääomakustannukset laskivat 
2,7 milj. eurosta 2,3 milj. euroon.
1.3.2  
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan tuotot olivat 3 milj. euroa, josta 
liiketaloudellisten suoritteiden osuus oli 90 % ja julkisoikeudellisten suoritteiden 
osuus 10 %. Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot olivat 295 000 euroa, eli 368 000 
euroa pienemmät kuin vuonna 2010. Tämä johtui SYKEn kemikaaliyksikön siirrosta 
Tukesiin vuoden 2011 alussa, jolloin huomattava osa julkisoikeudellisesta suorite-
tuotannosta siirtyi pois SYKEstä. Lisäksi vanhoihin sopimuksiin perustuvan sisäisen 
palvelutoiminnan tuottoja lähinnä entiselle ympäristöhallinnon aluehallinnolle kertyi 
noin 1 milj. euroa. Ne eivät sisälly kustannusvastaavuuslaskelmiin, koska niiden 
hinnoittelu ei ole täyskatteellista.
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus 95 % laski yhden prosent-
tiyksikön edellisvuodesta, mutta ylitti tavoitteeksi asetetun 90 %. Muun muassa luon-
nonvaraisten eläinten ja kasvien kansainvälisen kaupan sääntelyn mukaisista luvista 
perittävät maksut ovat alikatteellisia, koska kuljetus-määrät ovat kansainvälisesti 
verrattuina vähäisiä ja maksujen on oltava yleiseurooppalaisella tasolla.
Liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuus 98 % laski 4 prosenttiyksikköä 
edellisvuodesta jääden tavoitetasosta 3 prosenttiyksikköä. Näiden suoritteiden kus-
tannusvastaavuus on aiempina vuosina vaihdellut välillä 98–102 %.
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Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet
Toteutuma 2009 Toteutuma 2010 Tavoite 2011 Toteutuma 2011
Tuotot
Maksullisen toiminnan tuotot
- myyntituotot 580 663 295
- muut tuotot 0 0 0
Tuotot yhteensä 580 663 295
Kustannukset
Maksull. toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0
- henkilöstökustannukset 319 358 171
- vuokrat 0 0 0
- palvelujen ostot -1 49 2
- muut erilliskustannukset 9 0 1
Erilliskustannukset yhteensä 327 407 173
Maksull. toiminnan osuus yhteiskust.
- tukitoimintojen kustannukset 102 115 50
- poistot 17 19 18
- korot 2 2 1
- muut yhteiskustannukset 135 151 67





Tuotot-kustannukset -3 -30 -15
Kustannusvastaavuus % 99 96 90 95
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet
Toteutuma 2009 Toteutuma 2010 Tavoite 2011 Toteutuma 2011
Tuotot
Maksullisen toiminnan tuotot
- myyntituotot 2 533 2 764 2 665
- muut tuotot 11 14 15
Tuotot yhteensä 2 544 2 778 2 680
Kustannukset
Maksull. toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 33 62 57
- henkilöstökustannukset 1 136 1 115 1 106
- vuokrat 26 27 9
- palvelujen ostot  430  465  428
- muut erilliskustannukset 140 235 330
Erilliskustannukset yhteensä 1 765 1 904 1 930
Maksull. toiminnan osuus yhteiskust.
- tukitoimintojen kustannukset 301 332 294
- poistot 50 55 105
- korot 5 6 8
- muut yhteiskustannukset 397 438 391
Osuus yhteiskustannuksista yht. 753 831 798
Kokonaiskustannukset  
yhteensä
2 518 2 735 2 729
Kustannusvastaavuus
Tuotot - kustannukset 26 43 -49
Kustannusvastaavuus % 101 102 101 98
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1.3.3  
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 46 % laski 3 prosenttiyksikköä 
edellisvuodesta ja jäi tavoitteesta 2 prosenttiyksikköä.
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma
Toteutuma 2009 Toteutuma 2010 Tavoite 2011 Toteutuma 2011
Tuotot
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
- muilta valtion virastoilta saatu rah. 7 390 8 299 10 645
- EU:lta saatu rahoitus 1 806 3 374 3 188
- muu valtionhallinnon ulkop. rahoitus 2 813 2 720 3 030
- yhteisrahoitt. toiminnan muut tuotot 0 0   0
Tuotot yhteensä 12 008 14 392 16 863
Kustannukset
Yhteisrahoitteisen toiminnan erillis- 
kustannukset
- aineet tarvikkeet ja tavarat 208 211 303
- henkilöstökustannukset 12 123 14 332 17 603
- vuokrat 30 57 31
- palvelujen ostot 1 442 1 942   2 399
- muut erilliskustannukset 1 651 1 635 2 317
Erilliskustannukset yhteensä 15 453 18 178 22 653
Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus  
yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 3 825 4 542 5 135
- poistot 701 833 1 834
- korot 147
- muut yhteiskustannukset 5 036 5 980 6 822
Osuus yhteiskustannuksista yht. 9 562 11 355 13 937
Kokonaiskustannukset  
yhteensä
25 015 29 533 36 590
Kustannusvastaavuus
Tuotot-kustannukset -13 006 -15 141 -19 727
Kustannusvastaavuus % 48 49 48 46
1.4  
Tuotokset ja laadun hallinta 
SYKEn ydintehtävä on kestävän kehityksen edistämisen kannalta välttämättömän 
ja tarpeellisen tiedon, palveluiden ja osaamisen tuottaminen. SYKEn toiminnan nä-
kyvät tuotokset muodostuvat pääosin tutkimus- ja kehityshankkeiden, asiantuntija-
palveluiden, viestinnän sekä tulossopimuksessa määriteltyjen pysyväisluonteisten 
tehtävien kautta.
SYKE vastaa keskitetysti ympäristöhallinnon laboratoriotoiminnasta, kansallisesta 
ympäristöalan vertailulaboratoriotoiminnasta sekä kemian alan vertailulaboratorio-
toiminnasta (MIKES), ympäristön tilan seurannan ohjauksesta sekä ympäristöhallin-
non tietojärjestelmien kehityksestä ja ylläpidosta, tietopalveluista ja koulutuspalve-
luista. SYKEn pysyväisluonteisiin tehtäviin kuuluu myös joitakin viranomaistehtäviä, 
jotka on kuvattu luvussa 1.4.2.
Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä asiantuntijapalveluiden tuotoksia on esitelty 
tavoitteiden vaikuttavuuden tarkastelun yhteydessä.
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1.4.1  
Tutkimustoiminta ja asiantuntijapalvelut
SYKEn julkaisutuotanto on kokonaisuudessaan ollut viime vuosina verrattain laajaa, 
vaikka vuosien välistä vaihtelua on. Tieteellinen julkaisutuotanto on pysynyt vuosina 
2009–2011 melko samalla tasolla: yksi julkaisu tutkimukseen käytettyä henkilötyö-
vuotta kohti. Ammattiyleisölle suunnatut artikkelit ja raportit palvelevat suoraan 
lainsäädännön valmistelua ja toimeenpanoa.
Julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin vuosina 2009–2011 
2009 2010 2011
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 191 189 193
Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit 53 83 75
Tieteelliset kirjat 18 11 9
Opinnäytteet (joista väitöskirjoja) 9 (9) 9 (5) 7 (7)
Ammattiyhteisölle suunnatut artikkelit 201 127 90
Ammattiyhteisölle suunnatut raportit 91 61 98
Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut 78 84 104
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi vuonna 2011 raportin, jossa on arvioitu 
yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten julkaisujen ja niihin liittyvien viittausten 
määrän kehitystä vuosina 1990–2009. Raportissa todetaan, että julkaisujen, joiden 
kirjoittamiseen SYKEn tutkijat ovat osallistuneet, määrä on yli kuusinkertaistunut. 
Raportissa todetaan myös, että SYKEn viittausindeksi on yli 20 prosenttia maailman 
keskitason yläpuolella (geotieteiden ja ympäristötieteen sekä ekologian ja evoluu-
tiobiologian artikkelien osalta, joissa artikkelimäärä oli riittävä vertailua varten). 
(Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:34)
1.4.2  
Viranomaispalvelut 
SYKE vastaa öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta avomerellä. SYKE huolehtii 
myös öljy- ja kemikaalivahinkopäivystyksestä. Ympäristövahinko- ja erityistilanne-
päivystykseen tuli 180 hälytystä tai yhteydenottoa (171 vuonna 2010), joista 73 koski 
merellisiä tapauksia (58 vuonna 2010). Vuonna 2011 tehtiin 389 uhanalaisten kasvien 
ja eläinten kansainväliseen kauppaan liittyviä päätöstä (387 vuonna 2010). Jätteiden 
kansainväliseen siirtoa koskevia päätöksiä tehtiin 176 (149 vuonna 2010). Biosideihin 
ja torjunta-aineisiin liittyvät viranomaistehtävät siirrettiin 1.1.2011 alkaen Turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston (Tukes) vastuulle.
Viranomaistoiminnan tunnuslukuja vuosina 2009–2011
2009 2010 2011
Öljyntorjunnan päivystystapaukset 162 171 180
Uhanalaisten kasvien ja eläinten kv. kauppa,  
Cites-luvat ja EU-todistukset
327 387 389
Biosidien hyväksymispäätökset 2 0 -*
Muut biosidipäätökset 24 45 -*
Torjunta-ainelausunnot 23 13 -*
Kansainväliset jätesiirtopäätökset 143 149 176
Kansainväliset jätesiirtoerät 3513 4234 6249
Lakisääteiset lausunnot 61 142 146
*  Biosidien hyväksymispäätökset, muut biosidipäätökset ja torjunta-ainelausunnot siirtyivät 
1.1.2011 alkaen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) vastuulle.
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1.4.3  
Kansainväliset asiantuntijapalvelut 
Hankkeiden kokonaislaskutus kasvoi vuodesta 2010 ja oli vuonna 2011 noin 1,7 milj. 
euroa. Hankkeisiin käytetty henkilötyöpanos oli vuonna 2011 yhteensä 9,3 henkilö-
työvuotta. Toiminnan kustannusvastaavuus pysyi edellisvuoden tasolla. Vuonna 2011 
päättyi 2 pitkäaikaista, yli vuoden pituista hanketta. Vuoden lopussa oli meneillään 
19 pitkäaikaista hanketta. Lisäksi toteutettiin useita lyhyempiä toimeksiantoja ja 
valmisteltiin uusia institutionaaliseen yhteistyöhön liittyviä hankkeita.
Kansainvälisten asiantuntijapalveluiden tunnuslukuja vuosina 2009–2011
2009 2010 2011
Kokonaislaskutus (milj. €) 1,8 1,4 1,7
Henkilötyöpanos (htv) 11 8,5 9,3
Yli vuoden kestävät hankkeet (kpl) 16 18 19
1.4.4  
Laboratoriotoiminta 
SYKEn laboratoriotoiminnan yhteinen johtamisjärjestelmä kehitettiin akkreditoin-
tivalmiuteen. Järjestelmä kattaa laboratorioiden, merikeskuksen ja vesikeskuksen 
toiminnan. FINAS-akkreditointipalvelu arvioi syksyllä yhden akkreditointitunnuk-
sen (T003) alle siirtymisen mahdollisuudet. Arvioinnin painopiste oli järjestelmän 
käytännön soveltamisessa. Arvioija totesi, että yhteiseen järjestelmään siirtyminen 
oli toteutettu suunnitelmallisesti ja yhteistyössä henkilöstön kanssa. Järjestelmän 
todettiin olevan riittävän yhtenäinen ja mahdollistavan yhteiseen akkreditointitun-
nukseen siirtymisen, mikäli annetut poikkeamat korjataan. FINASin antaman tiedon 
mukaan positiivinen päätös on tulossa helmikuussa 2012. Yhteinen järjestelmä mah-
dollistaa toimintaprosessien joustavan ja laadukkaan kehittämisen sekä parantaa 
taloudellisuutta.
Laboratoriotoiminnan tunnuslukuja vuosina 2010–2011
Toiminta Tehtävä 2010 2011
Vertailumittaukset Liikevaihto 0,2 milj. € 0,2 milj. €
Järjestettyjä vertailumittauksia 14 15
Ympäristönäytteen- 
ottajien henkilösertifiointi
Uusia sertifikaatteja 37 48
Jatko- ja/tai laajennussertifikaatteja 67 48
Sertifioituja henkilöitä yhteensä 395 430
Ympäristömenetelmien  
standardisointi
Prosessissa olevia uusia menetelmästandardeja 1) 145 48
5-vuotistarkastuksessa olleita standardeja 65 50
Valmistuneita ISO-, SFS-EN-, SFS-ISO-standardeja 23 41
SFS-käsikirjoja 2 4
Epäorgaanisen kemian  
palveluanalytiikka 
Liikevaihto (hallinnon sisäiset hinnat) 1,16 milj. euroa 1,13 milj. euroa
Analyysien lukumäärä (lims-järjestelmästä) 143 825 145 047
1)  Käsittelyssä olevien uusien standardien määrä riippuu vuosittain kansainvälisissä standardisointijärjestöissä työn alla  
olevien standardien määrästä.
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1.4.5  
Viestintä 
Vuonna 2011 tehdyn mediabarometrin mukaan SYKEn mediayhteistyö toimii erin-
omaisesti. Julkishallinnon vertailussa SYKE sai erittäin myönteistä palautetta toimit-
tajilta: SYKE arvioitiin lähes kaikkien tutkittujen tekijöiden osalta parhaimmaksi vies-
tinnässään. SYKE oli yksi tutkimuksen parhaiten tunnetuista ja kiinnostavimmista 
yhteisöistä. Toimittajat tunnistivat SYKEn ennen kaikkea asiantuntijaorganisaationa 
ja monipuolisena ympäristöosaajana. Myös mielikuvat SYKEstä olivat varsin positii-
visia. Toimittajien mielestä viestinnän vahvuuksia olivat asiantuntevuus, avoimuus, 
aktiivisuus ja luotettavuus, kehittämistä kaipaavat verkkosivustot. Tutkimus tehtiin 
vuonna 2011 uudella tavalla, minkä takia asetettuja numeraalisia tavoitteita ei voi 
arvioida eikä selvää vertailua aiempaan voi tehdä. Mediabarometrin teki T-Media.
Tiedotteiden ja uutiskirjeiden kokonaismäärä kasvoi. Tiedotteiden määrä oli 162 
kpl (136 kpl vuonna 2010). Tiedotteiden tilaajia oli noin 2500 (noin 2000 v. 2010). Medi-
aseurannan perusteella SYKEä koskeva uutisointi on lisääntynyt yli 500 kappaleella. 
Uutiskirjeiden määrä on hieman laskenut, sillä osa toimintaa siirrettiin Facebookiin. 
Ympäristö-lehden tilaajamäärä pysyi melko ennallaan ja oli hieman yli 4000 kpl.
Keskeiset viestintätoimet ja medianäkyvyys vuonna 2011
Strateginen 
teema-alue
Tiedotteita Uutiskirjeet SYKEä koskevat 
uutisoinnit
Ilmastonmuutoksen tuki 26 4 456
Kulutus ja tuotanto, luon-
nonvarojen kestävä käyttö
23 583












SYKE / muut 2 4 105
YHTEENSÄ 162 18 3249
Ymparisto.fi-verkkopalvelun kävijöiden määrä on kasvanut viimeisen kolmen 
vuoden aikana. Syynä on todennäköisesti erilaisten päätelaitteiden kirjon kasvu. 
Sivulatausten määrä on puolestaan pienentynyt. Syynä on elinkeino-, liikenne ja 
ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen osittainen irtautuminen yhteisestä 
palvelusta. Vuonna 2011 sivulatauksia oli 16,6 miljoonaa. Luku on merkittävästi 
aikaisempaa pienempi (47 miljoonaa vuonna 2010), sillä siitä on siivottu yleisimmät 
indeksointirobotit, jotta luku vastaisi paremmin todellista käyttäjämäärää. Erillisiä 
isäntäkoneita on ollut vajaa 1 400 000.
Itämeriportaalin sivulatauksia oli vajaat 3 miljoonaa. Kävijöiden määrä on hieman 
kasvanut ja sivulatausten määrä vähentynyt. Maaliskuussa julkaistua Järviwikiä on 
käyttänyt lähes 146 000 henkilöä, jotka tuottivat yli 960 000 sivun latausta. 
1.4.6  
Tietojärjestelmät 
SYKEn paikkatietoaineistot ovat maksutta ladattavissa OIVA ympäristö- ja paikka-
tietopalvelussa. Hallinnon ulkopuoliset käyttäjät latasivat näitä aineistoja vuonna 
2011 yhteensä noin 17 000 kertaa, mikä on 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. 
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Suosituimmat aineistot olivat luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, pohjavesialueet, 
Natura 2000 -aineisto ja valuma-aluejako.
OIVA-palvelulla oli 12 396 rekisteröitynyttä käyttäjää, joista 476 oli ympäristöhal-
linnosta, 270 elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksista ja 21 aluehallintovirastoista.
Tietovarastoprojekti (TIVA2) on edennyt toteutusvaiheeseen. VAHTI-jätevesiosion 
tieto- ja raportointitarpeet on määritelty, uudet yleiset raportointivälineet ovat käyt-
töönottovaiheessa ja raportoinnin edellyttämät karttakomponentit on toteutettu. 
Jätevesiosio on toteutettu, jäte- ja ilmapäästöosiot ovat toteutusvaiheessa. Projekti 
päättyy vuonna 2012.
EU:n vesipuitedirektiivin toimenpanoon liittyvien tietojärjestelmien (VHS, Vemu, 
Povet) muutostyöt etenevät aikataulussa. Osa tietojärjestelmien muutoksista odottaa 
EU-ohjeiden virallistamista, joten osa tehtävistä siirtyi vuodelle 2012. Patoturvalli-
suusviranomaisille toteutettiin tietojärjestelmä, jonka avulla patotietoja dokumentoi-
daan ja hallinnoidaan. Tulvatietojärjestelmää kehitettiin siten, että ELY-keskukset voi-
vat tallentaa sinne tietoja tulvariskien alustavista arvioinneista mm. EU-raportointia 
varten. Tulva- ja patotietojärjestelmää käyttävät elinkeino, liikenne ja ympäristökes-
kukset sekä SYKE. Molemmat tietojärjestelmäprojektit jatkuvat vuonna 2012.
Kasviplankton-levähaittarekisteri on valmistunut ja otettu käyttöön. IMCP-tie-
tojärjestelmä valmistui, ja samalla viimeinen ympäristöhallinnon Ingres-pohjainen 
järjestelmä on siirretty uuteen ympäristöön.
Karttapalvelun uudistushanke käynnistyi. Hankkeessa uudistetaan karttapalvelu 
ja siirrytään yhtenäiseen eurooppalaiseen koordinaattijärjestelmään. Muutokset val-
mistuvat vuonna 2012.
LYNET-yhteistyössä jatkettiin datapolitiikan toimeenpanoa yhtenäistämällä mm. 
LYNET-laitosten aineistoluetteloita ja julkaisemalla ne laitosten intraneteissä ja LY-
NETin sivuistoilla.
Tietokeskuksen ja merikeskuksen yhteistyönä laadittiin Merentutkimuslaitokselta 
siirtyneiden tietojärjestelmien lyhyemmän ja pitemmän tähtäimen ylläpito- ja kehit-
tämissuunnitelma. Ensimmäisenä uuteen tuotantoympäristöön siirrettiin Algabase-
järjestelmä.
1.4.7  
Ympäristön tilan seuranta 
Suomi on sitoutunut kymmeniin ympäristöä koskeviin EU-asetuksiin, joiden to-
teutumista seurataan sitä varten olemassa olevilla ympäristöseurannoilla. SYKEn 
tehtävänä on ympäristöseurantojen koordinointi, suunnittelu ja raportointi.
Ympäristöseurantojen kauden 2013–2015 toimeenpanon suunnittelu aloitettiin. 
Vuonna 2011 keskityttiin erityisesti EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämän ja vuosien 
2013–2016 kansallisen seurantaohjelman biologisen kriteeristön kehittämiseen.
Hydrologinen seuranta kattaa sadannan, lumen vesiarvon, haihdunnan, vesistöjen 
vedenkorkeuden ja virtaaman, maa- ja pohjavesivaraston, vesistöjen jääpeitteen sekä 
roudan syvyyden mittaamisen yhteensä noin 1300 kohteessa. Seurannan perusteella 
laaditaan lukuisia ennusteita. Vuonna 2011 onnistuttiin hyvin mm. rakennusten lu-
mikuorman ja tulvien ennusteissa.
SYKE osallistui vuonna 2011 vahvalla panoksella ympäristöministeriön koordinoi-
maan ympäristön seurantastrategian laadintaan. Strategiassa määritellään tiedonke-
ruulle, varastoimiselle ja hyödyntämiselle tavoitteet sekä niiden toteuttamiskeinot 
vuoteen 2020. Strategian keskeisimpiä tavoitteita ovat:
1) turvataan tiedon taso päätöksenteon tukena ja vastataan lainsäädännön  
tarpeisiin ja koko ajan kasvaviin EU-vaatimuksiin,
2) tuotetaan kustannustehokkaasti enemmän ja laadukkaampaa päätöksen-
tekoon liittyvää tietoa,
3) parannetaan tiedon hyödynnettävyyttä ja käytettävyyttä.
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Strategian mukaisesti työvoimavaltaisia seurantoja korvataan ajallisesti ja alueelli-
sesti nykyistä kattavammilla menetelmillä, jotka hyödyntävät uusia teknologioita ja 
tekevät mahdolliseksi säädöksien edellyttämän tiedon tuotannon nykyistä pienem-
millä voimavaroilla.
SYKE käynnisti syksyllä strategiaa toimeenpanevan kehittämishankkeen suun-
nittelun. Hankkeen tavoitteena on vuosina 2011–2015 uudistaa ympäristön tilan 
seurannan käytännöt vastaamaan ympäristön seurantastrategian tavoitteita. Hank-




Ympäristöhallinnon tietopalveluverkosto lakkautettiin. Työ- ja elinkeinoministeriön 
linjausten mukaisesti entisten ympäristökeskusten tietoaineistot poistettiin PrettyLib-
järjestelmästä toukokuussa 2011.
Tietopalvelujen Viikin ohjaus- ja projektiryhmä saivat työnsä päätökseen elokuus-
sa. Työn keskeisenä tuloksena syntyi tietopalvelujen palveluiden määrittely, ehdotus 
palvelujen järjestämisestä Viikissä, tarjouspyyntö Viikin kampuskirjaston palveluista 
ja tarjouksen arviointi. Jatkossa arvioidaan tarkemmin, mikä on toiminnallisesti ja 
taloudellisesti paras tapa järjestää tietopalvelut riippumatta SYKEn toimitalo-hank-
keesta.
Tietopalvelu on aloittanut SYKEä edeltävien laitosten julkaisujen digitoinnin Hel-
singin yliopiston digitaaliseen Helda-julkaisuarkistoon. Tietopalvelu on ottanut käyt-
töön EBSCOhost Integrated Search EHIS -monihaun, jolla voi samanaikaisesti hakea 
tietoa tieteellisten lehtien artikkeleista sekä tietokannoista. LYNETin tietopalvelu-
yhteistyöryhmä ei päätynyt yhteisen julkaisuarkiston käyttöönottoon.
Tietopalvelun asiakaskysely tehtiin syksyllä 2011. Yleisesti e-aineistopalveluihin 
oltiin tyytyväisiä. Palautetta tuli siitä, että aineistot eivät kata kaikkia monitieteelli-
sen tutkimuslaitoksen tarpeita eivätkä aineistojen takautuvat vuodet ulotu tarpeeksi 
pitkälle. Kyselyssä saatuja tietoja hyödynnetään e-aineistopalvelujen kehittämisessä.




26 944 30 201 36 043
Tiedonhaut
verkkotietokannoista
16 500 17 984 36 074 
Tallennetut tietueet kokoelmatieto- 
kantaan (nimekkeet)







Tilaukset kpl yht. (hankinnat, lainat, 
jäljennetilaukset, lähtevä ja saapuva 
kaukopalvelu)
4 843 3 815 2 330
Kokoelmat:
- Kirjat nim. (SYKE + MTL) 57 000 51 800 52 000 
Painetut lehdet nim.







Verkkolehdet nim. 13 200 15 000 15 000
Kokoelmatilat:
- Yleisö- ja kokoelmatilat m2
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1.4.9  
ICT-infrastruktuuripalvelut 
Tietokeskus osallistuu useisiin valtionhallinnon työryhmiin ja hankkeisiin mm. val-
tion yhteisen työasemaratkaisun hankinta ja henkilöstövaikutus -työryhmä, rajapin-
tapalvelut-työryhmä ja tietovarantojen saatavuuden edistämistyöryhmä.
Keskitetyt tietotekniikkapalvelut ja tietojärjestelmät ovat toimineet katkoksetta 
yhtä kesällä sattunutta katutöiden aiheuttamaa katkosta lukuun ottamatta. ITC-pal-
velujen käytettävyyttä ja tietoturvaa on parannettu klusterointi- ja virtuaalitekniikalla 
sekä sijoittamalla palvelin- ja tallennuskapasiteettia eri kiinteistöön. Tallennusympä-
ristössä on levytilaa 140 Teratavua ja virtuaalipalvelimia 110.
Ympäristöhallinnon Microsoft-lisensseistä tehtiin uusi kolmivuotinen sopimus. 
Työasemalaitteiden minikilpailutus toteutettiin ja työasemien hankinnasta laadittiin 
vuoteen 2015 ulottuva puitesopimus valitun toimittajan kanssa.
Tietokeskuksen asiakaslähtöisen toiminnan parantamiseksi järjestettiin asiakasky-
sely ja avoimien ovien päivä. Palautteen pohjalta SYKEssä uusitaan tiedonhallinnan 
ja hankehallinnan organisointia. 
1.4.10  
Koulutuspalvelut 
Ympäristöhallinnon yhteisen koulutusohjelman tilaisuuksia järjestettiin 91, mikä 
oli huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna (64 vuonna 2010). Lisäys johtui 
lähinnä lainsäädännön uudistuksiin liittyvästä koulutuksesta (vesilaki ym.). Sisältö 
painottui ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Tilaisuuksiin osallistui noin 5 900 
henkilöä (3 300 vuonna 2010). Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskusten ja aluehallin-
tovirastojen osallistujien osuus oli sama kuin edellisenä vuonna (43 %). Koulutuksen 
laatu ja hyödyllisyys työtehtävien kannalta arvioitiin jälleen hyväksi (3,9 asteikolla 
1–5).
SYKEn henkilöstökoulutusohjelmassa järjestettiin 42 koulutus- ja valmennustilai-
suutta, joissa osallistujia oli noin 450. ICT-koulutusohjelmassa oli 50 kurssia, joissa 
SYKEn osallistujia oli 500. Palautteen ja kyselyiden perusteella koulutuksen laatu 
koettiin kokonaisuutena hyväksi. Lisäksi SYKEstä noin 350 henkilöä osallistui ym-
päristöhallinnon yhteisen koulutusohjelman tilaisuuksiin.
1.4.11  
Toiminnan johtamisen, suunnittelun ja seurannan  
laatu- ja kehittämistyö 
SYKEn toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa keskityttiin vuonna 2011 strate-
gian toimeenpanoon, voimavarojen pitkäjänteiseen kohdentamiseen sekä tulosoh-
jausmenettelyiden uudistamiseen. Keskeisiä käytännön toimenpiteitä olivat tutki-
musohjelmien perustaminen tutkimuksen suuntaamiseksi strategisille teema-alu-
eille, uuden käytännön luominen eläkkeelle jäämisten ja irtisanoutumisten myötä 
vapautuneen toimintamenorahoituksen kohdentamiseen, vesivara-asioita ohjaavan 
maa- ja metsätalousministeriön ja SYKEn välisen tulossopimuksen uudistaminen 
sekä ympäristöministeriön ja SYKEn tulosohjaukseen kuuluvan, pysyväisluontei-
sia tehtäviä ohjaavan liitteen uudistaminen.
Vuonna 2011 aloitettiin valmistautuminen KIEKU-järjestelmän käyttöönottoon. 
Vuoden aikana aloitettiin talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kuvaaminen. Han-
kintatoimen uudistaminen TILHA-käytännön mukaiseksi aloitettiin syksyllä 2011.
Uudistettu ympäristöohjelma ohjasi EkoSYKE-työtä. Vuoden aikana ohjelma laa-
jennettiin koskemaan myös tutkimusaluksia.
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SYKEn laboratoriotoimintojen yhdistäminen eteni vuonna 2011 akkreditointival-
miuteen. FINAS arvioi laboratorioiden, merikeskuksen ja vesikeskuksen johtamis-
järjestelmän, teknisen toiminnan laadun ja henkilökunnan pätevyyden. Arvioinnin 
keskeinen tavoite oli, että koko laboratoriotoiminta voisi siirtyä käyttämään yhtä 
akkreditointitunnusta. FINASin ennakkoilmoituksen mukaan yhteiselle tunnukselle 
ei ole esteitä.
Vuonna 2011 ei tehty muita itsearviointeja tai asiakastyytyväisyyskyselyitä. Syk-
syllä 2011 valmisteltiin alkuvuonna 2012 toteutettava CAF-itsearviointi. Ympäristö-
ministeriölle suunnattava asiakaskysely siirrettiin 2012 alkupuolelle tulosohjauksen 
uudistamiseen liittyvän kyselyn yhteyteen.
1.5  
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkilöstövoimavarojen johtamisessa (HRM) keskeiset kehittämiskohteet olivat hen-
kilöstöstrategian 2012–2015 valmistelu, strateginen henkilöstösuunnittelu, etätyöoh-
jeiden ja työsuojelun toimintaohjelman 2012–2015 uudistaminen, osaamisen kehittä-
minen sekä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien (VPJ, ryhmäpalkkiojärjestelmä) ke-
hittäminen ja uudistaminen. SYKE oli vahvasti mukana HR-asiantuntijayhteistyössä 
ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa (VM, LYNET).
1.5.1  
Henkilöstön määrä, rakenne ja henkilöstökulut
Henkilöstön määrä toimintayksiköittäin (31.12.2011, henkilöä) 
Toimintayksikkö Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä
Johto ja johdon tuki 4 1 5
Kansainvälisten asian yksikkö 8 3 11
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 6 5 11
Kulutuksen ja tuotannon keskus 62 30 92
Luontoympäristökeskus 56 25 81
Merikeskus 63 45 108
Vesikeskus 84 42 126
Ympäristöpolitiikkakeskus 28 20 48
Laboratoriot 62 5 67
Hallinto-osasto 34 1 35
Viestintä 23 0 23
Tietokeskus 63 17 80
YHTEENSÄ 493 194 687
Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin (31.12.2011, henkilöä) 
Henkilöstöryhmä Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä
Laboratoriohenkilöstö 48 13 61
Toimistohenkilöstö 61 17 78
Valmistelu-, suunnittelu ja tukitehtävät 38 10 48
Tutkijat/asiantuntijat 315 154 469
Päälliköt 31 0 31
YHTEENSÄ 493 194 687
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Vuoden 2011 alussa SYKEn kemikaaliyksikkö siirrettiin Tukesiin, mikä merkitsi 21 
pysyvän henkilön ja henkilötyövuoden vähennystä. Tämä vähennys huomioon ottaen 
henkilöstön määrä kasvoi edellisestä vuodesta 36 henkilöllä. Pysyvän henkilöstön 
määrä (72 % koko henkilöstöstä) lisääntyi 3 henkilöllä ja määräaikaisten (28 % koko 
henkilöstöstä) 33 henkilöllä. Viimeksi mainittuun vaikutti pääasiassa ulkopuolisen 
rahoituksen kasvu. Henkilötyövuosien määrä lisääntyi 14 htv.
Henkilöstön keski-ikä, 45 vuotta, oli edellisen vuoden tasolla. Koko henkilöstöstä 
52 % on yli 45-vuotiaita. Henkilöstön koulutustaso on korkea (koulutustasoindeksi 
6,3), ja tohtoreita oli 129. Osa-aikaisten henkilöiden määrä vaihtelee jonkin verran 
vuosittain ja oli kertomusvuonna 9,9 %. Työvoimakustannukset olivat noin 29 milj. 
euroa. Tehdyn työajan osuus koko työajasta oli 80,9 %.
Henkilöstön määrä ja rakenne sekä henkilöstökulut
2009 2010 2011
Henkilöstön lukumäärä 31.12.2011 655 672 687
Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % +10,8 +2,6 + 2,2
Henkilötyövuodet 619 654 647
Pysyvän henkilöstön lukumäärä 31.12.2011 521 511 493
Pysyvän henkilöstön osuus, % 80 76 72
Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 31.12.2011 134 161 194
Määräaikaisen henkilöstön osuus, % 20 24 28
Henkilöstön keski-ikä, vuotta 46 45 45
45 vuotta täyttäneiden osuus, % 55 55 52
Koulutustasoindeksi 6,3 6,3 6,3
Osa-aikaisen henkilöstön osuus, % 8,7 10,0 9,9
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä  
vuosityöajasta, %
79,0 79,5 80,9
Työvoimakustannukset, 1000 euroa 26 729 28 825 29 022





Työhyvinvoinnin edistämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota 30–39-vuotiaiden 
ikäryhmään. Kehittämistyötä tehtiin kahdessa työnohjausryhmässä. Edelleen kehi-
tettäviksi asioiksi nousivat projekti-toiminnassa työskentelevien roolien selkiyttä-
minen, nuorten aloitteiden ja ideoiden esille ottamisen keinojen parantaminen sekä 
määräaikaisten aseman selkiinnyttäminen.
Lisäksi jatkettiin vuoden 2010 lopulla toteutetun työtyytyväisyysselvityksen tulos-
ten toimintayksikkökohtaista käsittelyä. SYKE osallistui syksyllä Työterveyslaitok-
sen organisoimaan Innostavat ja menestyvät työyhteisöt -kyselyyn, jonka tulokset 
julkaistaan alkuvuodesta 2012.
Henkilöstön työkyky ja hyvinvointi sekä työterveyshuollon investoinnit
2009 2010 2011
Pysyvän henkilöstön poistuma, % 5,1 5,1 3,5
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % 0,2 0,4 0
Sairauspoissaolot, työpäivää/ htv 8,7 8,1 7,4
Työterveyshuolto, euroa/ htv (brutto) 531 510 642
Työterveyshuolto, euroa/ htv (netto) 342 309 449
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Pysyvän henkilöstön poistuma aiheutui pääasiassa eläkkeellelähdöistä (11 henki-
löä). Eläkkeelle jäämisikä oli keskimäärin 64,5 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle ei 
vuonna 2011 jäänyt yhtään henkilöä. Sairauspoissaolojen määrä laski selvästi edelli-
sestä vuodesta. Työterveyshuollon kustannukset nousivat aiemmasta tasosta henki-
löstön määrän kasvusta ja ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäämisestä johtuen.
1.5.3  
Palkitseminen
Palkkausjärjestelmän (VPJ) toimivuuden parantamiseksi jatkettiin yhtenäisten käy-
täntöjen käyttöönottoa tulos- ja kehityskeskusteluissa. Maaliskuun alussa otettiin 
käyttöön uusi, työnantajan toimesta tapahtuva tehtävän vaativuuden arviointimenet-
tely ns. Palko-ryhmässä. Palko-ryhmä aloitti tehtävän vaativuuden arviointitasojen 
kuvausten määrittelyn, tavoitteena on keventää arviointityötä. SYKEn ryhmäpalkkio 
myönnettiin viidelle ryhmälle, joissa oli yhteensä 44 työntekijää.
1.5.4  
Osaaminen 
LYNET-yhteistyötä henkilöstön kehittämisessä laajennettiin yhteisen henkilöstökou-
lutusohjelman pohjalta. Pitkäkestoisia ohjelmia jatkettiin (hanke- ja innovaatiojoh-
tamisen koulutusohjelma, laboratorion teknisen henkilöstön täydennyskoulutusoh-
jelma, laboratorioakatemia sekä johtamisen erikoisammattitutkinto) ja käynnistet-
tiin uudet, hanke- ja innovaatiojohtamista ja johtamisen erikois-ammattitutkintoa 
koskevat ohjelmat. Kolmivuotisen ympäristöekonomian koulutusohjelman jatkoksi 
perustettiin osaamisen kehittämistä tukeva opintopiiri ja järjestettiin LYNETin yh-
teinen ajankohtaisia tutkimusaiheita käsitellyt seminaari. Tämän lisäksi yhteistyönä 
toteutettiin erityisesti menetelmäosaamiseen liittyviä kursseja sekä valmisteltiin kie-
likoulutuksen kilpailutus ja vuonna 2012 yhdessä toteutettavia koulutuksia.
SYKEn uuden strategian kannalta keskeiset osaamisalueet tunnistettiin yhteis-
työssä johdon kanssa, ja käynnistettiin osaamisen kehittämishanke (OSAKE2) tu-
kemaan kehittämisen suunnittelua ja toteutusta. Kiireellisimmäksi kehittämiskoh-
teeksi valittiin projektiosaamisen parantaminen ja projektitoiminnan kehittäminen. 
Projektipäälliköille suunnitellun koulutusohjelman keskeisenä tavoitteena on myös 
tukea projektihenkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista. Tarkoitusta varten saatiin 
Valtiokonttorilta KAIKU-rahoitusta.
Sihteerien täydennyskoulutusta jatkettiin (sihteeriakatemia). Kahdeksan SYKEn 
sihteeritehtävissä tai muissa tukitehtävissä toimivaa henkilöä aloitti kaksivuotisen 
sihteerin ammattitutkinnon suorittamisen. Tavoitteena on jo sihteeritehtävissä toi-
mivien ammattitaidon kehittäminen ja muutaman henkilön kohdalla ammatillinen 
uudelleen suuntautuminen.
Koulutuspäiviä oli yhteensä 1 533, eli 2,4 pv/htv (2,5 vuonna 2010). Koulutuspäi-
vistä 616 oli SYKEn henkilöstökoulutusta, ICT-koulutusta 410 ja ympäristöhallinnon 
yhteistä koulutusta 507 päivää. Atk-ajokorttitutkinnon B-osion oli vuoden 2011 lop-
puun mennessä suorittanut 175 henkilöä.





SYKEn toiminnallisen rahoituksen käyttö rahoituslähteittäin vuosina 2009–2011 
(milj. euroa ja %). 
  2009 % 2010 % 2011 %
Suora budjettirahoitus 32,8 62 33,0 60 31,8 57
(Toimintamenot)      
Ulkopuolinen rahoitus 19,8 38 21,8 40 24,0 43
Muu budjettirahoitus: 10,3 20 11,0 20  13,0 23 
- Ympäristöministeriö   4,8   9   5,2 10   5,7 10
- Maa- ja metsätalousministeriö   1,4   3   1,4   3   2,1   4
- Muu julkisen sektorin rahoitus   4,1   8   4,4   8   5,3   9
Budjetin ulkopuolinen rahoitus   5,9 11   6,3 12   7,1 13
- EU-rahoitus   2,3   4   3,9   7   4,0   7
- Muu budjetin ulkopuolinen rahoitus   3,6   7   2,4   4   3,1   6
Maksullisen toiminnan tulot 3,5*   7 4,5*   8 3,9*   7
Yhteensä 52,6 100 54,8 100 55,8 100
*Sisältää noin 1 milj. euroa sisäisen palvelutoiminnan tuottoja, joiden hinnoittelu ei ole täys-
katteellista. 
Momentit 35.10.20 (Ympäristövahinkojen torjunta) ja 35.10.70 (Alusinvestoinnit) eivät ole mukana 
tarkastelussa.
SYKEn toiminnallinen rahoitus oli 55,8 milj. euroa, ja se kasvoi edellisvuodesta 1 
milj. euroa. Ulkopuolinen rahoitus kasvoi 2,2 milj. euroa, ja sen osuus toiminnallisesta 
rahoituksesta nousi 43 %:iin. Toimintamenomomentin osuus laski 1,2 milj. eurolla, 
mihin vaikutti erityisesti SYKEn kemikaaliyksikön siirtäminen Tukesiin vuoden 2011 
alussa (siirron vaikutus noin 1,4 milj. euroa).
Ulkopuolisesta rahoituksesta yhä suurempi osa on kilpailtua, erityisesti EU-ra-
hoitus. Käynnissä oli noin 70 EU-hanketta. Hankkeiden määrä ja EU-rahoitus olivat 
edellisvuoden tasolla. SYKEn ulkopuolisesta budjettirahoituksesta ympäristöminis-
teriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä Suomen Akatemian rahoituksen lisäksi 
erityisesti Tekesin rahoitus lisääntyi, kun taas muualta valtionhallinnosta saatu ra-
hoitus väheni huomattavasti.
Maksullisen toiminnan tulot vähenivät 0,6 milj. euroa.
1.6.2  
Talousarvion toteutuminen (luku 2)
SYKEn määrärahojen kokonaiskäyttö, 46 milj. euroa, laski edellisvuodesta 19 milj. 
euroa. Tämä johtui pääasiassa ympäristövahinkojen torjuntaan tarkoitetun moni-
toimialuksen valmistumisesta, sillä aluksen hankinta painottui vuosille 2009–2010.
Vuodelle 2011 siirtyneiden määrärahojen kokonaismäärä pieneni 9,2 milj. eurosta 
8,7 milj. euroon. Siirtyneet määrärahat olivat lähinnä merentutkimusalus Arandan 
merenkulkumääräysten mukaiseen välitelakointiin ja muihin välttämättömiin kor-
jauksiin sekä monitoimialuksen öljynkeräysjärjestelmän hankintaan myönnettyjä 
määrärahoja.
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Toimintamenomomentilta 35.01.04 siirtyi seuraavalle vuodelle 4,6 milj. euroa, eli 
0,2 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Siirtyneistä määrärahoista noin 0,2 
milj. euroa on sidottu ulkopuolisen rahoituksen projekteihin.
Toimintamenoihin nettoutetut rahoituserät lisääntyivät 1,5 milj. euroa, mistä pää-
osa johtui ulkopuolisen rahoituksen kasvusta. Tuloarviotileille kirjatut tulot, 20,7 milj. 
euroa, kasvoivat edellisvuodesta 12,4 milj. euroa, mikä johtui ympäristövahinkojen 
torjuntaan tarkoitetun monitoimialuksen hankinnasta saaduista korvauksista. Siir-
rettyjen määrärahojen peruutukset olivat 0,1 milj. euroa.
SYKEllä ei ollut vuonna 2011 käytettävissä valtuuksia.
1.6.3  
Tuotto- ja kululaskelma (luku 3)
Maksullisen toiminnan tuotot olivat 3,0 milj. euroa ja vähenivät 0,5 milj. euroa edel-
lisvuodesta. Ko. tuloista liiketaloudellisten suoritteiden osuus oli 90 % ja julkisoikeu-
dellisten 10 %. Vientitoiminnan tulot, 1,6 milj. euroa, kasvoivat edellisvuodesta 0,2 
milj. euroa. Liiketaloudellisten suoritteiden tuotoista vientitoiminnan tulot olivat 60 
% (edellisvuonna 49 %).
Aikaisemman käytännön mukaisesti SYKE on tuottanut ympäristöhallinnon sisällä 
palveluja, joiden hinnoittelu ei ole täyskatteellista, joten niitä ei käsitellä kirjanpi-
dossa maksullisena toimintana. Valtion aluehallinnon uudistuksen jälkeen SYKE on 
tuottanut näitä palveluja aiemmin solmittujen sopimusten perusteella elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksille. Palvelujen tuotto, noin 1 milj. euroa, on edellis-
vuoden tasolla.
Muun toiminnan tuotot, 18,5 milj. euroa, kasvoivat 2,2 milj. euroa. Yhteisrahoit-
teisessa toiminnassa lisääntyi muun valtionhallinnon osuus 2,3 milj. euroa, ja muun 
kuin valtionhallinnon tai EU:n osalta kasvu oli 0,3 milj. euroa. 
Siirtotalouden tuotot voittoa tavoittelemattomilta yrityksiltä, 19,2 milj. euroa, kas-
voivat edellisvuodesta 15,9 milj. euroa, mikä johtui öljynsuojarahastolta monitoimi-
aluksen hankintaan saaduista korvauksista. Siirtotalouden tuotot EU:lta, 0,9 milj. 
euroa, pienenivät 0,6 milj. euroa.
Henkilöstö- ja vuokrakulut sekä palvelujen ostot olivat lähes vuoden 2010 tasolla. 
1.6.4  
Tase (luku 4)
Tase ilmaisee SYKEn hallinnassa olevan valtion omaisuuden ja saatavien määrän sekä 
SYKEn hoidettavana olevan valtion velan. Niiden osalta SYKEllä ei ole merkittävää 
riskiä.
Taseen loppusumma, 71 milj. euroa, oli lähes edellisvuoden tasolla. Koneiden ja 
laitteiden arvo taseessa väheni 1,0 milj. euroa, ja ennakkomaksut ja keskeneräiset 
hankinnat puolestaan kasvoivat 2,8 milj. euroa. Myyntisaamiset vähenivät 1,8 milj. 
euroa, ja siirtosaamiset kasvoivat 0,7 milj. euroa.
1.7  
Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 
Suomen ympäristökeskuksen johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n 
mukaisesti vastuussa laitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä, asianmukaisuu-
desta ja riittävyydestä sekä sisäiseen valvontaan sisältyvästä riskienhallinnasta. Si-
säisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että viraston 
toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on 
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luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä. Sisäistä valvontaa arvi-
oidaan SYKEssä säännöllisesti osana laitoksen muuta seuranta- ja arviointitoimintaa.
Tehtyjen arviointien perusteella Suomen ympäristökeskuksen sisäinen valvonta 
täyttää hyvin valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädetyt tavoitteet. 
Vuonna 2011 jatkettiin SYKEn talouden tavallista tarkempaa seurantaa. Taloustilan-
teen kehitystä käsiteltiin useassa SYKEn johtoryhmän kokouksessa, ja tilannekatsa-
uksia annettiin ns. laajennetun johtoryhmän kokouksissa, joihin osallistuvat kaikki 
toimintayksiköiden päälliköt. 
Sisäinen tarkastus laati aikaisempiin hankintatoimen tarkastuksiin pohjautuen 
raportin hankintatoimen kehittämisestä. Kehittämiskohteista tärkeimpiä ovat han-
kintaprosessin uudistaminen ja hankintatoimen keskittäminen osaavalle hankinta-
verkostolle. Kehittämistyötä tehdään valtionhallinnon yhteisen Tilha-tilauksenhal-
lintajärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään 
hankinta-asiakirjojen asianmukaiseen kirjaamiseen ja arkistointiin.
Valtionhallinnon tuottavuusohjelman toteuttamisessa SYKE on onnistunut hyvin. 
Ohjelman toteuttamisessa SYKE varautui henkilöstösuunnittelun keinoin henkilöstön 
eläkkeelle jäämiseen ja jaksamiseen liittyviin riskeihin. Tuottavuusvähennysten kerty-




SYKEn toiminnallisten yksiköiden tulostavoitteiden arvioimista seurataan välitulos-
keskusteluissa ja varsinaisissa tuloskeskusteluissa, joissa yksikön päällikkö raportoi 
tulostavoitteiden saavuttamisesta omalle esimiehelleen kirjallisesti ja suullisesti. SY-
KEn kaikista hankkeista tehdään hankkeiden päätyttyä itsearviointi, jossa arvioidaan 
muun muassa hankkeen tulosten hyödyntämistä ja vaikuttavuutta. Arvioinnit pal-
velevat lähinnä vuotuista tulosten raportointia.
SYKEn ulkopuolinen rahoitus saadaan pääosin osallistumalla tarjous- ja haku-
kilpailuihin. Kilpailuissa arvioidaan useimmiten tarjouksen tai hakemuksen sisältö, 
osallistuvien henkilöiden pätevyys sekä SYKE laitoksena. Viime vuosina yli 40 % 
SYKEn toiminnallisesta rahoituksesta on ollut ulkopuolista ja pääosin kilpailtua 
rahoitusta.
SYKEn järjestämän koulutuksen laatua arvioitiin palautekyselyjen avulla. Koulu-
tuksen laatua ja hyödyllisyyttä työtehtävien kannalta pidettiin edellisvuoden tapaan 
erittäin hyvänä.
1.9  
Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä 
SYKEn tarkastustoiminnassa on seurattu ja raportoitu tulostavoitteiden toteutumista, 
laadittu johdolle selvityksiä toiminnan kustannuksista ja resurssien käytöstä, teetetty 
EU-varojen käyttöä koskevia tilintarkastuksia ja valvottu annettujen ohjeiden nou-
dattamista.
Taloudenhoito on asianmukaisesti ja luotettavasti hoidettu. Matkalaskujen tar-
kastuksessa havaittiin yksi maksuaikakortin väärinkäyttö, joka johti varoitukseen. 
Muuten tilintarkastuksissa tai muissa yhteyksissä ei ole havaittu väärinkäytöksiä.
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Pääluokan, momentin ja tilijaottelun 
numero, nimi ja määrärahalaji
TP 2010 TA 2011 
(TA + LTA:t)
Talousarvion 2011 määrärah. TP 2011 Vert.
TA-TPkäyttö 2011 siirto seur. v.
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 380 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.20.66. Lähialueyhteistyö s3v 380 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 12,11 0,00 0,00 0,00 12,11 0,00
28.01.29. VM:n hallinnonalan alv a 12,11 0,00 0,00 0,00 12,11 0,00
29. Opetusministeriön hallinnonala 536,44 61,62 61,62 61,62 0,00
29.01.29. Opetusmin. hall.alan alv a 536,44 61,62 61,62 61,62 0,00
30. Maa- ja metsätalousmin. hall. ala 1 286 443,57 1 287 925,18 1 065 120,33 222 804,85 1 287 925,18 0,00
30.01.22. Yhteistutkimukset s3v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
30.01.29. MMM:n hallinnonalan alv a 11 443,57 18 125,18 18 125,18 0,00 18 125,18 0,00
30.20.43 Maatalouden ympäristötuki s2v 295 000,00 289 800,00 234 710,81 55 089,19 289 800,00
  30.20.43.6 Yht. vesipol. puitedir. tp s2v 295 000,00 289 800,00 234 710,81 55 089,19 289 800,00
30.50.20. Vesivar. käyt. ja hoid. m. s2v 980 000,00 980 000,00 812 284,34 167 715,66 980 000,00  
31. Liikenne- ja viestintämin. hall.ala 7,49 23,56 23,56 23,56 0,00
31.01.29. LVM:n. hallinnonalan alv a 7,49 23,56 23,56 23,56 0,00
32. Työ- ja elinkeinomin. hallinnonala 305 010,11 265 417,91 265 417,91 265 417,91 0,00
32.01.29. TEM:n hallinnonalan alv a 10 111,69 13 409,32 13 409,32 13 409,32 0,00
32.30.51. Työll.-, koul.- ja erityistoimet k 294 898,42 252 008,59 252 008,59 252 008,59 0,00
   32.30.51.2.1. Palkkaukset k 294 898,42 252 008,59 252 008,59 252 008,59 0,00
35. Ympäristöministeriön hall.ala 43 076 585,98 44 135 581,45 37 916 811,80 5 294 456,59 43 211 268,39 924 313,06
35.01.04. SYKEn toimintamenot s2v 31 888 000,00 31 035 000,00 26 420 668,84 4 614 331,16 31 035 000,00
35.01.29. YM:n hallinnonalan alv a 3 146 606,51 3 474 286,95 3 474 286,95 0,00 3 474 286,95
35.10.20. Ympäristövahinkojen torjunta a 3 856 924,27 6 000 000,00 5 243 594,94 0,00 5 243 594,94 0,00
35.10.21.  Eräät luonnonsuoj. menot s3v 20 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 756 405,06
35.10.64. EU:n ympäristörahaston osallist. 
ympäristo- ja luonnonsuojeluhankk. s3v 365 055,20 511 294,50 332 250,07 179 044,43 511 294,50
35.10.70. Alusinvestoinnit s3v 3 800 000,00 3 105 000,00 2 446 011,00 491 081,00 2 937 092,00 167 908,00
35.10.77. Ympäristötyöt s3v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Määrärahatilit yhteensä 45 048 695,70 45 689 009,72 39 247 435,22 5 517 261,44 44 764 696,66 924 313,06
Sivu 1
Osaston, momentin ja tilijaottelun 
numero ja nimi
TP 2010 TA 2011
(TA + LTA:t)
TP 2011 Vertailu TP-TA Toteutuma %
11. Verot ja veronluonteiset tulot 319 783,61 400 070,11 400 070,11 0,00 100 %
11.04.01. Arvonlisävero 319 783,61 400 070,11 400 070,11 0,00 100 %
12. Sekalaiset tulot 7 947 749,62 20 290 421,32 20 290 421,32 0,00 100 %
12.35.10. Korv. ymp.vah. torj.toimista 3 260 715,35 19 198 908,82 19 198 908,82 0,00 100 %
12.35.99. YM:n hallinnonalan muut tulot 1 572 505,24 869 650,24 869 650,24 0,00 100 %
   12.35.99.2 Muut sekalaiset tulot 60 027,84 560,14 560,14
   12.35.99.3 Life-tulot, EU-rahoitus 1 512 477,40 869 090,10 869 090,10
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen  
peruutukset 3 113 817,14 142 897,86 142 897,86 0,00 100%
12.39.10. Muut sekalaiset tulot 711,89 78 964,40 78 964,40 0,00 100%
Tuloarviotilit yhteensä 8 267 533,23 20 690 491,43 20 690 491,43 0,00 100 %
2   Talousarvion toteutumalaskelma
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Sivu 2
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, 
nimi ja määrärahalaji










24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 225 726,23 225 726,23 197 713,73 28 012,50
24.20.66. Lähialueyhteistyö s3v 225 726,23 225 726,23 197 713,73 28 012,50
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 583 928,28 1 853 728,28 1 630 923,43 222 804,85
30.01.22 Yhteistutkimukset 18 983,04 18 983,04 18 983,04 0,00
30.20.43 Maatalouden ympäristötuki s2v 130 580,12 420 380,12 365 290,93 55 089,19
  30.20.43.6 Yhteisön vesipol. puitedirektiivin toimeenpano s2v 130 580,12 420 380,12 365 290,93 55 089,19
30.50.20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot s2v 434 365,12 1 414 365,12 1 246 649,46 167 715,66
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 9 327 266,65 43 988 561,15 35 213 038,76 8 464 716,53
35.01.04 SYKEn toimintamenot s2v 4 447 289,02 35 482 289,02 30 867 957,86 4 614 331,16
35.10.21.  Eräät luonnonsuojelun menot s3v 25 258,77 35 258,77 17 480,59 17 778,18
35.10.64. EU-ymp.rah. osall. ymp.- ja luonnonsuoj.hankk. s3v 1 092 278,46 1 603 572,96 1 072 718,68 530 854,28
35.10.70. Alusinvestoinnit s3v 3 159 347,05 6 264 347,05 2 802 761,84 3 155 123,84
35.10.77. Ympäristötyöt s3v 603 093,35 603 093,35 452 119,79 146 629,07
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48 000 0 0 0 0 0 0 2 446 491 0 0 0 491




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 48 000 0 0 0 0 0 0 2 446 491 0 0 0 491




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3   Tuotto- ja kululaskelma
  2011   2010  
TOIMINNAN TUOTOT  
Maksullisen toiminnan tuotot 2 970 435,21 3 460 957,75
Vuokrat ja käyttökorvaukset 14 705,72 13 786,95
Muut toiminnan tuotot 18 469 047,50 21 454 188,43 16 293 110,82 19 767 855,52 
 
TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
      Ostot tilikauden aikana 2 059 683,72 2 175 670,14
Henkilöstökulut 35 592 417,43 35 567 637,75
Vuokrat 4 716 369,48 4 707 076,65
Palvelujen ostot 12 712 665,19 12 807 133,69
Muut kulut 2 541 305,13 2 575 243,59
Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 255 559,17 -146 546,70
Poistot 1 746 001,25 1 852 428,47
Sisäiset kulut 2 089 426,98 -61 713 428,35 1 421 706,81 -60 960 350,40
 




Rahoituskulut -628,69 304,84 -1 280,35 4 838,51
  
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot 59 434,89
Satunnaiset kulut -0,00 0,00 -0,00 59 434,89
 
JÄÄMÄ II -40 258 935,08 -41 128 221,48
  
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Tuotot
     Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 19 198 908,82 3 313 139,35
     Euroopan Unionilta 869 090,10 20 067 998,92 1 512 477,40 4 825 616,75
Kulut
     Ulkomaille 8 081,28 13 154,27
     Kulujen palautukset 0,00 -8 081,28 0,00 -13 154,27
 
JÄÄMÄ III -20 199 017,44 -36 315 759,00
 
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA 
MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot 400 078,36 319 783,61
Suoritetut arvonlisäverot -3 425 607,94 -3 025 529,58 -3 161 415,83 -2 841 632,22
 
TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ   -23 224 547,02   -39 157 391,22
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4   Tase
VASTAAVAA 2011   2010  
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
66 537,01          112498,36          
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 66 537,01 0,00 112 498,36
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Rakennukset 85 353,87 93 172,52
Rakennelmat 1 163 914,60 1 449 437,60
Koneet ja laitteet 4 868 580,72 5 899 333,67
Kalusteet 0,00
Muut aineelliset hyödykkeet 751,87 751,87




40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00






Keskeneräinen tuotanto 105 785,63 105 785,63 361 344,80 361 344,80
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset 3 025 434,11 4 842 170,05
Siirtosaamiset 1 664 558,92 1 011 000,47
Muut lyhytaikaiset saamiset 2 557,90 322,77
Ennakkomaksut 0,00 4 692 550,93 0,00 5 853 493,29
 
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT
Muut pankkitilit 11 959,34 11 959,34 43 320,72 43 320,72
 
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 4 810 295,90 6 258 158,81
VASTAAVAA YHTEENSÄ  71 495 600,08   71 512 611,56
VASTATTAVAA 2 011   2 010  
OMA PÄÄOMA  
VALTION PÄÄOMA  
Valtion pääoma 1.1.1998 12 543 035,31 12 543 035,31
Edellisten tilikausien pääoman muutos 42 677 127,11 14 879 791,06
Pääoman siirrot 26 061 124,10 66 954 727,27
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -23 224 547,02 58 056 739,50 -39 157 391,22 55 220 162,42
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 58 056 739,50 55 220 162,42
VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
Saadut ennakot 941 730,36 1 586 386,09
Ostovelat 2 460 114,15 4 470 642,60
Tilivirastojen väliset tilitykset 718 024,31 738 108,04
Edelleen tilitettävät erät 631 650,14 590 219,52
Siirtovelat 7 589 605,06 7 293 072,41
Muut lyhytaikaiset velat 1 097 736,56 13 438 860,58 1 614 020,48 16 292 449,14
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 438 860,58 16 292 449,14
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 71 495 600,08   71 512 611,56
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5   Liitetiedot 
5.1  
Tilinpäätösliitteet 
Suomen ympäristökeskuksella ei ole esitettävää liitteisiin 3, 9, 13, 14, 15, 16 ja 17.
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 1:  
Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta
Budjetointiperusteissa ja tilinpäätöksen laadintamenettelyssä ei ole olennaisia 
muutoksia vuoteen 2010 verrattuna.
Valuuttatilit:
Suomen ympäristökeskuksella on hallinnassaan kaksi ulkomaista pankkitiliä, 
193110 Egypti RIPECAP ja 193111 Egypti GIS/SCA, joista jälkimmäisellä on saldoa 
tilinpäätöshetkellä.
Pankkitilin saldo perustuu pääkirjanpidon tietoon, joka puolestaan perustuu 
tilinpäätöshetken tilitystilanteeseen, ei pankin tiliotteeseen per 31.12.2011.
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 2:  
Nettoutetut tulot ja menot



















Bruttotulot 19 825 805,43 ** 21 334 950,15 21 334 950,15
Nettomenot 31 888 000,00 31 035 000 26 420 668,84 4 614 331,16 31 035 000,00
35.01.29 Bruttomenot ** 3 593 812,11 3 593 812,11
YM:n hallinnonalan 
alv-menot
Bruttotulot ** 119 525,16 119 525,16
Nettomenot 3 146 606,51 3 474 287 3 474 286,95 3 474 286,95 0,00
35.01.04 Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot:














4 447 289,02 35 482 289,02 30 867 957,86 4 614 331,16
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 4:  
Peruutetut siirretyt määrärahat 
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään  
myöntämisvuosittain.
Peruutettu
      Tilijaottelu Yhteensä
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 142 897,86
Vuosi 2009 142 897,86
35.10.70 Alusinvestoinnit 138 553,37
35.10.77 Ympäristötyöt 4 344,49
Pääluokat yhteensä     142 897,86
Vuosi 2009 142 897,86
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29 782 923,12 29 758 590,48
    Palkat ja palkkiot 29 583 762,19 29 322 122,91
    Tulosperusteiset erät 15 050,00 20 300,00
    Lomapalkkavelan muutos 184 110,93 416 167,57
Henkilösivukulut 5 809 494,31 5 809 047,27
     Eläkekulut 5 111 610,86 4 963 886,05
     Muut henkilösivukulut 697 883,45 845 161,22
Yhteensä 35 592 417,43 35 567 637,75
Johdon palkat ja palkkiot, josta 0,00 0,00
     - tulosperusteiset erät 0,00 0,00
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 0,00 0,00
     Johto 0,00 0,00









112-114 tasapoisto 5 20 % 0%
122-123 tasapoisto 30 3 % 0%
1250 tasapoisto 7 14 % 0%
1251*) tasapoisto 5 20 % 0%
1254 tasapoisto 10 10 % 0%
1255 tasapoisto 3 33 % 0%
1256-1258 tasapoisto 5 20 % 0%
1259 tasapoisto 8 13 % 0%
126**) tasapoisto 5 20 % 0%
127 tasapoisto 10 10 % 0%
128-130 ei poisteta 100 %
*) Vuoden 2009 alusta lukien laivoille jätetään 10%:n jäännösarvo, joka lasketaan alkuperäisestä 
hankintahinnasta. SYKEn omistukseen mahdollisesti tulevien laivojen poistoajat määritellään laiva-
kohtaisesti.
**) Vuoden 2010 alusta lukien omaisuusryhmään 1269 on lisätty öljyntorjuntapuomit, joiden poistoai-
ka poikkeaa 5 vuodesta ja on 10 vuotta 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu Suomen ympäristökeskuksessa käyttöomaisuushyödyk-
keiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta.
Käyttöomaisuushyödykkeen hankintahinta poistetaan kokonaisuudessaan hyödykkeen taloudelli-
sen käyttöiän aikana. Poistot lasketaan käyttöomaisuuskuukauden alusta lukien.
Arvonlisäverottomalta hankintahinnaltaan vähäinen omaisuus kirjataan hankintavuoden kuluksi. 
Luokittelussa vähäisen omaisuushankinnan rajana on käytetty alle 10.000 euron hankintahintaa.
Vuoden 2006 alusta lukien suunnitelman mukaisten poistojen perusteita on muutettu seuraavasti:
Vähäiseksi omaisuushankinnaksi luokittelun euromääräisen hankintahinnan raja on nostettu  
1.000 eurosta 10.000 euroon.
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 6: 
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 7: 
Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot
  Aineettomat hyödykkeet Yhteensä




Hankintameno 1.1.2011 915 346,17 0,00 0,00 0,00 915 346,17
Lisäykset              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennykset       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hankintameno 31.12.2011 915 346,17 0,00 0,00 0,00 915 346,17
Kertyneet poistot 1.1.2011 -802 847,81 0,00 0,00 0,00 -802 847,81
Vähennysten kertyneet 
poistot
0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelman 
mukaiset poistot
-45 961,35 0,00 0,00 0,00 -45 961,35
Tilikauden suunnitelmasta 
poikkeavat poistot
0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2011 -848 809,16 0,00 0,00 0,00 -848 809,16
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2011 66 537,01 0,00 0,00 0,00 66 537,01
  Aineelliset hyödykkeet Yhteensä
  Rakennukset ja raken-
nelmat
Koneet ja laitteet Kalusteet Muut aineelli-
set hyödykkeet
 
Hankintameno 1.1.2011 3 085 456,08 14 750 335,84 0,00 751,87 17 836 543,79
Lisäykset              0,00 375 945,30 0,00 0,00 375 945,30
Vähennykset       -399 230,46 -296 959,35 0,00 0,00 -696 189,81
Hankintameno 31.12.2011 2 686 225,62 14 829 321,79 0,00 751,87 17 516 299,28
Kertyneet poistot 1.1.2011 -1 542 845,96 -8 851 002,17 0,00 0,00 -10 393 848,13
Vähennysten kertyneet 
poistot 
399 230,46 296 959,35 0,00 0,00 696 189,81
Tilikauden suunnitelman 
mukaiset poistot
-102 057,61 -1 338 063,02 0,00 0,00 -1 440 120,63
Tilikauden suunnitelmasta 
poikkeavat poistot
-191 284,04 -68 635,23 0,00 0,00 -259 919,27
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2011 -1 436 957,15 -9 960 741,07 0,00 0,00 -11 397 698,22
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2011 1 249 268,47 4 868 580,72 0,00 751,87 6 118 601,06
  Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Yhteensä
  Käyttöomaisuusarvo-
paperit
… … …  
Hankintameno 31.12.2011 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
Lisäykset              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennykset       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hankintameno 31.12.2011 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
Kertyneet poistot 1.1.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennysten kertyneet 
poistot
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelman 
mukaiset poistot
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelmasta 
poikkeavat poistot
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2011 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut 
Rahoitustuotot      Muutos 
  2011 2010 2011–2010
Korot euromääräisistä saamisista 933,53 6118,86 -5185,33
Korot valuuttamääräisistä saamisista 0,00 0,00 0,00
Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista 0,00 0,00 0,00
Osingot 0,00 0,00 0,00
Liikelaitosten voiton tuloutukset 0,00 0,00 0,00
Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00
Rahoitustuotot yhteensä 933,53 6118,86 -5185,33
Rahoituskulut      Muutos 
  2011 2010 2011–2010
Korot euromääräisistä veloista 628,96 1280,35 -651,39
Korot valuuttamääräisistä veloista 0,00 0,00 0,00
Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista 0,00 0,00 0,00
SWAP-maksut veloista 0,00 0,00 0,00
Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot 0,00 0,00 0,00
Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00
Rahoituskulut yhteensä 628,96 1280,35 -651,39
Netto 304,57 4838,51 -4533,94
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 10:  
Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Käyttö- ja rahoitusomaisuusarvopaperit






















0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
… 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Julkisesti noteeraa-
mattomat osakkeet ja 
osuudet
0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
CLEEN Oy 40 40 000,00 1,6 0,0 0,00 0,00 40 000,00
Huoneisto- ja  
kiinteistöosakkeet
0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
…  
Osakkeet ja  
osuudet yhteensä
40 000,00 1,6 0,0 0,00 40 000,00






 - Peruspääoma 0,00 0,00
 - Muu oma pääoma 0,00 0,00
…




 Yhteensä 0,00 0,00
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 11:  
Taseen rahoituserät ja velat 
31.12.2011 Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä
Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli
  1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi  vuotta 5 vuotta  
Vastaavien rahoituserät
Annetut euromääräiset velkakirjalainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Euromääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut valuuttamääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat  0,00 0,00 0,00 11 959,34 0,00 0,00 11 959,34
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 11 959,34 0,00 0,00 11 959,34
31.12.2011 Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä
Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli
  1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi  vuotta 5 vuotta  
Vastattavien rahoituserät
Otetut euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otetut valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta val-
tion rahastoilta
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seuraavana tilikautena maksettavat  
lyhennykset
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 12: 
Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
Myönnetyt takaukset ja takuut
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia takauksia tai takuita.
Myönnetyt takaukset ja takuut valuutoittain
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia takauksia tai takuita.
Muut monivuotiset vastuut
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt  
















Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset 
yhteensä
3 273 000,00 3 273 000,00 3 273 000,00 3 273 000,00 6 546 000,00 16 365 000,00
Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella 

















Muut sopimukset ja sitoumukset
... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia arviomäärärahojen ylityksiä.
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia talousarviotaloudesta annettuja lainoja.
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
Suomen ympäristökeskuksella ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja.
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat
Suomen ympäristökeskuksella ei ole taseeseen sisältymättömiä rahastoituja 
varoja.
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 15: Velan muutokset
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia velkoja.
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaista velan maturiteettijakaumaa ja duraatiota.
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi 
tarvittavat muut täydentävät tiedot
Suomen ympäristökeskuksella ei ole muita tilinpäätöstä täydentäviä tietoja.
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 12: 
Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
Myönnetyt takaukset ja takuut
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia takauksia tai takuita.
Myönnetyt takaukset ja takuut valuutoittain
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Liite 2.
Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät merkittävimmät 
asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtävät
Luonnonsuojelu
• Uhanalaisten kasvien ja eläinten kv-kauppaa koskevan yleissopimuksen  
(CITES) mukaiset lupa-asiat 
• EY-asetukset luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa 
sääntelemällä
• Valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusopimus
Jätteet, kemikaalit ja haitalliset aineet
SYKElle kuuluvat seuraavien EU-direktiivien ja -asetusten mukaiset toimivaltaisen 
viranomaisen tehtävät:
• Otsonikerrosta heikentäviin aineisiin (Ozone Layer Protection) liittyvät lupa-
menettelyt ja raportointi 
• Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan asetuksen (850/2004) toimivaltainen 
viranomainen
• Muuntogeenisten eliöiden ympäristöriskien arviointi; EU-direktiivi geneet-
tisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäris-
töön ja EU-asetus muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista
Lisäksi SYKE hoitaa seuraavia kansainvälisiä viranomais- ja asiantuntijatehtäviä:
• Jätteiden kansainvälisten siirtojen lupa-asiat ja valvonta (Baselin sopimus, 
EU-asetus) 
• Kiellettyjen ja ankarasti säännösteltyjen kemikaalien vienti- ja tuonti-ilmoituk-
set (PIC)
• Århusin sopimuksen pöytäkirja päästö- ja ympäristötilarekisteristä (PRTR)
Itämeri, vesistöt ja vesivarat
SYKElle kuuluvat seuraavien EU-direktiivien mukaiset, kansallisessa lainsäädän-
nössä säädetyt tehtävät:
• Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain toimeenpanon EU-
raportointi ja asiantuntijatehtävät
• Tulvariskien hallinnasta annetun lain EU-raportointi ja asiantuntijatehtävät
• Yhdyskuntajätevesidirektiivin edellyttämä raportointi
Ympäristövahingot
• Merellisten vahinkojen yhteistyö (OPRC-yleissopimus, Helsinki convention, 




• ECE:n ilmansuojelusopimuksen (CLRTAP) kriittisten kuormien kansallisena 
tietokeskuksena 
• ECE:n ilmansuojelusopimuksen (CLRTAP) yhdennetyn seurannan ohjelman 
tietokeskuksena 
• EEA:n kansallisena tietokeskuksena 
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• UNEP Infoterran kansallisena yhteystahona 
• EURO BATin kansallisena yhteystahona 
• AMAP POPs yhteystahona 
• AMAP POPs/Hg yhteystahona 
• Lisäksi SYKE johtaa ECE:n rajavesistösopimuksen seuranta- ja arviointi- 
ryhmää 
SYKElle kuuluvat myös
• EU:n EMAS-asetuksen mukaiset rekisteröintitehtävät (EMAS) 
• YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen, ns. biodiver-
siteettisopimuksen mukaisen kansallisen tiedonvälitysjärjestelmän kehittämi-
nen ja ylläpito (LUMONET) 
• Kosteikkojen suojelusopimukseen (RAMSAR) liittyvät tehtävät 
SYKE hoitaa ja kehittää seuraavien kansainvälisten sopimusten 
toimeenpanossa tarvittavia asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtäviä
• YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja
• Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus ja Cartagenan bio-
turvallisuuspöytäkirja
• Wienin yleissopimus ja Montrealin pöytäkirja yläilmakehän otsonikerroksen 
suojelusta




• ECE:n YVA-sopimus ja pöytäkirja strategisesta ympäristövaikutusten arvioin-
nista
• ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat
• ECE:n rajavesistösopimus sekä vettä ja terveyttä koskeva pöytäkirja
• Bernin sopimus (eurooppalaisen kasviston, eläimistön ja elinympäristöjen 
suojelu)
• Bonnin sopimus (vaeltavien eläinlajien suojelu) ja sen alasopimukset  
(AEWA, EUROBATS, ASCOBANS)
• Suomen ja Venäjän välinen rajavesisopimus
• IMO:n sopimus antifoulingmaalien rajoittamisesta
• Suomen ja Viron välinen YVA-sopimus
SYKE osallistuu seuraavien kansainvälisten sopimusten valmistelutyöhön
• Suomen ja Venäjän välinen YVA-sopimus
SYKE osallistuu mm. seuraavien toimintaohjelmien 
valmisteluun tai toteutukseen ja seurantaan
• EU:n ympäristöohjelmat
• Itämeren suojeluohjelma
• Itämeren Agenda 21 -toimintaohjelma
• Pohjoismainen ympäristöohjelma 2009-2012 ja Pohjoismaiden kestävän  
kehityksen strategia
• Arktisen neuvoston ympäristöohjelmat, erityisesti arktisten alueiden  
seuranta- ja arviointiohjelma (AMAP)
• Barentsin Euro-arktisen alueen ympäristöohjelma
• Environment for Europe -prosessi ja Kiovan ministerikokouksen päätösten 
toimeenpano
• EU:n CAFE (Clean Air for Europe)
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SYKE hoitaa mm. seuraavia erityistehtäviä
• Standardisointiyhteistyö ISOssa ja CENissä
• Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen Suomen tie-
donvälitysjärjestelmän (LUMONET) national focal point
• Luoteis-Venäjän kestävän metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden suo-
jelun kehittämisohjelman luonnonsuojeluosion projektikoordinaatio
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Liite 3.




VUONNA 2011 VALMISTUNEITA TUTKIMUKSIA, SELVITYKSIÄ JA HANKKEITA 
 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 
 Ilmastonmuutos Helsingin seudulla - hillintä ja sopeutuminen (Julia 2030)  
Diaarinumero 
SYKE-2008-K-137 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Helena Dahlbo 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
HSY ja HSL 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU Life+ (50%), HSY (20%), SYKE (30%)   
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
 2009-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e)  
130 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv)    
 2,3 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa)     
2 000 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli vähentää Helsingin seudun kasvihuonekaasujen päästöjä, nostaa esiin mahdollisuuksia hillitä 
ilmastonmuutosta sekä sopeutua sen seurauksiin. Hankkeessa otettiin käyttöön luotettavia työkaluja kasvihuonekaasu-
päästöjen laskentaan. Niiden avulla kunnat, asukkaat ja yritykset voivat pienentää tehokkaasti omaa hiilijalanjälkeään. 
SYKE osallistui hankkeen neljään osaprojektiin (jätehuolto, hankinnat, sopeutuminen, viestintä), kuitenkin pääasialli-
nen panos kohdistui jätehuoltoon ja hankintoihin.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Jätehuolto-osaprojektissa määritettiin elinkaarilaskentaan perustuvat kasvihuonekaasujen päästökertoimet 15 eri 
jätejakeelle. Kertoimet liitettiin neljään HSY Jätehuollon kehittämään jätehuollon laskuriin. Jätemäärien ennakointiin 
kehitettiin uusi malli, Emmi. Sen avulla  ammattilaiset  voivat ennakoida yhdyskuntajätemäärien kehitystä sekä 
arvioida jätemääriin vaikuttavia tekijöitä. Mallin avulla voi arvioida jätehuollon ympäristövaikutuksia ja kohdentaa 
jätteen synnyn ehkäisyn neuvontaa entistä paremmin. Julkisten hankintojen -osaprojektissa kunnille laadittiin yleiset 
ohjeet kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden ympäristönäkökohtien huomioimiseksi julkisissa hankinnoissa. Ohjeistus 
sisältää kattavan hankintaoikeudellisen tarkastelun sekä käytännön kilpailutusohjeita tavara- ja palveluhankintoihin. 
Kuudelle tuoteryhmälle kehitettiin oma laskentatyökalu tuotteen hiidioksidipäästöjen laskentaan. Laskureita käytetään 
kilpailutusten yhteydessä tuotteen elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan. Päästöjen määrää 
käytetään tarjouskilpailussa yhtenä tarjousten vertailukohteena. Laskurit ovat ensimmäisiä laatuaan. Laskurit ovat 
kannettavalle tietokoneelle, paperituotteille, toimistotuolille, hygieniatuotteille ja valaistukselle.   
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Jätehuollon laskureiden avulla kaupungit, kuntalaiset, yritykset ja jätehuollon ammattilaiset voivat saada eri tarkoituk-
sia varten tietoa jätteisiin liittyvistä päästö- ja päästösäästöpotentiaalista.  Vnp:ssä suositellaan, että kuntien 
hankinnoissa vähintään puolessa  ympäristönäkökulma on otettu huomioon vuonna 2015. Useat kunnat ovat asettaneet 
omat tavoitteensa suosituksen toteuttamiseksi. Hankkeessa kehitetyt ohjeet ovat kaikkien hyödynnettävissä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Jätehuolto-osaprojekti: Anderson, R., Dahlbo, H., Myllymaa, T., Korhonen, M.-R. & Manninen, K. 2011. Greenhouse gas emission factors for                      
Helsinki regions waste management. Paper presented at the LCM2011 conference, August 28-30, Berlin. http://www.lcm2011.org/papers.html 
Dahlbo, H., Anderson, R., Myllymaa, T., Manninen, K. & Korhonen, M.-R. 2012. Jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn ilmastovaikutukset pää-
kaupunkiseudulla. Käsikirjoitus artikkeliksi JätePlus-lehden numeroon 1/2012.  
Dahlbo, H., Myllymaa, T., Manninen, K. & Korhonen, M.-R. 2011. GHG emission factors for waste components produced, treated and recovered 
in the HSY area - Background document for the calculations. Unpublished document, available at 
http://www.hsy.fi/julia2030/en/project/waste/Pages/default.aspx and http://www.hsy.fi/julia2030/hanke/jatehuolto/Sivut/default.aspx 
Dahlbo, H., Myllymaa, T., Manninen, K. & Korhonen, M.-R. 2011. GHG emission factors for waste components produced, treated and recovered 
in the HSY area - Background document for the calculations. Annex 1, tables 1-4. Unpublished document, available at 
http://www.hsy.fi/julia2030/en/project/waste/Pages/default.aspx and http://www.hsy.fi/julia2030/hanke/jatehuolto/Sivut/default.aspx 
Ignatius S.-M., Myllymaa, T. & Dahlbo, H. 2009. Management of waste electrical and electronic equipment (WEEE) in Finland. (Sähkö- ja 
elektroniikkaromun käsittely Suomessa). Reports of Finnish Environment Institute 20. In Finnish. 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=340889&lan=fi  
Suomen sähkönhankinnan päästöt elinkaarilaskelmissa (The emissions of the Finnish purchased electricity for life cycle assessments). Web-site 
providing data on the emissions of the Finnish purchased electricity and a description of how the calculations have been performed. 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=379212&lan=fi&clan=fi 
Hankinta-osaprojekti: JUHILAS Hiilijalanjälkilaskurit (in Finnish) 
Viisi laskuria + ohjeet / Five calculators + guidances: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=398913&lan=fi&clan=fi  
JUHILAS Carbon Footprint Tools (in English) http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=398911&lan=fi&clan=en 
Mattinen M. & Nissinen A. 2011. Carbon Footprint Calculators for Public Procurement. The Finnish Environment 36/2011. The publication is 
available only on the internet. Link: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=401811&lan=en 
Mattinen M., Nissinen A., Pohjonen P. 2011. Carbon Footprint Calculators for Public Procurement of Certain Products, poster presentation, 3 rd 
NORLCA Symposium, September 15-16.2011, Finnish Environment Institute, Helsinki, Finland. 
Paikka ja aika 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 
Energiatehokas lietteenkäsittely (Termos) 
Diaarinumero 
SYKE-2008-K-50 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Risto Saarinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Tekes, VVY, VTT, Aalto yliopisto, Tanskan 
teknillinen korkeakoulu, Lundin teknillinen 
korkeakoulu, ENSIL (Ranska) sekä rahoittajina 
toimivat vesilaitokset ja muut yritykset; HSY 
Vesi (Espoon Vesi, Helsingin Vesi), Lahti Aqua 
Oy, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Kuopion 
Vesi, Tampereen Vesi, Mikkelin vesilaitos, 
Ekokem Oy Ab, Oy Stormossen Ab, Biovakka 
Suomi Oy ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Tekes  
Maa- ja vesitekniikan tuki ry  





Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2008-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
404 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
4 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
665 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen päätavoite oli tutkia mesofiilisen prosessin muuttamista termofiiliseksi sekä mesofiilisen ja 
termofiilisen prosessin kuormitettavuuseroja. Toisena tavoitteena oli vertailla erilaisia käsittelyvaihtoehtoja 
energiatalouden, kasvihuonekaasupäästöjen ja kustannusten näkökulmasta. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Biokaasun tuotannon tehostaminen siirtymällä mesofiilimädätyksestä termofiiliprosessiin voisi olla 
jätevedenpuhdistamolle taloudellisesti kannattavaa erityisesti, mikäli laitos saa tuotetulle sähkölle 
syöttötariffin mukaiset lisätulot. Energiatalouden kannalta kompostointi olisi edullisin mädätteen 
käsittelytapa. Energiataseisiin perustuen lietteen poltto olisi päästöjen kannalta edullinen lietteen 
käsittelytapa sillä edellytyksellä, että tuotettu lämpöenergia voidaan hyödyntää esimerkiksi 
kaukolämmityksessä. Lietteenkäsittelyketjujen kasvihuonetaseet ja kustannustalous eivät kaikissa 
tapauksissa kulkeneet käsi kädessä. Yleisesti voidaan todeta, että kaikki tarkastelussa saadut tulokset ovat 
tapauskohtaisia ja riippuvaisia paikallisista olosuhteista. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Projektin tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi jätevesilaitosten päätöksenteossa lietteenkäsittelyn 
tehostamishankkeissa. 
  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hankkeen loppuraportti: SY 17/2011 Energiatehokas lietteenkäsittely 
Artikkeli Pohjoismaisessa jätevesikonferenssissa 2011: Elina Merta, Ari Kangas, Mona Arnold, Risto 
Saarinen, Energy Efficient Management of Wastewater Sludge by Thermophilic Anaerobic Digestion 
  
Paikka ja aika 
Helsinki 25.1.2012 
Laatija 
Riikka Vilpas ja Risto Saarinen 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 




Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Helena Dahlbo 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
VTT (aluksi KCL;  koordinoija), Metropolia 
University of Applied Sciences, Finnmedia, 
Stora Enso, UPM-Kymmene, Myllykoski, and 
Metsäliitto  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE toimi alihankkijanan, rahoitus 100% VTT:ltä 
(aluksi KCL:ltä), joka sai rahoitusta Tekesiltä ja 
yrityksiltä 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2008-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
129 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,1 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli luoda valmiudet tuottaa kestävän kehityksen mukaisia painotuotteita, joilla 
raakaveden, raaka-aineen, energian ja kemikaalien kulutus arvoketjun aikana on minimoitu. Tarkoituksena 
oli selvittää valittujen tuotteiden, tuoteryhmien tai liiketoimintamallien kannalta se resurssien ja 
energiankäytön taso, joka takaa kuluttajalle tarkoituksenmukaisen laadun. Hankkeessa muodostettiin käsitys 
siitä, miten materiaali- ja energiatehokkuutta tulisi arvioida. Lisäksi selvitettiin mitkä ovat 
materiaalitehokkuuden kannalta kriittisiä tekijöitä sekä painoteollisuudessa että tuotteiden loppukäytön 
prosesseissa. 
SYKEn osuus hankkeessa oli toteuttaa elinkaaripohjaiset vaikutusarvioinnit tarkastelluille tuotteille, 
arvioida painotuotteiden merkitystä kulutuksen ympäristövaikutusten kokonaisuudessa (Envimat) sekä 
kehittää yhdessä muiden kanssa LCA-tulosten viestintää.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Elinkaariarvioinnin tulosten perusteella tehokkain tapa pienentää ympäristövaikutuksia painotuotteiden 
elinkaaren aikana on pyrkiä vähentämään energian- ja polttoaineiden kulutusta elinkaaren eri vaiheissa. 
Myös raaka-aineiden käytön vähentäminen ja materiaalitehokkuuden parantaminen ovat tärkeitä 
ympäristövaikutusten pienentämisessä. Vuonna 2005 suomalaisten kotitalouksien kulutuksen aiheuttamista 
ilmastovaikutukssista sanomalehtien, kirjojen  ja paperituotteiden osuus oli melko pieni (noin 1%), kun 
suurimmat ilmastovaikutukset aiheutuivat asumisesta (28%), elintarvikkeista (16%) ja autoilusta (13%). 
LCA-tulosten viestintää varten tuloksista laadittiin tietolehtiset (factsheet). LCA-tulosten osalta nämä 
koettiin edelleen vaikeaksi ymmärtää ja raskaiksi lukea.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeeseen osallistuneet yritykset käyttävät tuloksia viestiessään tuotteidensa ympäristövaikutuksista 
hankintaketjussaan sekä kuluttajille. Yritykset käyttävät tuloksia myös oman toimintansa ja hankintaketjun-
sa kehittämisessä vähemmän ympäristövaikutuksia tuottavaksi.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Pihkola, Hanna; Nors, Minna; Kujanpää, Marjukka; Helin, Tuomas; Kariniemi, Merja; Pajula, Tiina; Dahl-
bo, Helena; Koskela, Sirkka (2010). Carbon footprint and environmental impacts of print products from 
cradle to grave. Results from the LEADER project (Part 1). VTT Tiedotteita 2560. 
http://www.vtt.fi/sites/leader/leader_publications.jsp 
Pihkola, Hanna; Federley, Maija; Nors, Minna; Dahlbo, Helena; Koskela, Sirkka; Jouttijärvi, Timo 
(2011). Communicating environmental impacts of print products. Results from the LEADER project (Part 
2) . VTT Tiedotteita 2561.  http://www.vtt.fi/sites/leader/leader_publications.jsp 
16 factsheets on the carbon footprint and LCA results of newspaper, magazine, photobook and hardback 
book. In Finnish and in English. http://www.vtt.fi/sites/leader/leader_factsheets.jsp 
Helena Dahlbo, Sirkka Koskela, Hanna Pihkola, Minna Nors, Maija Federley & Jyri Seppälä (2012). 
Comparison of different normalised LCIA results and their feasibility in communication. Manuscript 
submitted to the Journal of LCA 17.1.2012. 
Paikka ja aika 
Helsinki 19.1.2012 
Laatija 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 
PCBJÄTE - Selvitys PCB:n ja PCBtä sisältävien 
laitteistojen käytöstä poistamisesta ja PCB-jätteistä 
Diaarinumero 
SYKE-2011-J-51 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusinsinööri Tuuli Myllymaa 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
YM 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (16%), YM (84%)  




Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 
 4     




Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
 
 24 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli selvittää PCB:tä sisältävien laitteiden tilanne Suomessa kyselytutkimuksen 
avulla ja koota tietoa vastauksen laatimiseksi komissiolle.  
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Selvityksen perusteella voidaan todeta, että joitakin satunnaisia kappaleita PCB:tä sisältäviä laitteita maasta 
vielä löytyy. Pääosin yritykset ovat hoitaneet asian kuntoon, kuten laki aikanaan on edellyttänyt. Tällä 
hetkellä löytyvät laitteet ovat pääasiassa varastoihin jääneitä satunnaiskappaleita, jotka eivät ole enää 
aktiivisessa käytössä. Muutamista käytössä vielä olevista on epäilys, että ne saattaisivat sisältää PCB:tä, 
mutta ne tullaan hävittämään asianmukaisesti. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Kyselyn myötä yleinen tietoisuus PCB-yhdisteiden haitallisuudesta sekä laitteista, joissa yhdisteitä voi 
esiintyä, kasvoi. Voidaan olettaa, että löydetyt laitteet toimitetaan lupausten mukaisesti käsittelyyn. 
Toisaalta on mahdollista, että satunnaiskappaleita laitteita voi edelleen tulla vastaan, mutta määrät ovat 
lukumäärältään ja varsinkin PCB-tilavuudeltaan todennäköisesti riittävän vähäisiä vaatiakseen 
jatkoseurantaa. Selvityksen tuloksia käytetään pohjana komission suunnittelemaan kyselyyn vastaamisessa. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hankkeessa tuotettiin julkaisematon taustaraportti vain projektin sisäiseen käyttöön sekä julkinen, YM:ssä 
ja SYKEssä käytettävissä oleva tiivistelmä tuloksista. Lisäksi hankkeessa laadittiin PCB-jätteisiin liittyvä 
www-sivu. 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  






Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Jouko Tuomainen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ympäristöministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto, 
Finanssialan keskusliitto, Pohjois-Savon ja Etelä-
Savon ELY-keskukset 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (22%), SYKE (78%) 




Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 
45 




Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
 
57 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa Lakisääteisestä ympäristövahinkovakuutusjärjestelmästä nykytilanteen 
ongelmakohdat hyödyntäen erityisesti tietoja kerättyjen vakuutusmaksujen määristä, hylätyistä hakemuksis-
ta ja onnettomuustilastojen tapauskuvauksia sekä luonnostella ratkaisuvaihtoehtoja nykytilan muutoksista. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Selvityksen tuloksena on havainto, että vakuutuslain tarkoitus ja tavoitteet eivät ole käytännössä toteutu-
neet. Pakollinen vakuutus ei ole kustannustehokas ohjauskeino, sillä se on maksanut yrityksille yhteensä 
noin 42 miljoonaa euroa ja korvauksia on maksettu noin 0,2 miljoonaa euroa. Vakuutusta ei tarvita onnet-
tomuustilastojen mukaan, sillä isännättömiä onnettomuuksia ei Suomessa tapahdu, vaikka lakia säädettäessä 
määräksi arvioitiin ainakin 5-6 kpl vuodessa.  
 
Ympäristövakuutuksen organisaatiota ja sen toimintaa tulisi selvityksen mukaan kehittää. Ympäristövakuu-
tuksen valvonta ja vakuutuslautakunnan nimeäminen olisi syytä siirtää STM:ltä YM:lle, sillä substanssin 
tuntemusta on enemmän ympäristöhallinnolla. Ympäristövakuutuksen neuvottelukunta ei nykyisin toimi 
lainkaan. Neuvottelukunnan toiminta voisi olla aloitteellista ja se voisi pitää kokouksia. Lisäksi tiedottami-
nen ympäristövakuutuksesta voisi olla aktiivisempaa. Ympäristövakuutuskeskuksen olisi mahdollista olla 
aktiivisempi korvauksenhakijoiden neuvonnassa ja hakemusten tekemisen ohjauksessa ja selvitysten hank-
kimisessa. 
 
Selvityksessä tarkasteltavat viisi uudistusvaihtoehtoa ovat: nykytilan säilyminen, osittaisuudistus toimintaa 
tehostaen, osittaisuudistus maksuvelvollisuutta uudelleen kohdentaen, vakuutuslain soveltamisalan laajen-
taminen ja vakuutuksen lakkauttaminen. Vaihtoehtojen etuja ja haittoja on tarkasteltu eri intressitahojen 
kannalta. Tarkasteltavat intressitahot ovat toimiva toissijainen vastuujärjestelmä, valtiontalous, ympäristön 
tilan parantaminen, toiminnanharjoittajat, vakuutusyhtiöt, kunnat ja yksityiset vahingonkärsijät. 
  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Selvityksessä arvioidaan vaihtoehtoja muuttaa Lakisääteistä ympäristövahinkovakuutusjärjestelmää tai 
lakkauttaa se. Ympäristöministeriö valmistelee selvityksen pohjalta jatkotoimet. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Tuomainen, J. 2011. Pakollisen ympäristövakuutusjärjestelmän kehittäminen – välitilinpäätös ja vaihtoeh-
toiset polut tulevaisuuteen. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 21/2011, 77 s. ISBN 978-952-11-3946-
8, ISBN 978-952-11-3946-8 (PDF).  
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 
Vulnerability Assessment of Ecosystem Services 
for Climate Change Impacts and Adaptation - 
VACCIA (LIFE07 ENV/FIN/000141) 
Diaarinumero 
SYKE-2007-S-7 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Martin Forsius 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ilmatieteen laitos, Helsingin, Jyväskylän ja 
Oulun yliopistot 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (52%), EU (48%) 




Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 
424 




Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
 
1 136 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli selvittää Suomen luonnon tuottamien ekosysteemipalvelujen ja elinkeinojen 
haavoittuvuutta ja sopeutumismahdollisuuksia muuttuvassa ilmastossa. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tehty sopeutumis- ja haavoittuvuusanalyyseja ja -tarkasteluja erityyppisillä valuma-alueilla ja kaupun-
kiympäristössä luonnon monimuotoisuuden sekä maa-, metsä- ja kalatalouden ja matkailun alalta. Arvioitu 
ilmansaasteiden kulkeutumista pohjoisilla alueilla ilmastonmuutosolosuhteissa. Välitetty tietoa tutkimustu-
loksista sidosryhmille. Tuettu alueellista ja paikallista sopeutumissuunnittelua. Keskeiset tulokset on esitet-
ty hankkeen yhteenvetoraportissa. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia hyödynnetään mm. vuonna 2012 julkaistavassa Ilmastonmuutoksen sopeutumistutki-
muksen synteesi -raportissa (MMM) ja sitä kautta vuonna 2012 käynnistyvässä ilmastonmuutoksen kansal-
lisen sopeutumisstrategian tarkistuksessa. Monimuotoisuuden ex situ -suojelutavoitteiden arviointi on pal-
vellut kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen (CBD) osapuolisopimuksen velvoitteiden toteuttamista. 
Pallaksen alueen ilmanlaatumittausten portaalia tullaan hyödyntämään SAONin arktisten alueiden haitallis-
ten aineiden ympäristöseurantojen näkyvyyttä ja avoimuutta edistävässä hankkeessa. Hankkeen avulla on 
myös edistetty kansallisen FinLTSER/LifeWatch -tutkimimusinfrastruktuurin toimintaa ja tutkimuslaitosten 
ja yliopistojen välistä tutkimusyhteistyötä. 
 
Hankkeessa on tuotettu noin 70 selvitystä, julkaisua ja raporttia. Hanketta on esitelty julkisuudessa yli 100 
kertaa valtakunnallisissa  ja alueellisissa medioissa (lehdistö, radio ja televisio). Hanke on myös esitelty 
EU:n CORDIS (Community Research and Development Information Service) -verkkosivujen News 
highlights -hankkeena 19.1.2012. VACCIA-hanketta on myös suunniteltu käytettäväksi mallihankkeena 
kansainvälisen ILTER (International Long-Term Ecological Research) -tutkimusalueverkoston varaan 
suunnitteilla olevassa vastaavassa kansainvälisessä hankkeessa. Hankkeen loppuraporttille on tehty laaja 
kansainvälinen jakelu (mm. ILTER-verkosto). VACCIA-hankkeen toimintaa on jatkettu myös Suomen 
Akatemian ja Kiinan tiedeakatemian rahoittamassa CLIMES-hankkeessa (2012-2014).   
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Yhteenvetoraportti: Bergström ym. 2011: Ekosysteemipalvelut ja elinkeinot - haavoittuvuus ja sopeutumi-
nen muuttuvaan ilmastoon. VACCIA-hankkeen yhteenvetoraportti.Suomen ympäristö 26/2011. Raportti on 
saatavissa myös englanninkielisenä. Vuorenmaa ym. 2011: Valkea-Kotisen YYS-alueen tutkimuksen ja 
seurannan tulosten 20-vuotisraportti. Suomen ympäristö 34/2011. Kaikki  hankkeen  julkaisut ja raportit (n. 
70 kpl)  löytyvät hankkeen verkkosivuilta www.ymparisto.fi/syke/vaccia. 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 
Luonnon monimuotoisuuden mittarit - Suomen 
biodiversiteetin tilan indikaattorikokoelman kehittäminen 
Diaarinumero 
SYKE-2005-L-266 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
 Luontoympäristökeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Professori Heikki Toivonen / tutkija Ari-Pekka Auvinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
YM, MMM, LTKM, RKTL, Metla, Birdlife ja EKAYI 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (50%), SYKE (40%), muut (10%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
120 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
26 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
240  
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää kansallinen biodiversiteetin tilaa ja kehitystä kuvaava luotettavien ja päivitettävien 
biodiversiteetti-indikaattorien kokoelma ja indikaattoreihin perustuvat Suomen biodiversiteetin tilaa ja sen kehitystä 
esittelevät Internet-sivustot www.luonnontila.fi ja www.biodiversity.fi. Tarkoitus oli myös laatia indikaattoreihin 
perustuva raportti Suomen biodiversiteetin tilasta sekä kehittää biodiversiteetti-indikaattorikokoelman kokoamista ja 
päivittämistä varten laitosten yhteistyötä ja koota elinympäristökohtaiset asiantuntijaryhmät  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Kansallinen biodiversiteetti-indikaattorikokoelma kehitettiin SYKEn koordinoimassa hankkeessa. Kokoelmassa on 
144 indikaattoria (valmiina 114, kehitystyön alla 20, loput 10 vaativat kehittämistä). Indikaattorit on jäsennetty 
elinympäristöittäin, ja vieraslajeille ja ilmastonmuutoksen vaikutuksille on kehitetty indikaattorit. Kokoelma on 
julkaistu Internetissä (www.luonnontila.fi ja www.biodiversity.fi) ja sivustoilla on käynyt 25.000 kävijää 113 maasta. 
Suomen 4. maaraportti biodiversiteettisopimukselle tehtiin Luonnontilan indikaattorien perusteella (Auvinen ym. 
2010). Tulosta on pidetty kehittyneenä myös kansainvälisesti ja siihen on viitattu hyvänä esimerkkitapauksena. 
Luonnontila-hankkeen tutkijat osallistuivat kansallisen biodiversiteettistrategian ja -toimintaohjelman päivittämiseen 
vuosille 2011-2020 vastaamaan biodiversiteettisopimuksen 10. osapuolikokouksen päätöksiä. Luonnontilan 
indikaattoreita käytetään strategian ja toimintaohjelman seurantatyössä. Indikaattorikokoelman kehitystyöhön on 
perustettu elinympäristökohtaiset asiantuntijaryhmät. V. 2011 lopussa ryhmiä oli kuusi (metsät, suot, maatalous-
ympäristöt, Itämeri, sisävedet, rakennettu ympäristö) ja niihin kuului 65 asiantuntijaa, pääasiassa LYNET -laitoksista 
ja yliopistoista. Hankkeessa on tehty tutkimusyhteistyötä EEA:n ja pohjoismaisten tutkimuslaitosten kanssa. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Luonnontila-sivuston biodiversiteetti-indikaattorien kokoelman pohjalta on tehty Suomen 4. kansallinen maaraportti 
Biodiversiteettisopimuksen sihteeristölle. Indikaattorilähestymistapaa on päätetty käyttää entistä enemmän biodiver-
siteettistrategian ja toimintaohjelman seurannassa ja arvioinnissa. Luonnontila-sivusto on saavuttanut vakiintuneen ja 
arvostetun aseman. Biodiversiteetti-indikaattorien kokoelman kehittäminen ja päivittäminen on tehty eri laitosten 
yhteistyönä. Elinympäristökohtaisiin asiantuntijaryhmiin kuuluu jäseniä useista keskeisistä tutkimuslaitoksista ja 
yliopistoista ym. Tulevaisuudessa sivustolle pyritään kehittämään ekosysteemipalvelujen tilaa ja kehitystä koskeva 
indikaattorikokoelma. Sivuston ylläpidosta aloitetaan neuvottelut LYNET -laitosten ja LTKM:n kanssa vuonna 2012.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
- Auvinen, A.-P. 2011a. Data needs in evaluating the state of biodiversity. NJF Report 7: 5–6. Nordic Association of Agricultural Scientists' Seminar 
442: Nordic Meeting on Agricultural Statistics – A joint workshop of statisticians and research community. Oslo, Norway, 12–12 October 2011. 
- Auvinen, A.-P. 2011b. Luonnontila.fi – ajantasaista tietoa luonnon tilasta verkossa. Natura 1/2011: 12–17. Biologian ja maantieteen opettajien 
liitto BMOL ry. Helsinki. 
- Auvinen, A.-P., Hildén, M., Toivonen, H., Primmer, E., Niemelä, J. ym. 2007. Evaluation of the Finnish National Biodiversity Action Plan 1997–
2005. Monographs of the Boreal Environment Research 29. 54 s. 
- Auvinen, A.-P., Kemppainen, E  ja von Weissenberg, M. (toim.) 2010. Fourth National Report on the Implementation of the Convention on 
Biological Diversity in Finland. The Finnish Environment 3/2010. Ministry of the Environment. Helsinki. 192 s. 
- Auvinen, A.-P. ja Toivonen, H. 2006. Biodiversiteetin seuranta ja indikaattorit. Katsaus kansainvälisiin hankkeisiin ja ehdotuksia Suomen 
biodiversiteettiseurannan kehittämiseksi. Suomen Ympäristö 33/2006, 77 s. 
- EEA 2010. Assessing biodiversity in Europe – the 2010 report. EEA Report No 5/2010. 
- Hildén, M., Auvinen, A.-P. ja Primmer, E. (toim.) 2005. Suomen biodiversiteettiohjelman arviointi.Suomen ympäristö 770. 251s 
- Mikkelsen, M., Jensen, T.S., Normander, B., Grandin, U., Inghe, O.,  Lobersli, E.,  Jaremalm, M., Auvinen, A.-P., Elmarsdottir, A., Gammeltoft, 
S., Debes, H. ja  Svart, H.E. 2009. Signs of Climate Change in Nordic Nature. TemaNord 2009:551. Kööpenhamina. 
- Normander, B., Glimskär, A., Stabbetorp, O., Auvinen, A-P., Levin, G. ja Gudmundsson, G.A. 2006. Aggregation of indicators for biological 
diversity in Nordic countries. TemaNord 2006:554. 47 s.  
- Normander, B., Levin, G, Auvinen, A.-P., Bratli, H., Stabbetorp, O., Hedblom, M., Glimskär, A. ja Gudmundsson, G.A. 2009. State of biodiversity 
in the Nordic countries. An assessment of progress towards achieving the target of halting biodiversity loss by 2010. TemaNord 2009:509. 
Kööpenhamina. 133 s. 
- Normander, B., Levin, G, Auvinen, A.-P., Bratli, H., Stabbetorp, O., Hedblom, M., Glimskär, A. ja Gudmundsson, G.A. 2012. Indicator 
framework for measuring quantity and quality of biodiversity—Exemplified in the Nordic countries. Ecological Indicators 13: 104–116. 
- Internet-sivustot www.luonnontila.fi ja www.biodiversity.fi 
Paikka ja aika 
  Helsinki 31.1.2012 
Laatija 
Heikki Toivonen ja Ari-Pekka Auvinen 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 
Lajisuojelun valtakunnallisen toimintaohjelman valmistelu 
Diaarinumero 
SYKE-2009-L-394 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus  
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Biologi Heidi Kaipiainen-Väre / tutkija Susanna Anttila 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
YM, MMM, Pirkanmaan,  Varsinais-Suomen ja Pohjois-Karj. 
ELY-keskukset, MH, LTKM, Metsätalouden kehittämiskeskus 
Tapio, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto r.y., 
Metsäteollisuus ry ja Suomen luonnonsuojeluliitto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (100%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
90 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli valmistella valtakunnallinen lajisuojelun toimintaohjelma yhteistyössä ELY- keskusten, MH:n 
luontopalveluiden ja Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa. Päätavoitteena oli jäsentää ja priorisoida valtion luonnon-
suojeluhallinnon omaa lajisuojelutyötä. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa tarkasteltiin luonnonsuojeluhallinnon vastuulla olevaa osaa lajisuojelusta. Yli 4.300 tarkastellusta lajista 569 
määriteltiin suojeltaviksi kiireellisesti (turvaamistoimiin on ryhdyttävä lähimpien viiden vuoden kuluessa). Loppuraportissa 
esitetään lajien tärkeimmät turvaamiskeinot, suunnitelma lajisuojelun alueellista toimeenpanoa varten sekä 19 erilaista 
toimenpidettä lajisuojelun toteuttamiseksi ja tehostamiseksi.  
Lajien turvaamiskeinot luokiteltiin neljään ryhmään: 1) elinpaikan suojelun tehostaminen, aluesuojelu (mm. suojelualueet, 
erityisesti suojeltavien lajien rajaukset), 2) elinympäristöjen ja esiintymien hoito, ennallistaminen ja kunnostus, 3) tiedon 
lisäämisen tarve lajeista ja/ tai niiden esiintymistä, 4) lajien ottaminen huomioon alueidenkäytön suunnitelmia ja hankkeita 
koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa.  
Kiireellisesti suojeltavien lajien tärkein turvaamiskeino on esiintymispaikkojen suojelu. Tärkeiksi keinoiksi arvioitiin myös 
esiintymien hoito ja tiedon lisääminen. Monilla huonosti tunnetuilla lajeilla on ensin selvitettävä tarkemmin lajin esiintymistä 
ennen kuin muiden turvaamistoimien tarve voidaan arvioida. Lajien ottaminen huomioon alueiden käytössä ja hankkeiden 
suunnittelussa on monen uhanalaisen, mutta harvan kiireellisesti suojeltavan lajin ensisijainen turvaamiskeino. Sen merkitys 
korostui kuitenkin useimmissa eliöryhmissä yhtenä turvaamiskeinona. 
Hankkeessa tarkasteltiin myös turvaamistoimien kiireellisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Lajien turvaamisen kiireellisyyteen ja 
turvaamisen mahdollisuuksiin vaikuttavat mm. niiden uhanalaisuus ja hallinnollinen asema, levinneisyys ja biologia, 
suojeluaste ja lajien tuntemus.  
Lajien alueellista esiintymistä ja suojeluastetta tarkasteltiin Eliölajit-tietokannan tietojen pohjalta. Samalla arvioitiin 
tietokannan tietojen kattavuutta, tarkkuutta ja ajantasaisuutta. Vaikka tiedot ovatkin varsin puutteelliset, tuloksia voidaan 
pitää suuntaa antavia. Eniten uhanalaisia lajeja on toisaalta maan eteläosissa, missä ihmistoiminnan paineet ovat suurimmat, 
ja toisaalta pohjoisessa, missä on erityisiä elinympäristöjä (esim. Perämeren maankohoamisrannat, tunturit). Eliölajit-
tietokannan mukaan kiireellisesti suojeltavien lajien nykyisistä esiintymispaikoista noin puolet (55%) on suojelualueiden 
ulkopuolella. Uhanalaisten lajien ajantasaiset ja luotettavat paikkatiedot ovat turvaamistoimien suunnittelun ja järjestämisen 
edellytys. Lajisuojelun toteuttamiseksi ja tehostamiseksi Eliölajit-tietokannan täydentämistä ja parantamista pidettiin 
tärkeimpänä ja kiireellisimpänä lähiajan toimenpiteenä  
 Lajisuojelun alueellinen toimeenpano tarkoittaa ensivaiheessa alueellisten ja valtakunnallisten neuvottelujen käynnistämistä, 
joissa sovitaan lajien turvaamistoimista ja niiden toteuttamisesta sekä luodaan alueelliset toimijaverkostot. Neuvottelut on 
tarkoitus aloittaa kaikissa ELY-keskuksissa kiireellisesti suojeltavista lajeista vuonna 2012. Myöhemmin neuvottelut on 
tarkoitus laajentaa koskemaan myös muita uhanalaisia lajeja. 
Hankkeessa arvioitiin myös joitakin muita lajisuojelua tukevia toimia.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen ehdotusten toimeenpanolla voidaan osaltaan toteuttaa tavoitteita, jotka on asetettu Suomen luonnon monimuotoi-
suuden suojelun ja kestävän käytön strategialle ja toimintaohjelmalle vuosiksi 2006‒2016 sekä hallitusohjelmalle vuosiksi 
2011–2014. Hankkeen tulokset ja ehdotukset tukevat, tehostavat ja ohjaavat lajisuojelutyötä luonnonsuojeluhallinnossa lähi-
vuosina ja tuloksia voidaan käyttää myös YM:n tulosohjauksen apuvälineenä. Tuloksia voidaan hyödyntää myös muussa 
lajisuojelutyössä. Tavoitteena on jatkuva prosessi, jossa neuvotteluja käynnistetään myös muista kuin kiireellisesti suojelta-
vista lajeista lajien kiireellisyysjärjestyksen mukaan. Lisäksi jo käytyjen neuvottelujen tuloksia päivitetään tarpeen mukaan.   
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Kemppainen, E. & Anttila, S. (toim.) 2011: Ehdotus lajisuojelun toimintaohjelmaa varten – Lajisuojelun priorisointi ja kehit-
tämisehdotukset. 179 s. Suomen ympäristökeskus, SYKE. 
Verkkosivut (www.ymparisto.fi > Luonnonsuojelu > Lajien suojelu > Lajisuojelun valtakunnallinen toimintaohjelma). 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 
Kalkkikallioiden uhanalaiset jäkälät 
Diaarinumero 
 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
 Luontoympäristökeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Juha Pykälä 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ympäristöministeriö ja Helsingin yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (34%), SYKE (64%), HY (2%) 




Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
 
177 




Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
 
277 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli selvittää kalkkikallioiden ja -louhosten jäkälälajisto Suomessa sekä tuottaa tietoa, 
jonka avulla kalkkijäkälien uhanalaisuutta voidaan luotettavasti arvioida. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Vuosina 2009-2011 on tutkittu 278 kalkkikalliota ja -louhosta Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta, 
Satakunnasta, Etelä-Hämeestä, Etelä-Savosta, Etelä-Pohjanmaalta, Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta, 
Keski-Pohjanmaalta, Koillismaalta (Kuusamo-Salla), Kittilän Lapista ja Kilpisjärveltä. Tutkimusten 
painopiste on ollut Varsinais-Suomessa ja Koillismaalla. Jäkälänäytteitä on kerätty noin 16 000 kpl. Niistä 
on tähän mennessä määritetty noin 60%. Suomelle uusia jäkälälajeja on löydetty 58 (vuoden 2009 
aineistosta 27, vuoden 2010 aineistosta 18 ja vuoden 2011 aineistosta 13).Yli puolelle uhanalaisista 
kalkkijäkälistä on löydetty aiemmin tuntemattomia esiintymiä. Lisäksi on löydetty kaksi Suomesta 
hävinneeksi luokiteltua lajia. Monilla lajeilla populaatiot ovat erittäin pieniä, ja uhanalaisten lajien määrä on 
ilmeisesti arvioitua suurempi. Kalkkikallioiden ja -louhosten hoitotarve on aiemmin arvioitua suurempi. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa kalkkikallioilla tavattavien jäkälien uhanalaisuutta, 
kalkkikallioiden luontotyyppien tilaa, kalkkikallioiden ja -louhosten suojelu- ja hoitotarvetta sekä 
kehitettäessä kalkkikallioiden ja -louhosten hoito-ohjeita. Uudessa uhanalaistarkastelussa on voitu 
hyödyntää osaa hankkeen vuoden 2009 tuloksista. Tuloksia voidaan myös hyödyntää kehitettäessä 
ympäristölupiin liittyviä kalkkilouhosten maisemamointivelvoitteita sellaisiksi, että ne eivät vaaranna 
luonnon monimuotoisuutta. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Pykälä, J. 2010a: Additions to the lichen flora of Finland. V. - Graphis Scripta 22: 54-62. 
Pykälä, J. 2010b: Notes on the lichen flora of Saana and Malla fells in northern Finland. – 
Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 86:34-42. 
Pykälä, J. 2011: Additions to the lichen flora of Finland. VI. - Graphis Scripta 23:47-55. 
Pykälä, J. & Breuss, O. 2011: Notes on some rare Verrucaria species (lichenised Ascomycotina, 
Verrucariales). - Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 20:29-34. 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 
Tuuli- ja rantakerrostumien valtakunnallinen 
inventointi (TUURA) 
Diaarinumero 
SYKE-2004-L-354-L5      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
 Luontoympäristökeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Jukka Husa  /  
vanhempi tutkija Jari Teeriaho 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
YM ja GTK 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (98%), SYKE ( 2%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2005-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
380 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
4,6  
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
1 193 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli luoda kattava kuva Suomen tuuli- ja rantakerrostumista, tuottaa niistä yhtenäi-
nen ympäristöperusteinen luokitusaineisto ennen muuta maa-aineslain edellyttämän lupaharkinnan ja muun 
maankäytön suunnittelun tarpeita varten, ja arvioida etenkin merenrantadyynien hoidon tarvetta. Tuuli- ja 
rantakerrostumat on tässä tutkimuksessa arvotettu niiden geologisten, biologisten ja maisemallisten ominai-
suuksien perusteella. Arvotustyö on suoritettu Ahvenanmaata lukuun ottamatta koko maasta.     
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Geologisten ja biologisten taustatietojen ja kartta-analyysin perusteella inventoinnin arvotustyössä rajattiin 
tarkemmin lähes 1 100 tuuli- ja rantakerrostumakohdetta, joista 697 muodostumaa inventoitiin maastossa 
tarkemmin. Maastossa suoritetun kartoituksen perusteella katsottiin 417 muodostuman olevan 
valtakunnallisesti arvokkaita. Niiden kokonaispinta-ala on 69 942 hehtaaria. Valtakunnallisesti arvokkaista 
muodostumista oli 165 kohdetta tuulikerrostumia ja 179 kohdetta rantakerrostumia. Loput 73 kohdetta 
edustavat tuuli- ja rantakerrostumien yhdistelmämuodostumia. Inventoidut kohteet sijaitsevat eri puolilla 
maata, mutta erityisesti ne keskittyvät Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosaan, Lounais-Lappiin ja 
rannikolle.  
 
Julkaisussa esitellään menetelmien, arvotusperusteiden ja tuloksien lisäksi mm. tuuli- ja rantakerrostumien 
muodostumistavat, levinneisyys ja niihin liittyvät luontotyypit. Tutkimusaineiston laajuudesta johtuen 
yksittäisten muodostumien kohdekuvaukset ja karttatulosteet esitetään ympäristökeskuksittain 
loppuraportin liitteenä olevalla dvd-levyllä. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää maa-ainesoton lupaharkinnan ja maankäytön suunnittelun lisäksi 
myös mm. ympäristönsuojelussa sekä opetustoiminnassa. Tulokset luovat pohjaa myös geologisen ja 
biologisen monimuotoisuuden arvioimiselle.  
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Mäkinen, K, Teeriaho, J., Rönty, H., Rauhaniemi, T. & Sahala, L. 2011. Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- 
ja rantakerrostumat. Suomen ympäristö 32/2011.Ympäristöministeriö. 185 s. + dvd-liite. 
 
Paikka ja aika 
Helsinki 26.1.2012 
Laatija 
Jari Teeriaho ja Jukka Husa 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 
HYPoxia mitigation for Baltic Sea Ecosystem Restoration 
Diaarinumero 
      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Alf Norkko  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
University of Aarhus, Denmark; SYKE, University of Helsinki;  
Åbo Akademi University; Lund University, Sweden; Russian academy of 
sciences, Russia; Utrecht University, The Netherlands; Leibniz Institute for 
Baltic Sea Research, Germany; University of Gdansk, Poland; Stockholm 
University, Sweden 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
BONUS (100%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
200 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
1 950 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hypoxia in the Baltic Sea has become more frequent and widespread over the last century due to increased nutrient inputs from land 
and atmosphere. Our present knowledge on processes leading to hypoxia is fragmented and discipline-specific, with strong 
repercussions for accurately computing nutrient reductions needed to restore the Baltic Sea. HYPER will synthesise this knowledge 
at an ecosystem scale and establish a holistic scientific understanding of the mechanisms leading to hypoxia and associated effects 
on benthic fauna. Work Package 4 is coordinated by SYKE and focuses on the links between hypoxia and benthic fauna. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
With HYPER we have advanced our scientific understanding of how oxygen conditions affect the nitrogen and phosphorus cycles 
on both short and long terms, as well as the role of the benthic fauna in modulating these processes. Our results confirm that 
increased nutrient inputs are the cause of the expansion of hypoxia over the last century. HYPER has discovered that phosphorus 
can also accumulate in bottom sediments in organic matter. During periods of hypoxia phosphorus in organic matter is the major 
form of phosphorus burial. If the system becomes oxic again the sediments will start to accumulate iron and phosphorus. Oxygen is 
more corrosive to the organic matter and the organic phosphorus will be released, although it rapidly reacts with iron and is buried. 
With oscillating periods of oxic and hypoxic conditions the ability of the sediments to store organic phosphorus is greatly reduced. 
Ultimately, this result also has implications for the engineering approaches to add oxygen to the Baltic Sea. If the engineering 
system fails because of a storm for example, phosphorus will be rapidly released from the bottom creating a “phosphorus bomb”.   
A massive release of phosphorus from sediments over a short period would be a catastrophe to the Baltic Sea ecosystem. 
During periods of hypoxia denitrification does not occur in the sediments because the process requires that oxygen is present. In 
fact, the results demonstrate that for oxygen levels below 2-2.5 ml/l another process, dissimilatory nitrate reduction to ammonium, 
becomes more important than denitrification. This is generally bad for the ecosystem because it means that nitrogen is not lost from 
the system and can remain to trigger growth of more algae. In the Baltic Sea it has been hypothesised that there is another possibil-
ity that denitrification can occur in the water at the interface between bottom water with no oxygen and the hypoxic bottom water. 
Very careful measurements of denitrification were made using very specialised techniques in the water and significant rates of 
denitrification were found. The results confirm that the water column has become an important sink for nitrogen removal during 
periods of hypoxia, but the magnitudes and variability are not yet understood. Moreover, low oxygen concentrations reduce the 
capacity to permanently remove nitrogen by denitrification. 
Significantly lower phosphate concentrations in the Stockholm Archipelago have been documented after the invasive polychaete 
Marenzelleria spp. became abundant, demonstrating that bio-irrigating organisms can affect the sedimentary phosphorus dynamics 
on a system-wide scale. Invasive species are generally considered to have a negative impact. Results of HYPER show that one of 
the main recent invaders in the Baltic Sea may provide important positive ecosystem services. The results suggest that a rapid eco-
system recovery is possible, provided oxygen conditions are improved to a level allowing bio-irrigating species to colonise system. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
The statistical analyses and models developed within HYPER have contributed to improving the BNI model to assess consequences 
of the Baltic Sea Action Plan on hypoxia in the Baltic. HYPER scientists have presented their results at HELCOM working group 
meetings to allow HELCOM to draw upon state-of-the-art knowledge. Furthermore, HYPER scientists have actively been engaged 
with the press, resulting in many newspaper articles, and several radio and TV broadcasts. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
- Villnäs A, Norkko A (2011) Benthic diversity gradients and shifting baselines: implications for assessing environmental status. Ecological Ap-
plications 21:2172-2186 
- Norkko J, Reed DC, Timmermann K, Norkko A, Gustafsson BG, Bonsdorff E, Slomp CP, Carstensen J, Conley DJ (2012) A welcome can of 
worms? Hypoxia mitigation by an invasive species. Global Change Biology, 18: 422-434 
- Andersen JH, Axe P, Backer H, Carstensen J, Claussen U, Fleming-Lehtinen V, Järvinen M, Kaartokallio H, Knuuttila S, Korpinen S, Kubiliute 
A, Laamanen M, Lysiak-Pastuzak E, Martin G, Murray C, Mohlenberg F, Nausch G, Norkko A, Villnäs A (2011) Getting the measure of eutroph-
ication in the Baltic Sea: towards improved assessment principles and methods. Biogeochemistry 106:137-156 
- Rice J, Arvanitidis C, Borja A, Frid C, Hiddink JG, Krause J, Lorance P, Ragnarsson SA, Sköld M, Trabucco B, Enserink L, Norkko A (2012) 
Indicators for sea-floor integrity under the European Marine Strategy Framework Directive. Ecological Indicators 12:174-184 
- Josefson AB, Norkko J, Norkko A (submitted) Burial and decomposition of plant pigments in surface sediments of the Baltic Sea - role of oxy-
gen and benthic fauna. Marine Ecology Progress Series (accepted pending final editorial revision). 
- Timmermann K, Norkko J, Janas U, Norkko A, Gustafsson BG, Bonsdorff E (submitted) Modelling macrofaunal biomass in relation to hypoxia 
and nutrient loading. Journal of Marine Systems, submitted.  
- Villnäs A, Norkko A, Norkko J, Lukkari K, Hewitt JE (submitted) Impacts of increasing disturbance on benthic biodiversity and ecosystem func-
tioning. Ecological Monographs, submitted. 
Paikka ja aika 
Tvärminne 30.1.2012 
Laatija 
Alf Norkko  
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 
The Potential of Currents for Environmental 




Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Kai Myrberg 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Tallinn Technical University, Estonia; SMHI, 
Sweden; Stockholm University, Sweden; GKSS, 
Germany; Kiel University, Germany; DMI, 
Denmark; Laser Diagnostic Instruments, Estonia 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
BONUS (70%), SYKE (30%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
350 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
54 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
2 000 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää teknologiaa minimoimaan merellä tapahtuvien öljy-ja 
kemikaalionnettomuuksien aiheuttama vahinko rannikkoalueilla. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
1. Kehitetty neliportainen matemaattiseen mallitukseen perustuva teknologia, jonka avulla voidaan 
minimoida virtausten mukana kulkeutuvien öljy-ja kemikaalipäästöjen aiheuttama vahinko 
rannikkoalueilla. 2. Kehitetty teknologia (perustuen Dikstra -ja Monte-Carlo-algoritmeihin), jonka 
avulla voidaan määrittää ympäristön kannalta kaikkein turvallisimmat laivareitit Itämerellä. 3. 
Suoritettu kattavia ajelehtimiskokeita mm. Suomenlahdella. 4. Hyödynnetty em. tuloksia projektin 
aikana kehitetyn erittäin korkean erotuskyvyn hydrodynaamisen mallin (OAAS), O. Andrejev, 
SYKE) kehittäämiseen ja testaukseen. 5. Erittäin suuren julkaistun materiaalin ja esitysten pohjalta 
tulokset on viety tiedeyhteisön lisäksi merenkulkuun liityvän päätöksenteon ja -tekijöiden tietoon. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia tullaan hyödyntämään laivareittien suunittelussa yhdessä viranomaisten ja laivayhtiöiden kanssa. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
SYKE tuottanut 6 per reviewed artikkelia (kaksi on lisäksi vielä tekeillä). Kaikkiaan 31 BalticWay peer-
reviewed publications. 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 
Myrkyllinen panssarisiimalevä Alexandrium ostenfeldii 
Pohjoisella Itämerellä: leviämiseen vaikuttavat 
ympäristötekijät sekä leviämismekanismit  
Diaarinumero 
      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Anke Kremp 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Nessling (100%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2008-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
20 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
      
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
20 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
The aim of the project was to study the causes and mechanisms of the spreading of toxic A. ostenfeldii populations in 
the Baltic Sea. Understanding the factors behind the expansion of this species will 
help us to assess the potential for a permanent establishment of this species in the N Baltic ecosystem and 
the possible role of the ongoing environmental changes in this development. Such knowledge will be a 
prerequisite for the prediction of blooms and a realistic assessment of their risks to the environment and 
human health. Specifically we will study the pattern of spreading and invasion and examine the role of 
environmental as well as ecophysiological factors in the establishment and bloom formation of the species 
in the Northern Baltic Sea. The work will involve phylogeographic analyses, monitoring of natural populations in 
Finnish coastal waters and experiments with cultures and natural communities. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
1.) Alexandrium ostenfeldii can reach high cell concentrations in a diverse phytoplankton community in the Northern 
Baltic Sea and form toxic blooms. Gonyau- and Saxitoxin levels measured in the bloom area were moderate. The 
species thrives particularly in highly productive eutrophied waters at warm water temperatures. Spatial distribution is 
restricted to areas with resting cyst populations in the sediments and blooms are highly localized. Benthic - pelagic 
coupling through life cycle transformations is an important factor in bloom dynamics and distribution.  
2.) Different bloom populations in the Baltic Sea are genetically differentiated but genflow among them was detected. 
Hence, the southern and northern Baltic populations are connected. Intragenetic diversity of Baltic A. ostenfeldii is 
moderate, i.e. not impoverished as typical for populations of Baltic macroorganisms. Resting cyst and bloom 
populations have similar genetic structure which suggests that they are tightly connected by life cycle transformations.  
3.) Phylogenetic analyses revealed that global A. ostenfeldii is structured genetically and that the structure largely 
follows geographic patterns. A group of north Atlantic strains is opposed by a clade of south pacific populations as 
well as north pacific populations. Interestingly one of the 4 major clusters consists of a mix of strains from very 
different geographic locations such as the mediterranean, Sea of China, the US east coast, coasts of the British Islands 
and the Baltic Sea. This suggests that Baltic populations are part of a globally spread source population of which the 
origin is still unknown. The high genetic diversity of Baltic populations even implies that these might be the source 
populations.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Our findings indicate that resting cysts play an importat role in bloom formation and distribution of A. ostenfeldii in 
the Baltic. Such cysts survive unfavourable conditions and may be a vector of distribution and expansion of the species 
throughout the world. Genetic data suggests that one population has been transported to different areas of the world, 
very probably by ships ballast water, as most isolates originate from areas in close proximity to harbours. This 
emphasizes the necessity of controlling ballast water transport to avoid further spreading of the toxic species. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hakanen, P., Suikkanen, S., Franzén, J., Franzén, H., Kankaanpää, H., Kremp, A. 2012 Bloom and toxin dynamics of 
Alexandrium ostenfeldii in a shallow embayment at the SW coast of Finland, northern Baltic Sea. Harmful Algae in 
press. 
Kremp, A. Godhe, A., Egardt, J. Dupont, S. Suikkanen, S., Casabianca, S., Penna, A. 2012. Intraspecific variability in 
the response of bloom forming marine microalgae to changing climatic conditions. Ecol. Evol. in revision 
Tahvavainen, P, Alpermann, T., Figueroa, R., John, U., Nagai, S., Hakanen, P., Blomster, J., Kremp, A. 2012. High 
levels of genetic differentiation and low genetic diversity in marginal populations of a toxic marine micro-algae. Mol 
Ecol. in review  
Paikka ja aika 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 
Genomiikan työkalut biopuhdistuksessa: 




Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava tutkija Kirsten Jørgensen  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
National Environmental Engineering Research In-
stitute (NEERI), Intia 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia (51%), SYKE (49%)  
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2008-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
627 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
5,4 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
900 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli edistää ympäristöbiotekniikan alan tutkimusyhteistyötä Suomen ja Intian 
välillä.Tämän hankkeen tarkoitus oli genomiikan työkaluja hyödyntäen kehittää torjunta-aineilla 
pilaantuneen maan ja pohjaveden biopuhdistuksen strategiaa käyttäen atratsiinia malliaineena. Hanke 
toteutettiin suomalais- intialaisena yhteistyönä, jossa yhteistyökumppanina toimivat Suomen 
ympäristökeskus SYKE ja National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur, Intia.  
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Todettiin ja määritettiin useita atratsiinin hajoamisgeenien lukumäärä suomalaisessa pohjavesivyöhykkees-
sä. Tutkimusalue oli suljetun vedenottamon läheisyydessä. Hajoamisgeenien olemassa olosta huolimatta tu 
merkitsevää atratsiinin mineralisaatioaktivisuutta ei havaittu. Intialaisessa sokerijuuripeltomaassa todettiin 
aktiivinen atratsiinin mineralisaatiopotentiali, ja hajoamisgeenien lukumäärä oli huomattavasti korkeampi 
kuin suomalaisessa maassa. Eri hiililähteiden lisääminen (sitraatti ja melassi) edistivät atratsiinin minerali-
saatiota molemmissa maissa. Myös atratsiini-hajottajabakteerien lisääminen edisti atratsiinin hajoamista. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tutkimustuloksia  voidaan käyttää in situ -puhdistusmenetelmän kehittämisessä pilaantuneen pohjaveden 
kunnostamisen varten. In situ -mentelmän kehittäminen vaatii lisää testaamista isomassa mittakaavassa,  ja 
mukana pitäisi olla esim. alan urakoisijat, konsultit  ja ympäristöviranomaiset.  
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Jørgensen, K.S. 2008. Advances in monitoring of catabolic genes during bioremediation. Indian J. Microbiol. 48: 152-155. 
Jørgensen, K.S., Nousiainen, A., Björklöf, K., Purohit, H., and Kapley, A. 2010. Biodegradation of atrazine in Finnish and Indian 
soil samples. Proceedings of 3rd Joint Nordic Meeting on Remediation of Con-taminated Sites - NORDROCS, Copenhagen, 
Denmark, 15.-16.9.2010, pages 83-86. 
Jørgensen, K.S., Salminen, J., and Björklöf, K. 2010. Monitored natural attenuation. In (ed.) S.P. Cummings. Bioremediation. 
Methods for Molecular Biology 599:217-233. Humana press.  
Jørgensen, K.S. 2011. In situ bioremediation.  Chap 6.07, Vol 6: Environmental Biotechnology and Biosafety (ed. S.N. Agathos). 
Pages 59-67. In: Comprehensive Biotechnology. 2nd ed. Elsevier BV. 
Sagarkar,S., Mukherjee, S., Nousiainen, A., Björklöf, K., Purohit, H.J., Jørgensen, K.S., and Kapley, A. Biostimulation, 
bioaugmentation or natural attenuation: A case study with atrazine degrading microbial community in Indian agricultural soil mi-
crocosms. Manuscript 
Nousiainen, A., Björklöf, K., Sagarkar, S., Mukherjee, S., Purohit, H.J., Kapley, A., and Jørgensen, K.S. Effect of atrazine applica-
tion history on degradation gene occurrence and natural degradation potential in different soils. Manuscript   
Nousiainen, A.O., Björklöf, K., Kapley, A., Purohit, H.J.,and Jørgensen, K.S. 2010. Assessment of quantitative detection of atrazine 
degradation genes in boreal and tropical soils. Abrstact no PS07.083. 13th International Symposium on Microbial Ecology ISME -
13, Seattle, WA, USA, 22-27 August 2010. 
A. O. Nousiainen, K. Björklöf, H. Purohit, A. Kapley and K. S. Jørgensen. 2011. Validation of quantitative PCR for atrazine degra-
dation genes in two different soils. Ecology of Soil Microorganisms. 27.4.-1.5.2011, Prague, Czech Republic.  
Jørgensen, K.S., Nousiainen, A., Björklöf, K., Sagarkar, S., Mukherjee, S., Purohit, H.J., and Kapley, A. 2011. The use of genomic 
tools in bioremediation of atrazine contaminated soil and groundwater. Abstract: Finnish-Indo Workshop on Genomic tools in 
Bioremediation. Nagpur, India, 29.-30.11.2011.  
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 
Suomen vesivarat ja ilmastonmuutos – vaikutukset 
ja muutoksiin sopeutuminen (WaterAdapt) 
Diaarinumero 
482/421/2006 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (80%), SYKE (20%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2006-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
195 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
2,5 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
195 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
WaterAdapt hankkeen tavoitteena oli arvioida ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesivaroihin, tulviin ja kui-
viin kausiin ja edelleen vaikutuksia vesistösäännöstelyihin ja tulvariskin hallintaan sekä pohjaveden korke-
uksiin. Hankkeessa selvitettiin vaihtoehtoisia toimenpiteitä sopeutua kuivuus- ja tulvariskin lisääntymiseen 
säännöstelykäytäntöjä muuttamalla. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
WaterAdapt -hankkeen tulosten perusteella ilmastonmuutos tulee merkittävästi muuttamaan jokien virtaamien ja 
järvien vedenkorkeuksien vuodenaikaista vaihtelua. Kevään lumen sulamistulvien suuruus pienenee merkittävästi 
lauhempien talvien johdosta etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa. Kesän vedenkorkeudet alenevat useissa järvissä 
aikaisemman kevään vuoksi ja loppukesän kuivuus ja alhaiset vedenpinnat muodostuvat joillakin järvillä entistä 
suuremmiksi ongelmiksi. Talven vedenkorkeudet ja virtaamat kasvavat selvästi etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa, kun 
entistä suurempi osa sateesta tulee vetenä ja lunta sulaa talven aikana. Eri ilmastoskenaariot poikkeavat merkittävästi 
toisistaan, mutta muutoksen suunta on kaikissa ilmastoskenaarioissa samankaltainen.  
Tulvien muuttuminen riippuu tarkasteltavan vesistön ominaisuuksista. Lumen vähenemisestä johtuen tulvat pääosin 
pienenevät sellaisissa vesistöissä, joissa ne nykyään ovat yleensä kevään lumen sulamistulvia. Tällaisia kohteita ovat 
etenkin Keski- ja Itä-Suomen pienehköt latvavesistöt ja osa Pohjanmaan joista. Lapissa tulvien suuruus ei vielä 
jaksolla 2010–2039 juuri muutu nykyisestä. Syksyn ja talven tulvat kasvavat ja vesistöissä, joissa näiden 
vuodenaikojen tulvat ovat jo nykyään suuria, voi tulvariski kasvaa. Tällaisia kohteita ovat Järvi-Suomen suuret 
vesistöjen keskusjärvet ja niiden laskujoet sekä jotkin etelä- ja lounaisrannikon pienet jokivesistöt. Saimaan, Vuoksen, 
Kokemäenjoen, Päijänteen, Kymijoen ja Oulujoen tulvien ennakoidaan kasvavan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. 
Tulokset osoittavat, että nykyiset säännöstelyluvat tulevat monissa järvissä olemaan epätarkoituksenmukaisia ilmaston 
muuttuessa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatiikin monien järvien säännöstelylupien tai -käytäntöjen 
muuttamista, jotta säännöstely huomioisi entistä lauhemman talven, aikaisemman kevät ja pidemmän kesän 
vaikutukset. Jos säännöstelylupia ja -käytäntöjä muutetaan, tulisi uusien säännöstelylupien olla joustavia, jotta ne 
toimisivat hyvin erilaisissa odotettavissa olevissa olosuhteissa. Vaikutustarkastelujen tulokset osoittivat, että 
valtaosassa vesistöjä säännöstelyä muuttamalla riski ilmastonmuutoksen negatiivisiin vaikutuksiin vähenee ja 
positiivisiin vaikutuksiin kasvaa verrattuna nykyisen kaltaiseen säännöstelyyn. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tutkimuksen tuloksia on hyödynnetty useissa säännöstelyn kehittämisselvityksissä mm. Pielisellä ja Kar-
vianjoella sekä muissa vesistötöiden suunnitteluun liittyvissä selvityksissä mm. Kallaveden luonnonkoskien 
kiveämistä suunniteltaessa. Tietoa ilmastonmuutoksen aiheuttamista tulvien muutoksista on hyödynnetty 
tulvariskin hallintaa koskevien säädösten toimeenpanossa ja tulvantorjunnan toimintasuunnitelmien laadin-
nassa. Tulokset tarjoavat lähtötietoja sopeutumistarpeesta ja perustietoja tarkemmille jatkoselvityksille. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Marttunen, M., Nurmi, T., Parjanne, A., Veijalainen N., Hellsten S. 2010. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Saimaalla - hydrologisiin 
mittareihin perustuva vaikutustarkastelu. Suurjärviseminaari 2010. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0242-
9/urn_isbn_978-952-61-0242-9.pdf 
Veijalainen, N., Lotsari E., Alho, P., Vehviläinen, B., Käyhkö, J. 2010. National scale assessment of climate change impacts on 
flooding in Finland. Journal of Hydrology 391: 333-350. 
Veijalainen, N., Dubrovin, T., Marttunen, M., Vehviläinen, B. 2010. Climate change impacts on water resources and lake regulation 
in the Vuoksi watershed in Finland. Water Resources Management. 24 (13): 3437-3459. 
Veijalainen, N., Jakkila, J. Nurmi, T. Vehviläinen, B., Marttunen M. Aaltonen, J. 2012/Painossa. Suomen vesivarat ja 
ilmastonmuutos– vaikutukset ja muutoksiin sopeutuminen. WaterAdapt projektin loppuraportti. Julkaistaan alkuvuonna 2012 
Suomen ympäristö- sarjassa 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 




Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava asiantuntija Mika Marttunen / 
tutkimusinsinööri Mikko Dufva 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU (40%), MMM (20%), YM (12%), SYKE (23%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2008-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
400 000 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
6 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli laajentaa, syventää ja tarkentaa Karvianjoen vesistöalueelle laaditun 
vesiensuojelun toimenpideohjelman tarkasteluja. Tarkoituksena oli tuottaa sellaista tietoa vesienhoitoa 
varten, joka auttaa määrittämään uskottavia tavoitteita ja toimenpiteitä. Teemoja,  joihin hankkeessa 
paneuduttiin, olivat vuorovaikutteinen työskentelytapa, tulevaisuuskuvien muodostaminen, "mallijatkumo", 
toimenpiteiden kustannustehokkuus, vesiensuojeluhyötyjen rahamääräinen arvottaminen sekä 
vedenlaatutarkastelujen ja hydrologisten tarkastelujen yhdistäminen. Hankkeen tarkastelut painottuivat 
Karvianjärvelle, Karhijärvelle ja Isojärvelle. Tulosten perusteella on esitetty järvikohtaisia 
toimenpidesuosituksia hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa valmistui lähes 20 raporttia. Osa niistä on tehty taustaselvityksinä tukemaan työn suunnittelua 
ja työn menetelmien valintaa ja kehittämistä. Hankkeessa sovellettiin liki kahtakymmentä erilaista mene-
telmää tai vuorovaikutteiseen suunnittelun tukena käytettävää tekniikkaa. Hankkeen keskeiset tulokset ovat: 
Uusia menetelmiä vesienhoidon suunnittelun tueksi 
- Vesistömallijärjestelmän vedenlaatuosion kehittäminen (VEMALA) 
- Laskentamalli (KUTOVA) vesiensuojelutoimenpiteiden kustannustehokkuuden arviointiin 
- Vedenlaadun vaikutuksia vesistön virkistyskäyttöarvoon kuvaava malli (VIRVA)  
- Laskentamalli poistokalastuksen mitoittamiseen sekä kustannusten ja hyötyjen arviointiin 
- Vuorovaikutteinen lähestymistapa tulevaisuuskuvien muodostamiseen 
Uutta tietoa vesistön tilasta, kuormituksesta, kunnostustarpeesta ja toimenpiteiden kustannustehok-kuudesta 
- Ulkoisen  ja sisäisen kuormituksen vähentämistarpeen arviointi 
- Arvio särkikalojen runsaudesta ja suunnitelma poistokalastuksen toteuttamiseksi Karvianjärvellä 
- Määrälliset arviot vedenlaadun muutoksista erilaisissa toimenpidevaihtoehdoissa ja tulevaisuuskuvissa 
- Toimenpiteiden kustannustehokkuuksien arviointi 
- Toimenpiteiden kustannusten ja hyötyjen arviointi ja arvottaminen sekä vertailu 
Järvikohtaiset toimenpide-ehdotukset 
- Ehdotukset hyvän tilan saavuttamiseksi Karvianjärvelle, Karhijärvelle ja Isojärvelle  
Johtopäätökset menetelmien soveltuvuudesta vesienhoitoon 
- Sovellettujen menetelmien vahvuudet, heikkoudet ja kehittämistarpeet sekä hyödyntämismahdollisuudet 
vesienhoidossa  
Sidosryhmäyhteistyön paraneminen alueella 
- Sidosryhmäanalyysin soveltaminen vesienhoidon suunnitteluun (vesienhoidon suunnittelun sidosryhmien 
rooleja ja osallistumista valmisteltaessa sekä viestintää suunniteltaessa) 
- Vuorovaikutteisten ja toiminnallisten harjoitusten soveltaminen kokousten valmisteluun 
   - Vuorovaikutteisten ryhmätyömenetelmien soveltaminen Karvianjoki-paneelissa 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeessa kehitettyjä ja sovellettuja uusia menetelmiä (KUTOVA, VIRVA) on tarkoitus kehittää niin, että 
ne soveltuisivat hyödynnettäväksi vesienhoidon suunnittelun toisella suunnittelukierroksella. Menetelmillä 
on merkittävä rooli myös SYKEn GISBLOOM- ja VELHO-hankkeissa, jossa menetelmien kehittämistä on 
tarkoitus jatkaa. Hankkeen tuloksia esiteltiin keväällä 2011 tilaisuudessa Kohti hyvää vesienhoitoa.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Vuorovaikutteinen ja kokonaisvaltainen vesienhoidon suunnittelu Karvianjoen vesistössä. Suomen ymp.  
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 
Water scenarios for Europe and neighbouring countries - SCENES 
Diaarinumero 
 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimi-
ke ja nimi) 
Johtaja Seppo Rekolainen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
University of Kassel, Kassel; International Institute for Applied Systems 
Analysis, Laxenburg; Universidad Politecnica de Madrid, Madrid; 
Stichting Waterloopkundig Laboratorium, Delft Hydraulics, Delft; Natu-
ral Environment Research Council, Centre for Ecology and Hydrology, 
Wallingford; Alterra, Wageningen University and Research Centre, 
Wageningen; Warsaw Agricultural University, Warsaw; Baltic Environ-
mental Forum, Riga, Vilnius and Tallinn; Tallinn University of Technol-
ogy, Tallinn; Ecole National du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, 
Montpellier; National School for Forestry and Environment; Internation-
al Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies – Mediterra-
nean Agronomic Institute of Bari, Bari; Middle East Technical Universi-
ty, Ankara; Technical University of Crete, Chania; Budapest University 
of Technology and Economics, Budapest; Research Institute for Soil 
Science and Agricultural Chemistry of the Hungarian Academy of Sci-
ences, Budapest; Research and Development Institute for Environmental 
Protection, Bucharest; South Russian Regional Centre for Preparation 
and Implementation of International Projects, Rostov-on-Don; Institute 
for Hydraulic Engineering and Land Reclamation, Kiev; Institute for 
European Environmental Policy, London; Wageningen University, 
Wageningen; Nature Resources Centre, Rostov-on-Don; Kiwa Water 
Research B.V., Nieuwegein Deltares, Delft     
Hankkeen rahoitusosuudet rahoitusläh-
teittäin (%) 
EU (50%), SYKE (50%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2006-2011 
Hankkeen kustannukset  







Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
SCENES-hankkeen tavoitteena oli luoda Euroopan laajuiset vesien saatavuuteen ja laatuun liittyvät skenaa-
riot ottaen huomioon, että niihin vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät (driverit) voivat kehittyä eri tavalla. 
Tavoitteena oli myös arvioida eri skenaarioiden vaikutuksia eri veden käytön sektoreille. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen tuloksena oli neljä erilaista skenaariota veden saatavuudelle ja laadulle vuosille 2025 ja 2050 
sekä arvioit näiden skenaarioiden vaikutuksista.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Julkaisu on toivottu taustadokumentti vesienhoidon parissa työskenteleville tahoille SYKEssä ja ELY-
keskuksissa, ministeriöissä (VM, TEM, LVM, MMM, STM) sekä keskeisissä valtakunnallisissa 
sidosryhmissä (EK, ET, MTK, Metsäkeskus, Mavi jne.) ja muille asiantuntijoille. Kooste käännetään myös 
englanniksi. 
  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hankkeen tulokset on julkaistu noin 40 raportissa (deliverables) sekä lähes sadassa tieteellisessä 
artikkelissa, joista vasta noin puolet on ilmestynyt. 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 
Tarjouskilpailu maatalouden vesiensuojeluun ja 
luonnonhoitoon: järjestelmän kehittely ja pilotointi 
TARVEKE 
Diaarinumero 
      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Agronomi Markku Puustinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
MTT, HY ja PTT 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (40%), SYKE (60%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
158 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,8 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
      
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli laatia typen ja fosforin kuormitusta sekä peltoympäristön monimuotoisuutta ku-
vaavat peltoindeksit, kehittää tarjouskilpailumenettelyä Suomen olosuhteisiin sekä pilotoida menetelmää 
maatalousalueella. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen tulokset osoittavat, että indeksejä voidaan käyttää osana tarjouskilpailuja tai tukemaan 
maatalouden ympäristöohjausta silloin, kun ympäristötuen suuruus riippuu ympäristön tilan paranemisesta. 
Hankkeessa kehitettiin fosfori- ja typpi-indeksit vesiensuojeluun sekä biologisen monimuotoisuuden 
suojeluindeksi. Fosfori-indeksiä testattiin tarjouskilpailupilotissa ja typpi-indeksiä simulointimallissa. 
 
Tarjouskilpailupilotti kipsin levittämisestä pelloille Nurmijärven alueella toimi hyvin. Pilotissa käytetty 
fosfori-indeksi toimi hyvin ympäristöllisen vaikuttavuuden kuvaajana ja tuotettu suhdeluku ohjasi 
budjetilliseen kustannustehokkuuteen. Pilotoitu järjestelmä oli hallinnollisesti kevyt ja tehokas. 
 
Pilotti osoittaa, että viljelijöillä on valmiuksia ja halua osallistua maatalouden ympäristötoimenpiteistä 
järjestettyihin tarjouskilpailuihin. Viljelijöiden tekemät tarjoukset noudattivat hyvin tarjouskilpailuun 
valitun mekanismin mukaisia tehokkaita tarjousstrategioita. Tarjotut kohteet olivat ympäristöllisesti 
arvokkaita, eli kohteilla oli merkittävä potentiaali vähentää fosforihuuhtoumaa. 
 
Ympäristöhyötyindeksit ja tarjouskilpailut voidaan liittää luontevaksi osaksi Suomen maatalouden 
ympäristöpolitiikkaa. Hanke osoittaa, että tarjouskilpailut soveltuvat hyvin maatalouden vesiensuojeluun. 
Kansainvälisen kokemus on puolestaan osoittanut, että ne sopivat hyvin myös biologisen 
monimuotoisuuden suojeluun.  
 
Viljelijät eivät kannata tarjouskilpailun käyttöä ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden ohjaamiseen. 
Sen sijaan tarjouskilpailu voisi heidän mukaansa toimia hyvin keinona ohjata ja rahoittaa maatalouden 
eritystukitoimenpiteitä. 
  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Ympäristötukijärjestelmän kehittäminen 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Tarveke-hankkeen loppuraportti.  MTT:n raportti 33, 2011. 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  






Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Kirsti Krogerus 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Oulun yliopisto, VTT, Cemis, Tampereen 
teknillinen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja 
Mittatekniikan keskus 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Tekes (91%), Outokumpu Stainless Oy (3%), 
Agnico-Eagle AB (3%), Kemira Oyj (3%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
163 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
1 112 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankekokonaisuuden tarkoituksena oli kehittää pienten metallipitoisuuksien jatkuvatoiminen mittausjärjes-
telmä, joka sisältää erillisen konsentrointiyksikön, varsinaisen spektroskopiaan perustuvan mittauksen ja 
langattoman tiedonsiirtomahdollisuuden. SYKE toimii hankkeessa hydrologian ja vesistöjen vedenlaadun 
asiantuntijana, kehitettävän laitteiston testaajana luonnonvesissä sekä erityisesti automaattisen vesistöjen 
mittaustoiminnan laadun varmistuksen kehityksessä. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Automaattisen metallimittauslaitteen prototyyppi toimii, mutta vaatii edelleen kehittämistä. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Koko konsortion tuloksia on mm. 1 patenttihakemus.  
Moniwater: Laite ei ole vielä valmis markkinoille. Sen kehittelyä jatkettaneen VTT:llä. 
Minewater-hanketta seuraa jatkoprojekti (RACE), jossa myös SYKE on mukana. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Tekeillä loppuraportti ja julkaisu, mihin SYKE osallistuu. 
Muut partnerit ovat julkaisseet omista kokonaisuuksistaan muutamia artikkeleita. 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Tulvaviestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen, 
"Understanding Uncertainty within Different Flood 
Risk Knowledge Systems" (URFLOOD) 
Diarinumero 
SYKE-2008-V-84 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusinsinööri Pia Rotko 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Macaulay Land Use Research Institute; Aberdeen, 
Skotlanti; University College Dublin; Dublin, Irlanti; 
C.I.R.P.A Centro Interuniversitario di Ricerca in 
Psicologia Ambientale (Interuniversity Research Centre 
in Environmental Psychology); Rooma, Italia; 
Collingwood Environmental Planning, Lontoo, Englanti  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (80%), SYKE (20%) 
 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
70 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,75 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
300 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli parantaa tulvariskisuunnittelua, tulvavaarakartoitusta ja tulvavaroitusten tehoa; 
selvittää menetelmiä ja tapoja, miten tulvariskeistä ja tulvavaroituksista annetaan tietoa riskialueilla 
asuville, miten tämä tieto ymmärretään ja mikä on sen vaikutus; pyrkiä löytämään mm. tiedonkulun esteitä 
ja rajoitteita sekä ohjeistaa tulvatiedon paras mahdollinen jakelu kansalaisille ja viranomaisille sekä 
selvittää viranomaisten ja kansalaisten välistä yhteydenpitoa. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Suositukset tulvaviestinnän tehostamiseksi: 
1. Käytä useita viestintäkanavia  
2. Kehitä ja tuo esille nykyisiä tietolähteitä  
3. Puhu riskistä ymmärrettävästi  
4. Luo vuorovaikutusta viranomaisten ja kansalaisten välille  
5. Jaa enemmän tietoa siitä, kuinka tulviin voi varautua  
6. Testaa varautumisen astetta ja varoitusten perillemenoa kunnissa, joissa on korkea tulvariski  
7. Selvennä eri viranomaisten vastuunjakoa kansalaisille / käytä tulvaviestinnässä hyväksi asukkaiden 
luottamia tahoja  
8. Tuota lisää tietoa tulvista. 
  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tulosten esittely pilottialueella, Kansallinen jatkoprojekti (Viestintä tulvariskialueilla), Tehdyn 
tulvaesitteen kehittäminen ja muokkaaminen eri tulvariskialueille, Yhteistyö Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestön omatoimisen varautumisen asiantuntijoiden kanssa, Yhteistyö Finanssialan keskusliiton 
kanssa tulvaviestinnässä, Yhteys tulvaryhmiin ja konsultaatio viestintäsuunnitelmaa varten, UR-Flood -
hankkeen tulosten kertominen tulvaryhmissä, Osallistuminen tulvariskien hallinnan suunnittelun 
ohjeistuksen laatimiseen, Osallistuminen käyttäjäryhmäkohtaisten tulvakarttojen kehittämiseen. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
2nd ERA-NET CRUE Research Funding Initiative 
Flood Resilient Communities – Managing the Consequences of Flooding Final Report: URFlood – 
Understanding uncertainty and risk in communicating about floods 
 
Paikka ja aika 
  Helsinki 6.2.2012 
Laatija 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 




Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Raimo Ihme 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Oulun yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EAKR, Vapo Oy, Turveruukki Oy, Kuopion energia 
Oy, Suomen turvetuottajat ry, Jyväskylän energia 
Oy, Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja 
Keski-Suomen liitto rahoittivat SYKEn osuuden 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
200 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
4 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
400  
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää uusia vesiensuojelumenetelmiä turvetuotannon valumavesien käsittelyyn 
ojitetuilla suoalueilla. Projektissa selvitettiin, mitä edellytetään ojitetulle suoalueelle rakennettavalta, 
turvetuotannon kuormitusta tehokkaasti vähentävältä vesienpuhdistuskosteikolta. Lisäksi selvitettiin, 
voidaanko vesienpuhdistuskosteikon toimintaa parantaa erilaisten fosforia pidättävien materiaalien avulla. 
Projektissa selvitettiin myös turvetuotannon ympärivuotisen vesienkäsittelyn toimivuutta ja sopivia 
pumppaus- ja vedenjakoratkaisuja. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Hankkeen keskeisimpänä tuloksena oli suunnittelu- ja mitoitusohjetieto ojitetuille alueille rakennettavista 
kosteikoista. Tutkimusten perusteella osalla ympärivuotisia kosteikkoja voidaan kesän lisäksi saada  myös 
talvella hyviä ravinne- ja kiintoainepoistumia, mutta osalla tapahtuu huuhtoutumista. Mitään yksittäistä 
ympärivuotiseen toimivuuteen vaikuttavaa tekijää ei löytynyt, mutta sopivilla pumppaus- ja vedenjako-
ratkaisulla voidaan ainakin osittain ehkäistä jäätymisongelmia. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Tuloksia voivat hyödyntää ensisijaisesti turvetuottajat sekä ympäristö- ja lupaviranomaiset. Tietoja voivat 
hyödyntää myös mm. tutkimus- ja opetuslaitokset sekä metsätalouden ja maatalouden vesiensuojelu-
ratkaisujen parissa toimivat. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Postila, H., Heikkinen, K., Saukkoriipi, J., Karjalainen, S.M., Kuoppala, M., Härkönen, J., Visuri, M., Ihme, 
R. ja Kløve, B. 2011: Turvetuotannon valumavesien ympärivuotinen käsittely – TuKos-hankkeen 
loppuraportti. Suomen ympäristö 30. Suomen ympäristökeskus. 155 s. 
 
Paikka ja aika 
Oulu 7.2.2012 
Laatija 
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   TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Policy Influence of Indicators (POINT) 
Indikaattoreiden vaikuttavuus politiikassa  
Diaarinumero 
      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Petrus Kautto / vanhempi tutkija 
Jari Lyytimäki / tutkija Janne Rinne 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
National Environment Research Institute; University of Aarhus; Technical 
University of Denmark; Université Libre de Bruxelles; University of Read-
ing; School of Human and Environmental Science; Bayswater Institute; 
Science and Technology Policy Research (SPRU) University of Sussex; 
International Environment Institute; University of Malta; Institute of Land-
scape Ecology; Slovak Academy of Sciences 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU (75%), SYKE (25%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2008-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
253 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
2,5 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
1 892 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Indikaattorit ovat vakiintuneet keskeiseksi välineeksi, joiden avulla ympäristön tilaa ja kehityksen kestävyyttä kuvataan. Niiden 
käyttökelpoisuutta päätöksenteossa ja tosiasiallista käyttöä on kuitenkin tutkittu vähän. Näihin kysymyksiin pureuduttiin POINT-
hankkeessa. POINT (POlicy Influence of INdicaTors) oli EU:n kv-hanke, jota koordinoi Tanskan kansallinen ympäristötutkimuslai-
tos NERI. SYKE vastasi hankkeessa työpaketista, jossa tarkasteltiin indikaattoreiden käyttöä kansallisten ja EU-tason kestävän 
kehityksen strategioiden muotoilussa ja niiden arvioinnissa. Lisäksi tarkasteltiin indikaattorien käyttöä EU-tason ohjelmien etukä-
teisarvioinneissa. SYKEn osuudessa pureuduttiin kestävän kehityksen indikaattoreiden käyttöön kolmessa maassa (Suomi, Slova-
kia, Malta) sekä EU-tasolla. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa tuotettiin tietoa indikaattoreiden käyttöön vaikuttavista tekijöistä. Aiemmin huomioita on kiinnitetty ensisijassa indi-
kaattorien teknisiin ominaisuuksiin (mm. ajantasaisuus, ymmärrettävyys, luotettavuus). POINT-hankkeen tuloksissa korostuivat 
käyttökontekstiin liittyvät tekijät, jotka pitkälti määrittävät sitä, käytetäänkö indikaattoreita sekä millaista indikaattoreiden käyttö 
on. Kestävän kehityksen indikaattoreiden instrumentaalinen käyttö päätöksenteon ja suunnittelun apuvälineenä on tulosten mukaan  
rajautunut pääosin kestävän kehityksen politiikan sisään, vaikka indikaattoreiden tarkoitus on vaikuttaa päätöksentekoon laajasti. 
Erityisesti indikaattoreiden konseptuaalinen käyttö oppimisen apuvälineenä näyttää tarjoavan mahdollisuuksia indikaattoritiedon 
laajempaan ja hedelmällisempään käyttöön.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti indikaattorityössä eri sektoreilla. Kestävän kehityksen indikaattoreiden käytön lisäksi 
tulokset ovat sovellettavissa mm. ihmisten hyvinvointiin liittyvien indikaattoreiden kehitystyössä.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Lyytimäki J, Gudmundsson H,Sørensen CH, (In Print). Russian dolls and Chinese whispers: Two perspectives on the unintended 
effects of sustainability indicator communication. Sustainable Development. DOI: 10.1002/sd.530 
Lyytimäki J, Rinne J, Kautto P, Assmuth T, (Eds.) (2011). Using indicators to assess sustainable development in the European 
Union, Finland, Malta and Slovakia. The Finnish Environment 4/2011. Finnish Environment Institute, Helsinki. 
Rinne J, Lyytimäki J, Kautto P, (Submitted). From sustainability to well-being: Lessons learned from the use of sustainable devel-
opment indicators in national and EU level Submitted to Ecological Indicators. 
Rinne J, Lyytimäki J, Kautto P, (Submitted). Beyond the indicator industry? Use and potential impacts of sustainable development 
indicators in national and EU level. Submitted to Progress in Industrial Ecology  
Lyytimäki Jari (Submitted). Evaluation of sustainable development strategies: A need for more timely indicators. Submitted to 
Environmental Policy and Governance 
Frederiksen, Pia & Barankova, Zuzana & Bauler, Tom & Bell, Simon & Cassar, Louis & Conrad, Elizabeth & Eason, Ken & 
Gudmundsson, Henrik & Sørensen, Claus Hedegaard & Izakovicova, Zita & Kautto, Petrus & Lehtonen, Markku & Lyytimäki, 
Jari & Morse, Stephen & Rinne, Janne & Sébastién, Léa: Policy influence of indicators. In: NTTS - Conferences on New Tech-
niques and Technologies for Statistics, Bryssel 22.-24.2.2011: Session 20: POINT project. 8 p. [CD-ROM]. 2011. 
Rinne, Janne & Lyytimäki, Jari & Kautto, Petrus: Use without influence? – Sustainable development indicators and strategies at 
the EU level and in Finland. In: NTTS - Conferences on New Techniques and Technologies for Statistics, Bryssel 22.-24.2.2011: 
Session 20: POINT project. 8 p. [CD-ROM]. 2011. 
Bauler, T, Sebastien, L., Larsen, L.E., Frederiksen, P, Assmuth, T, Kautto, P. (2011). Use and influence of indicators in ex ante 
impact assessment at EU-level. Deliverable D14, POINT (Policy use and influence of indicators) project, THEME SSH-2007-
6.1.1 "Current Use of and Emerging Needs for Indicators in Policy", EU/FP7, August 2011. 
Lyytimäki, J, Rinne J, Kautto P, (2011). Sustainable Development Indicators: The Finland Case Study. In: Bell Simon, Eason Ken 
& Frederiksen Pia (eds). A Synthesis of the Findings of the POINT Project. Deliverable D8. POINT (POlicy INfluence of Indica-
Tors). EU FP7 Contract No 217207. Pp. 81-83. 
Lyytimäki J, Berg, A, (2011). Tieto ja tietoisuus ympäristöasioista. Teoksessa: Niemelä, J., Furman, E.,Halkka, A., Hallanaro, E-
L., Sovari, S., (toim). 2011. Ihminen ja ympäristö. Gaudeamus, Helsinki. Ss. 339-346. 
Lyytimäki J, Rinne J, (2011). Miten yhteiskunnan kestävyyttä mitataan? Dimensio 5/2011, 10-11. 
Lyytimäki J, & Mattila T, (2010). Suomi vai Islanti? Ympäristön mallimaa. Ympäristö 24(4): 8-9. 
Tiainen A, (2009). Vaikuttavatko indikaattorit päätöksentekoon? Ympäristö 23(6): 30-31. 
Paikka ja aika 
Helsinki 20.1.2012 
Laatija 
Jari Lyytimäki ja Petrus Kautto 
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   TULOKSET 
Hankkeen nimi 
PLUREL; Peri-urban land use relationships - strategies and sus-
tainability assessment tools for urban-rural linkages 
Diaarinumero 
      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Mika Ristimäki  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Yhteensä 36 tutkimuslaistosta  EU:n alueelta ja Kiinasta 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU (67%), SYKE (33%)  
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2007-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
250  
Työpanos SY-
KEssä yht. (htv) 
2 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
10 500 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena  oli tutkia kaupungin ja sitä ympäröivän maaseudun vuorovaikutusta eli peri-urbanisaatiota 
laajasti yhdyskuntarakenteen ja aluekehityksen eri osatekijöiden sekä ohjausjärjestelmien näkökulmasta.  Tavoitteena 
oli myös selvittää EU:n eri politiikkalohkojen vaikutuksia peri-urbanisaatioon. Tavoitteena oli tarkastella laajoilla 
empiirisillä analyyseilla ja malleilla peri-urbaania kaupunkivyöhykettä sekä arvioida vyöhykkeen kehitystä 
tulevaisuuteen.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tulosten mukaan peri-urbaanit alueet ovat voimakkain kasvava kaupungistumisen vyöhyke Euroopassa.  Tutkimuk-
sessa määriteltiin peri-urbanisaatio eli kaupunkien kehysalueet, sen piirteet ja suunnittelutavoitteet sekä analysoitiin 
kehitystä eri kaupunkityypeissä Euroopassa. Peri-urbanisaatiota arvioitiin erityisesti yhdyskuntarakenteen ja sen ohja-
usjärjestelmien, talouden, väestön, muuttoliikkeen, asutuksen, liikenteen ja liikkumisen, ruoan tuotannon, ympäristön 
ja virkistyskäytön näkökulmista. Peri-urbanisaatiokehitystä arviointiin myös suhteessa EU:n eri politiikkalohkoihin 
kuten koheesio-, maatalous-, maaseutu-, liikenne- ja ympäristöpolitiikkaan. Tuloksena tuotettiin  malleja  peri-
urbaanin alueen yhdyskuntarakenteen kehityksestä, liikennejärjestelmistä  ja maankäytön yhteensovittamisesta peri-
urbaanilla alueella. Mallien avulla tuotettiin tulevaisuusskenaariot peri-urbanisaatiokehityksestä  vuoteen 2050. 
SYKE on vastannut Plurel-hankkeen  liikenne- ja työssäkäyntiosion tutkimuksesta ja hankkeessa kehitetyistä vaste-
funktioiden laatimisesta sekä liikennepolitiikan arvioinnista. Suomen YKR-aineistot olivat aivan keskeisiä kehitys-
työssä. Niiden avulla saatiin myös aikasarjatietoa kehityksestä.  Malli testattiin usealla kaupunkiseudulla sekä Suomes-
sa että ulkomailla. 
SYKEn työssäkäynnin todennäköisyyskäyrän malli liitettiin Edinburghin yliopistossa kehitettyyn vuoden 2050 maan-
käyttöä ennustavaan RUG-malliin, jolla arvoidaan peri-urbanisaation vaikutuksia erityisesti maankäyttöön. SYKEn 
mallilla oli keskeinen merkitys  RUG-mallissa, kun sillä  arvoitiin Plurel-hankkeen neljän eri tulevaisuusskenaarion 
maankäyttövaikutuksia vuoteen 2050  Euroopassa.  
Hankkeen loppuvaiheessa  liitettiin yhteinen RUG-malli, sen metodiikka ja keskeiset  tulokset osaksi Plurel-Xplorel-
tietokantaa  ns. factakortteina suunnittelun apuvälineiksi. Plurel-hankkeessa tuotettiin myös yhteinen kirja politiikan 
näkökulmasta " Policy Brochure" peri-urbanisaatiosta Euroopassa.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen avulla on tuotettu tärkeää tietoa kaupunkien kehysalueiden tilanteesta ja kehityksestä sekä arvio tulevasta 
kehityksestä Euroopassa. Tuloksia voidaan hyödyntää useissa eri yhteyksissä yhdyskuntarakenteen tutkimusteeman 
osalta Suomessa ja kansainvälisesti. Peri-urbanisaatio on hankkeen myötä paremmin jäsentynyt yhdyskuntarakenteen 
osa.   
Hankkeen kautta on Suomeen saatu tärkeää vertailutietoa Suomen kaupunkiseutujen kehityksestä eurooppalaisiin 
kaupunkeihin nähden, erityisesti Helsingin metropolialueen osalta, jolle ei löydy vertailupareja Suomesta. Lisäksi 
SYKEn tutkijat ovat tutustuneet alan tutkijoihin Euroopassa ja näin liittyneet osaksi alan tiedeyhteisöä. Plurel on jo 
edistänyt muiden tärkeiden alan kansainvälisten hankkeiden yhteistyötä.      
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Plurel Xplorer tietokanta ja käyttöliittymä. www.plurel.net. Hanke on arvioitu EU:ssa luokkaan Excellent. 
1. PLUREL Xplorer  
2. Integrated Impact Analysis Tools  
3. MOLAND-Light  
4. The book 'Peri-urban futures: Scenarios and models for land use change'  
Editors: Stephan Pauleit, Simon Bell, Carmen Aalbers, Thomas Sick Nielsen, Kjell Nilsson  
Publisher: Springer Verlag  
5. Synthesis report ‘Peri-urbanisation in Europe: Towards European policies to sustain Urban Rural Futures ’Editors: Annette Piorr, 
Joe Ravetz, Ivan Tosics  
Publisher: University of Copenhagen/Academic Books Life Sciences (ISSN: 978-87-7903-535-5)  
Yhteensä 79  tieteellistä artikkelia tai esitystä  
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Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkija Kaarina Vartiainen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
ELY-keskukset, ympäristöministeriö, 
Museovirasto, Maanmittauslaitos  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
VM (67%), YM (33%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
150 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
2 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
GISALU on Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ympäristövastuualueiden kaavoituksen ja 
rakentamisen sekä kulttuuriympäristönhoidon paikkatietojärjestelmä, joka on ollut käytössä kaikissa ELY-
keskuksissa vuodesta 2000. GISALU-aineistoja ja -järjestelmää käytetään muun muassa  maankäytön 
ohjaustyössä. Aineistojen tietosisällölle ja järjestelmälle oli syntynyt muutos- ja päivitystarpeita, jotka 
toteutettiin uudistamishankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää  ja tehostaa GISALU-tietojen keruuta 
ja hyödyntämistä sekä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Hankkeen lopputuloksena syntyi uudistettu GISALU-käyttöliittymä, uudistetut tallentamisprosessit ELY-
keskuksissa sekä uudistettu ohjeistus ja aineistojen kuvausdokumentti. Merkittävä uudistus olivat ns. 
linkitykset, joilla GISALU-aineistoille saatiin lisäarvoa muista aineistoista (asemakaavan seurantalomake, 
AHJO-diaari ja GISALUn SQL-tietokannat). Lisäksi GISALU-aineistojen hyödyntämistä parannettiin 
myös Hertan Karttapalveluun tehtyjen muutosten myötä. Lopputuloksena on, että ajantasaiset aineistot ovat 
entistä helpommin käytettävissä myös SYKEssä ja YM:ssä. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Hankkeen myötä työn tuottavuus ja laatu ELY-keskuksissa parani, vastuut ja tehtävät kulttuuriympäristö-
tiedon tuottamisessa eri hallinnonalojen välillä selkiytyivät ja tietoaineistojen hyödyntäminen kasvoi. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Muutostarpeiden arviointi, 16.6.2009  
Tarkistettu hankesuunnitelma, hyväksytty 10.12.2009  
GISALU:n kehittämishanke 2009-2011, Osatehtävät 1 - 4, Raporttikooste 15.6.2011  
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   TULOKSET 
Hankkeen nimi 




Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Jari Lyytimäki 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
YM 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (72%), SYKE (28%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
10 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,5 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
13,8 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Kansallisessa kestävän kehityksen kokonaisarviossa 2009 nousi esiin tarve laajasti sovellettavissa olevan 
kestävän kehityksen arviointityökalun kehittämisestä politiikanteon tueksi. Hanke on esiselvitys, jossa 
tuotetaan konkreettinen suositus vaihtoehtoisista arviointityökaluista kestävän kehityksen vaikutusten 
ennakolliseksi arviointimalliksi Suomessa. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Hankkeessa koottiin ja vedettiin kriittisesti yhteen tieto käytössä olevista ja ehdotetuista arviointimalleista 
(viitekehyksistä). Tämän tiedon pohjalta valikoitiin konkreettisia vaihtoehtoisia arviointimalleja ja 
suositeltiin yhtä mallia pilotoinnin ja laajemman käyttöönoton pohjaksi. Arviointimallien valikoinnissa ja 
kehittämisessä sisällöllisinä pääkriteereinä olivat kestävän kehityksen kaikkien aihealueiden huomiointi ja 
kestävyyden arviointi eri ajallisissa ja paikallisissa skaaloissa. Arviointimallien toiminnallisina 
pääkriteereinä olivat selkeys, läpinäkyvyys, sovellettavuus ja käyttökelpoisuus eri politiikka-alueilla ja 
politiikkaprosesseissa.   
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Hankkeen tuloksia käytetään pilotoinnissa, arviointikehikon valinnassa ja mahdollisessa jatkokehitystyössä. 
Tavoitteena on, että virkamiehet ja poliittiset päättäjät voivat arviointityökalun avulla arvioida  eri 
politiikkatoimien sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia ennen päätöksentekoa. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Lyytimäki Jari (2011). Kestävään kehitykseen liittyvien vaikutusten ennakkoarviointi 
politiikansuunnittelussa ja päätöksenteossa. Suositus arvioinnin työkaluksi. Ympäristöministeriön raportteja 
24/2011. Ympäristöministeriö, Helsinki. 
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   TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen 
monikeskuksisuus ja kauppa 
Diaarinumero 
      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Mika Ristimäki  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (100%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
42 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,8 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
      
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli luoda kriteereitä kaupallisten hankkeiden yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten 
arvioimiseksi, jotta voidaan määritellä tukeutuuko kaupan hanke olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen 
vai ei. Näitä kriteereitä varten tavoitteena oli tuottaa yhdyskuntarakenteen keskustatoimintoja kuvaavat 
aluejaot, joilla tarkennetaan nykyisiä yhdyskuntarakenteen seurannassa olevia, keskusta-aluetta ja 
alakeskuksia kuvaavia aluejakoja. Tämän lisäksi tavoitteena oli selvittää päivittäis- ja erikoistavarakaupan 
sijaintia suhteessa yhdyskuntarakenteeseen perustuen keskustarajauksiin ja muihin yhdyskuntarakenteen 
aluejakoihin. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa kehitettiin valtakunnallinen YKR-tietoihin perustuva menetelmä keskusta-alueiden 
määrittelemiseen, tunnistamiseen ja rajaamiseen. Tuloksena on uusi alueluokitus YKR-keskusta. 
Keskusta-alueet on rajattu koko maan kattavasti ja keskustoille on määritelty alustava alaluokitus, 
jossa tunnistetaan pääkeskukset ja alakeskukset sekä pienet maaseudun keskukset. 
Keskustarajauksen pohjaksi selvitettiin keskustojen rajaamista ja kaupan sijainnin ohjausta muissa 
Pohjoismaissa. 
Hankkeessa koottiin, tarkistettiin ja täydennettiin tietoaineisto koko vähittäiskaupan alan toimipaikoista. 
Toimipaikkojen sijaintirakennukset sekä niiden kerrosala ja kaupan päätoimialaryhmä tunnistettiin toimi-
paikkatietojen ja rakennustietojen perusteella. Tietoaineistoista laskettiin kaupan volyymia kuvaavia tilasto-
ja. Kaupparakennusten perusteella haettiin vähittäiskaupan suuryksikön kokoluokan rakennukset.  
Kaupan yhdyskuntarakenteellista sijoittumista tutkittiin suhteessa keskusta-alueisiin ja eri liikkumismuotoi-
hin tukeutuviin vyöhykkeisiin. Erikseen rajattiin keskustan ulkopuolisia kaupan keskittymiä. Sijaintianalyy-
sien tulokset esitettiin kaupunkiseuduittain. 
Hankkeessa koottiin lisäksi erilaisia tarkastelumenetelmiä kaupan yhdyskuntarakenteellisen sijainnin arvi-
ointiin yleisemminkin. Keskustojen, kaupan keskittymien ja vyöhykkeiden lisäksi tarkasteluissa nousevat 
esille lähellä sijaitsevan asutuksen määrä sekä työpaikka- ja palvelurakenne. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeessa tuotettuja tuloksia on hyödynnetty maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskauppaa koskevan 
muutosesityksen taustatietoina ja lakimuutoksen käsittelyssä eduskunnassa. Tulokset ovat olleet käytössä 
myös ympäristöministeriön maakuntakaavoituksen ohjaustyössä. Osa kunnissa ja maakuntien liitoista sekä 
kaavoituskonsulteista on käyttänyt hankkeessa tuotettuja tietoja, mutta käytön laajuudesta ei ole tarkkaa 
käsitystä. 
Ympäristöministeriö on käynnistänyt kaupan sijainnin ohjauksen oppaan päivitystyön. Vuonna 2012 
valmistuvassa oppaassa viitataan tämän hankkeen keskustarajaukseen ja kaupan liiiketilasta koottuihin 
tietoihin esmerkkinä kaupan palveluverkkoselvityksissä käytettävistä lähtöaineistoista. Hankkeen tulokset 
heijastuvat näin jatkossa entistä laajemmin käytännön suunnittelutyöhön. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hankkeen tulokset on julkaistu www.ymparisto.fi/ykr -sivuilla, jossa hankkeella on alasivusto 
Yhdyskuntarakenteen monikeskuksisuus ja kauppa. Sivustolle on tuotettu dokumentit 
keskustarajauksen menetelmästä, kauppa-aineistosta ja kaupan sijoittumisesta sekä karttasarja 
keskustoista ja kaupasta 34 suurimmalla kaupunkiseudulla. 
Hankkeen tuloksia on esitelty myös Asu ja rakenna -lehdessä julkaistussa artikkelissa sekä eri tapahtumissa. 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
Hankkeen nimi 
ERGOII - Ekosysteemipalvelukäsite ja välineitä 
ekologisen kestävyyden hallintaan 
Diaarinumero 
      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Eeva Primmer 
 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Hanke toteutettiin osana LYNETin Kestävä maankäyttö-
tutkimusohjelmaa 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (40%), SYKE  (60%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
78 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,2 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
130 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Ekosysteemipalvelut -käsite on yleistynyt nopeasti tukemaan ympäristöongelmien tarkastelua ja hallintaa, 
erityisesti ympäristöpolitiikassa. Käsitteen avulla pyritään tunnistamaan niitä hyötyvirtoja tai palveluja, 
joita ekosysteemit tuottavat ihmisille. Ekosysteemipalvelulähestymistapa rakentaa siltaa perinteisten, joskus 
hankalasti yhteensovitettavien, luonnonvarojen kestävään käyttön ja biodiversiteetin turvaamiseen keskitty-
vien lähestymistapojen välille.  
Vuonna 2010 ERGO-hankkeen ensimmäisessä osassa kartoitettiin ekosystemipalvelukäsitteen nostattamia 
hallinnan tietotarpeita pohjustamaan mahdollista Suomeen avattavaa tutkimusohjelmaa ympäristöministeri-
ön ja sektoritutkimuksen neuvottelukunnan käyttöön.  
Hankkeen toisessa osassa (ERGOII) tarkoituksena oli edistää valmiuksia sisällyttää ekosysteemipalvelut 
luonnonvara- ja luonnonsuojelupolitiikkasektorien ohjaukseen sekä toteuttaa mahdollisesti tehtävä Suomen 
ekosysteemiarvio. Hankkeessa jäsennettiin ja kehitettiin analyysivälineitä ekosysteemipalveluiden sekä 
niiden tuottamien hyötyjen ja niihin liitettyjen arvojen tarkasteluun. Lisäksi analysoitiin ekosysteemipalve-
luiden hallinnan tarpeita. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen päätulos on loppuraportti, joka tukee ekosysteemipalveluiden tarkastelua ja niitä koskevaa pää-
töksentekoa. Raportin ensimmäisessä osassa tunnistetaan vakiintuneet näkökulmat ja nostetaan esiin sellai-
set tarkastelutavat, joiden soveltaminen on vasta alkutekijöissään. Kirjallisuuteen pohjaava katsaus jäsentää 
ja vetää yhteen ajankohtaisen näkemyksen niistä analyysivälineistä, joita käytetään ekosysteemipalveluiden 
hyötyjen ja arvojen arvioimiseen ja hallintaan. Katsaus esittelee keskeisimmät ekosysteemipalveluiden hyö-
tyjen ja arvojen tarkastelukulmat: ekosysteemipalvelut yhteiskunnan toiminnoissa ja hallinnan kohteena, 
ekosysteemipalveluiden mallit, paikkatietotarkastelut ja maankäytön suunnittelu, taloudellinen arvottaminen 
ja päätöksenteon tuki. 
Raportin tapaustarkasteluja esittelevässä osassa havainnollistetaan ekosysteemipalveluiden sisällyttämistä 
päätöksentekoon ja luonnonvarojen hallintaan. Suomalaisten luonnonvara-alan strategisten ohjelmien tar-
kastelu, pohjoiskarjalaisen suoalueen ekosysteemipalveluiden vertailu, käsitykset Lounais-Suomen vapaa-
ehtoisen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen ekosysteemipalveluvaikutuksista sekä Helsingin 
Östersundomin ja Lahden Kytölän aluesuunnitteluprosessin ekosysteemipalvelujen huomioiminen havain-
nollistavat päätöksenteon ja hallinnan keskeisiä kysymyksiä. Tarkastelut osoittavat, miten indikaattorit, 
karttatarkastelut, luonnon eri hyötyjen tunnistaminen ja arvottaminen sekä niiden vertailu voivat tukea pää-
töksentekoa, jolla ekosysteemipalveluita turvataan tai edistetään suoraan tai epäsuorasti. 
Lisäksi ERGO2-hankkeen puitteissa järjestettiin Lynet-tutkijoille seminaari "Ekosysteemipalvelututkimus 
ja sen sovellukset".  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tulokset lisäävät ekosysteemipalveluihin liittyvää ymmärrystä sekä parantavat eri osapuolten 
mahdollisuuksia tunnistaa, kartoittaa, arvottaa ja analysoida ekosysteemipalveluja. Tulokset tukevat merkit-
tävästi kansallisen ekosysteemiarvion jatkokehitystä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Eeva Primmer, Leena Kopperoinen, Outi Ratamäki, Janne Rinne, Petteri Vihervaara ja Olga Mashkina (2012) Ekosysteemipalve-
luiden hyötyjen ja arvojen tarkastelu – näkökulmia päätöksenteon tueksi. Suomen ympäristö.  
Leena Kopperoinen ja Janne Rinne (2012) Identifying and mapping ecosystem services in urban land use planning and perceptions 
of land use planners. Ecosystem Services. 
Paikka ja aika 
Helsinki 26.1.2012 
Laatija 
Eeva Primmer ja Janne Rinne 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Etätöissä mutta läsnä 
Diaarinumero 
SYKE-2011-T-5 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Viestintäyksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Viestintäjohtaja Kirsi Norros 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Microsoft 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Microsoft (65)%, SYKE (22%), TEM (13%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
33 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,5 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
153 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli edistää etätyötä ja muuta yksityisautoilua vähentävää toimintaa mm. 
työnantajiin ja kuluttajiin kohdistuvalla neuvonnalla, havainnollistamalla syntyvät päästö- ja aikasäästö-
vaikutukset, tuomalla esille etätyöhön liittyviä kokemuksia, vaikutuksia ja mahdollisuuksia esimerkiksi 
organisaatioiden tila- ja liikkumisratkaisuihin liittyen sekä kertomalla etätyön mahdollistavista uusista ICT-
sovelluksista.  
Lisäksi hankkeessa pyrittiin verkottamaan olemassa olevia ja luomaan uusia verkostoja julkishallinnon-, 
tutkimuslaitosten ja yritysten välille etätyön edistämiseksi ja yksityisautoilun vähentämiseksi. Hankkeen 
kautta haluttiin vähentää liikenteen päästöjä ja parantaa liikennejärjestelmätason energiatehokkuutta. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
1. Etätyötä lähdettiin edistämään viestinnällisellä kampanjalla, jonka keskeisin väline verkkosivusto 
eee.etatyopaiva.fi. SYKE ja Microsoft lanseerasivat kansallisen etätyöpäivän 16.9.2011. 
2. Kansalliseen etätyöpäivään osallistui yli 10 300 ihmistä ja 191 yritystä, julkishallinnon organisaatiota, 
yhdistystä ja järjestöä. Etätyöpäivä-tempauksen ansiosta Suomessa jäi yhtenä perjantaina kulkematta yli 9 
kertaa maapallon ympärysmitta työmatkoja eli 386 555 kilometriä, ruuhkissa istuttiin 8 286 tuntia 
vähemmän kuin tavallisesti ja taivaalle jäi tupruttamatta 50 tonnia hiilidioksidipäästöjä. 
3. Kampanja oli esillä kaikissa merkittävissä medioissa, sekä valtakunnallisissa että maakunnallisissa, 
sähköisissä ja printtimedioissa. Helsingin Sanomat teki aiheesta juttusarjan, Radio SuomiPopin lähetyksiä 
kuultiin pitkin kuukautta. Toimittaja teki perjantaina radiolähetyksen kotoa ja etätyötä käsiteltiin laajasti. 
Myös sanomalehti Keskisuomalaisen toimittaja teki etätöitä ja raportoi siitä. Kampanjapäivänä asiaa 
uutisoivat molemmat TV-pääkanavat ykkönen ja MTV sekä aamu- että iltauutislähetyksissä. 
4. Kampanjaan ilmoittautui 32 edelläkävijää, joista tehtiin juttuja medioille sekä haastatteluja 
kampanjasivustolle. 
5. Keskustelu levisi blogeissa ja Facebookissa ja yhteydenottoja tuli myös meilitse ja puhelimitse. 
6. Kampanja voitti Euroopan ympäristöviranomaisten viestintäverkoston Best Practice –kilpailun 
Kööpenhaminassa 17.11.2011. Asiasta tiedotettiin verkoston laajalevikkisessä uutiskirjeessä.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Kampanjan johtopäätökset: 
1. Yhteistyö yksityissektorin kanssa on hyödyllistä. Rahoituspohja laajenee ja molemmat toimijat oppivat 
toistensa toimintatavoista. Ymmärrys erilaisista toimintaympäristöistä kasvaa, mikä edesauttaa viestinnän 
onnistumista. Yrityssektorin mukaantulo auttaa myös löytämään uusia yleisöjä ja vaikuttajia. 
2.Ympäristöasiat kannattaa paketoida uuteen, yhteiskunnallisesti laajempaan kysymykseen.  
3.Verkostoyhteistyö on tehokasta¸julkisuutta saadaan mediassa enemmän. 
4. Sosiaalinen media on tehokas kansalaisten tavoittaja.  
Jatkotoimenpiteet: Kampanjaa jatketaan vuonna 2012.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
www.etatyopaiva.fi-verkkosivusto 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Järviwiki - avoin vesiensuojelun kohtaamispaikka 
 





Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Viestintäyksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Verkkotoimittaja Matti Lindholm /  
tiedottaja Ulla Sonck 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
MMM, RKTL, YM, SLL, YLEn Elävä arkisto, 
YLE TV2, Päijät-Hämeen Liitto ja Maa- ja vesi-
tekniikan Tuki ry 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Maa- ja vesitekniikan tuki ry (100%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
      
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,4 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
      
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Projektin tarkoitus oli perustaa interaktiivinen ja yhteisöllinen järviaiheinen verkkopalvelu, jossa kansalaiset 
ja viranomaiset voisivat jakaa tietoa ja toteuttaa yhdessä vesiensuojelua.  
 
Maakuntajärvikilpailulla haluttiin markkinoida uutta palvelua ja kannustaa ihmisiä tuottamaan sinne sisäl-
töä. Tavoitteena oli myös kerätä järviin liittyvää paikallistietoa ja tarinoita kansalaisilta ja herättää keskuste-
lua yleisesti vesistöistä ja niiden tilasta.  
 
Maakuntajärviksi valittujen järvien osalta nimityksellä voi olla myös pitkäkestoisempaa vaikutusta esimer-
kiksi suojeluhalukkuuteen. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Järviwiki julkaistiin yhdessä Maakuntajärvikilpailun kanssa 22.3.2011. 
 
Maakuntajärvikilpailu eteni kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kansalaiset tekivät Järviwikissä 
ehdotuksia hyviksi maakuntajärviksi. Ehdotuksia ja perusteluita tuli kaikkiaan noin 500 koskien yli 150 eri 
järveä. Kilpailu huipentui lokakuussa käytyyn tekstiviesti- ja postikorttiäänestykseen, jossa annettiin kaik-
kiaan noin 13 000 ääntä. Lopputuloksena Suomi sai 19 maakuntajärveä. Medianäkyvyys oli koko kilpailun 
ajan erittäin laajaa. 
 
Maakuntajärvikilpailu toi paljon kävijöitä Järviwikiin. Vuoden loppuun mennessä Järviwikissä oli käynyt 
kaikkiaan 145 512 käyttäjää (yksilöidyt käyttäjät), jotka tuottivat 965 205 sivunlatausta.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Järviwiki jää olemaan mahdollisena palveluna , joka toteuttaa erilaisia tutkimus-, seuranta- ja viestintä-
hankkeita, joissa kansalaisten osallistuminen on tärkeää. Tällaisia ovat esimerkiksi  kansalaishavaintojen 
kerääminen, vesienhoitoon liittyvät kuulemiset ja vesistöjen kunnostushankkeisiin liittyvä viestintä. 
Valtakunnallinen levähaittaseuranta toteutettiin jo kesällä 2011 Järviwikissä ja sitä jatketaan. 
 
Maakuntajärvien osalta ei ole mietitty jatkotoimenpiteitä. Maakuntajärviä ja niiden tilaa voitaisiin seurata ja  
viestiä tuloksista erityisen tarkasti. Maakuntajärvet ovat joka tapauksessa tietyn statuksen jo saavuttaneet: 
esim. Wikipediassa on oma sivu maakuntajärvistä ja jokaisen maakunnan osalta nimikkojärvi on mainittu. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
- Järviwiki-verkkopalvelu (http://jarviwiki.fi) 
- Maakuntajärvikilpailun tulokset Järviwikissä 
(http://www.jarviwiki.fi/wiki/Maakuntaj%C3%A4rvikilpailu) 
- Järviwikin perustamisen loppuraportti 
- Maakuntajärvikilpailun loppuraportti 
Paikka ja aika 
Helsinki 30.1.2012 
Laatija 
Matti Lindholm ja Ulla Sonck 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  





Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tietokeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Yrjö Sucksdorff 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
IL ja VTT 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
TEKES (60%), IL (7,5%), SYKE (7,5%), Vaisala Oyj 
(6,4%), VTT (6,4%), Astropolistieto Oy (2,1%), 
Kemijoki Oy (1,9%), Astrock (1,9%), Metsäteho Oy 
(1,9%), MMM (1,3%), LVM (1,3%), Inergia (1,3%) ja 
Tornionlaakson voima (1,1%) ) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2008-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
466 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tavoittena oli kehittää uusia menetelmiä hydrologisten parametrien määrittämiseen monilähteisestä 
mittaustiedosta, etenkin kaukokartoitus- sekä in situ -havainnoista. Nämä hydrologiset parametrit toimivat 
syötteenä SYKEn vesistömallille, jonka ennusteita pyrittiin parantamaan. Tavoitteina oli myös kehittää ja 
demonstroida monilähteisen tiedon visualisointijärjestelmää sekä selvittää projektin tulosten 
kaupallistamismahdollisuuksia. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
- Satelliittipohjaisen lumen vesiarvon määrittämismenetelmän kehittäminen ja validointi Suomen 
alueelle. 
- Säätutkamittauksiin perustuvan sadantakartan kehitys ja käyttöönotto. Menetelmällä määritetään 
kumulatiivinen vuorokausisadanta säätutkamittausten ja sademittarien yhteiskäytöllä, mitä ei ole 
ennen Suomessa tehty. 
- Maan routaantumishetken määrittäminen satelliittihavainnoista. 
- Satelliittihavaintojen hyödyn arviointi vesistömallin ennustustarkkuudelle. 
- Menetelmä lumen vesiarvon määrittämiseksi suurella spatiaalisella erotuskyvyllä käyttäen yhdessä 
satelliitista tehtyjä mikroaaltoradiometri- ja tutkahavaintoja. 
- Monilähteisen tiedon visualisointijärjestelmän prototyypin kehittäminen ja demonstrointi. 
- Projektin tulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittäminen. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Lumen vesiarvon määrittämismenetelmä on otettu operatiiviseen käyttöön SYKEn vesistömallin 
syötteenä, kumulatiivisen sadantakartan tuotanto on aloitettu Ilmatieteen laitoksella ja 
visualisointijärjestelmän kokemuksia käytetään kaukokartoitustuotteiden julkaisemisessa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Lemmetyinen, J., Kontu, A., Kärnä, J.-P., Vehviläinen, J., Takala, M. and Pulliainen, J. 2011. Correcting for the Influ-
ence of Frozen Lakes in Satellite Microwave Radiometer Observations through Application of a Microwave Emission 
Model. Remote Sensing of Environment, 115(12), 3695–3706 
Rautiainen, K., Lemmetyinen, J., Pulliainen, J., Vehviläinen, J., Drusch, M., Kontu, A., Kainulainen, J. and Seppänen, J. 
L-Band Radiometer Observations of Soil Processes at Boreal and Sub-Arctic Environments. IEEE Transactions on 
Geoscience and Remote Sensing. (In press.) 
Antropov, O., Rauste, Y., and Häme, T. 2011. Multitemporal PolSAR for snow cover monitoring. In:  Proceedings of 
the 5th International Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry, 
Frascati, Italy, 24–28 January 2011. ESA Special publication SP-695. 
Kärnä, J.-P., Huttunen, M., Metsämäki, S., Vehviläinen, B., Pulliainen, J., Lemmetyinen, J., Rauste, Y. & Berglund, R. 
2010. Improving hydrological forecasting using multi-source remote sensing data together with in situ measurements. In 
Proceedings of IEEE 2010 International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2010), Honolulu, Ha-
waii, July 25–30, 2010. pp. 1749–1752. 
Kärnä, J-P (editor). Improving Flood forecasting using multi-source remote sensing data together with in situ measure-
ments - Report of the FloodFore project. Julkaistaan Suomen ympäristö -sarjassa 2012. 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS        TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
   TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Strenghening Environmental Administration 
and Management at the local level in Nepal, 
SEAM-N 
Diaarinumero 
      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kansainvälisten asiain yksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Projektipäällikkö Lauri Kattelus 8/2008-8/2010 /  
projektikoordinaattori Kati Pritsi 9/2010-12/2011 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Finnish Consulting Group, FCG (pääkonsultti) 
Nepalilaiset ministeriöt MLD, MoE ja MoI 
sekä kuusi piirikuntaa Itä-Nepalissa 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ulkoasiainministerö (100%), hanke on kaupallinen  
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2008-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e 
Laskutettu FCG:ltä 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
4,4 htv projektipäällikkö 
3,5 htv nuori asiantuntija  
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
3 600 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen kehitystavoitteena oli edistää ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä pääkohdealueena olevissa 
Morangin, Sunsarin, Jhapan, Dhankutan, Panchtharin ja Ilamin  piirikunnissa kehittämällä aluetason 
ympäristöhallintoa,  rakentamalla malliratkaisuja ja tukemalla alueen teollisuutta ympäristökuormituksen 
vähentämisessä, puhtaamman teknologian käyttöönotossa ja energian ja luonnonvarojen säästämisessä sekä 
edistämällä työterveyttä ja -turvallisuutta.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Osallistuneiden piirikuntien piirikomiteoiden (District Development Committee) alaisuuteen perustettiin 
ympäristölautakunnat ja ympäristöyksiköt sekä tuettiin ja koulutettiin niitä ja kuntien ympäristöasioista 
vastaavia henkilöitä. Teollisuuden ympäristökuormitusta vähennettiin rahoittamalla osa ympäristönsuojelua 
palvelevista investoinneista. Sekä viranomaisia että yrittäjiä koulutettiin ympäristöjohtamisessa, 
teollisuuden omavalvonnassa, ympäristöluvituksessa sekä työterveyteen liittyvissä asioissa.  Projekti tuki 
piirikomiteoita teollisuuden ympäristöluvituksessa ja noin sadalle teollisuuslaitokselle myönnettiin 
määräaikainen ympäristölupa. 
Ympäristötiedon tuottamiseksi hanke yhdessä paikallisten yhteistyötahojen kanssa perusti laboratorion ja 
näytteenotto-  ja havainnointiverkoston. Vesi- ja elintarvikelaboratorio on ainoa akkreditoitu laboratorio 
Kathmandun laakson ulkopuolella. 
Kylien lukumäärä (> 500) ja asukasluku (3,4 miljoonaa) projektialueella on niin suuri, että kylien 
kehittämiseen voitiin paneutua vain luomalla ympäristöystävällisiä mallikyliä, joissa pyrittiin ratkomaan 
mm. vesihuollon, sanitaation,  jätehuollon ja sisäilman laadun ongelmia. Kylistä tuli näin siistimpiä ja 
vehreämpiä. Ympäristö-, hygienia- ja sanitaatio-olojen paranemisella on keskeinen merkitys, sillä Nepalissa 
jopa 80% sairauksista liittyy suoraan näihin. Etelä-Aasiassa hengityselinsairaudet ovat neljänneksi yleisin 
kuolinsyy, ja avotulen korvaamisella savupiipulla varustetuilla liesillä voidaan olennaisesti vaikuttaa 
erityisesti naisten ja lasten terveydentilaan.  
Koulujen ympristöohjelmalla parannettiin koulujen ympäristön tilaa sekä lisättiin ympäristötietoisuutta ja 
kehitettiin ympäristöystävällisiä käytäntöjä oppilaiden, opettajien ja koulujen muun henkilökunnan 
keskuudessa.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Alueellisen ympäristöhallinnon luominen kuuteen piirikuntaan pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön, 
ja malli on sovellettavissa kaikkiin Nepalin 76 piirikuntaan. Hankkeen päättävässä kolmannessa vaiheessa 
toimitaan myös keskushallinnon tasolla ja pyritään turvaamaan luotujen toimintamallien kestävä luovutus 
paikallisille toimijoille. Nepal on jaettu viiteen suunnittelualueeseen, ja itäinen suunnittelualue voi aikanaan 
toimia mallina alueellisten ympäristökeskusten luomisessa koko maahan. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Raportointi perustuu ulkoministeriön ohjeiden mukaisiin vuosiraportteihin ja loppuraporttiin. Työkäyttöön 
hankkeessa on tehty lukuisia raportteja, mutta varsinaisia julkaisuja hankkeesta ei ole. 
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   TULOKSET 
Hankkeen nimi 
RIPECAP - Regional Industrial Pollution and CO2  
Emission Abatement Project for Arab Countries 
Diaarinumero 
SYKE-2007-J-170-J8 ja SYKE-2010-J-167-J8 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kansainvälisten asiain yksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Projektipäällikkö Lauri Kattelus 10/2007-8/2010 / 
projektikoordinaattori Kati Pritsi 9/2010-12/2011 /  
yli-insinööri Alec Estlander 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Egyptin ja Jordanian ympäristöministeriöt sekä Marokon 
puhtaamman tuotannon keskus (Centre of Cleaner Production) 
yhteystahoina kohdemaissa.  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ulkoasiainministeriö YK:n ympäristöohjelman (UNEP) 
kautta, (100 %) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2007-2009 (valmistelu) ja 
2010-2011 (koulutus) 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 
715 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) *) 
1  
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
715 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli tukea kohdemaita arabien ministerikokouksen ilmastonmuutosjulkilausuman (2007) 
tavoitteiden saavuttamisessa erityisesti edistämällä puhtaampaa tuotantoa, energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä. Kokoamalla runsaasti tietoa teollisuuslaitoksista ja niiden päästöistä hanke tuki sekä 
kohdemaiden viranomaisia että teollisuusyrityksiä. Tekninen apu päästöjen rajoittamiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden 
identifioimiseksi loi edellytyksiä investointiprojekteille, joilla saavutettaisiin merkittävää ympäristönsuojelun tason 
kohentumista ja kasvihuonepäästöjen leikkauksia. Investointikustannukset ovat suuret ja niiden rahoittamiseen 
tarvittaisiin institutionaalista rahoittajaa kuten kehityspankkia. 
Hankkeen päätavoitteet olivat: 
− Koota luotettavaa tietoa Egyptin, Jordanian ja Marokon teollisuuden tilanteesta ja keinoista teollisuuden päästöjen 
rajoittamiseksi ja ympäristönsuojelutason kohentamiseksi.  
− Laskea teollisuudelle puhtaamman tuotannon ja energiatehokkuuden hyödyt ja arvioida toteutettavuutta. 
− Arvioida tekniset ja taloudelliset reunaehdot ohjelmaan osallistuville teollisuuslaitoksille.  
− Arvioida institutionaaliset kehittämistarpeet kussakin maassa toimenpiteiden toteuttamiseksi. 
− Vahvistaa maiden kapasiteettia toteuttaa sopivia hankkeita tarjoamalla koulutusta koskien mm. puhtaampaa tuotan-
toa, energiatehokkuutta ja uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä. 
Hankkeen valmisteluvaihe kokosi tietoja kohdemaiden teollisuudesta ja sen päästöistä, ympäristökuormituksen 
rajoittamiseen soveltuvista keinoista ja teknologioista sekä energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävistä toimista sekä 
uusiutuvasta energiasta. Tiedot koottiin erityiseen tietokantaan. Projekti hyödynsi mm. pitkäaikaisen, kahdenvälisen 
Egyptian Pollution Abatement -projektin (EPAP) tuloksia.   
Koulutus räätälöitiin osallistuvien maiden tarpeiden mukaisesti kouluttamalla ensin maiden omia kouluttajia (Training 
of trainers). Tämä oli myös yksi hankkeen keskeinen tavoite: saada kansalliset asiantuntijat jakamaan tietoa ja 
jatkamaan toimintaa itsenäisesti soveltamalla taloudellisesti kannattavia ratkaisuja, kuten esimerkiksi parasta saatavilla 
olevaa teknologiaa teollisuuslaitosten ympäristönsuojelun edistämiseksi. SYKEn asiantuntijoiden tehtävänä oli 
erityisesti kouluttaa ja tukea kohdemaiden asiantuntijoita valituissa teemoissa. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hanke keräsi ja analysoi alueellisia teollisuuspäästötietoja tietokantaan, suositti sopivia tapauskohtaisia ratkaisuja ja 
teknologioita sekä koulutti teollisuusinsinöörejä, viranomaisia ja muita asiantuntijoita Egyptissä, Jordaniassa ja Maro-
kossa. Projektin koulutusvaiheessa koulutettiin niitä, jotka tulevat olemaan vastuussa sopivien demonstraatiolaitosten 
identifioimisesta ja sopivien ympäristöprojektien perustamisesta teollisuudelle mm. korkotukilainojen (soft loans) 
avulla.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen keräämiä tietoja ja suosituksia on mahdollista hyödyntää rahoituksen hankkimisessa sopiville demonstraa-
tiolaitoksille päästöjen vähentämiseksi (ns. implementation phase). Työtä jatkavat kohdemaissa mm. hankkeen koulut-
tamat kouluttajat ja muut asiantuntijat. Hankkeen vaikuttavuus on ratkaisevasti sidoksissa siihen, miten investointien 
rahoituksessa onnistutaan. Neuvottelut ovat kohdemaiden ja UNEPin vastuulla. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Raportointi perustui UNEPin ohjeiden mukaisiin väliraportteihin ja loppuraporttiin. Työkäyttöön hankkeessa on tehty 
lukuisia raportteja, mutta varsinaisia julkaisuja hankkeesta ei ole. 
Paikka ja aika 
Helsinki 30.1.2012 
Laatija 
Kati Pritsi, Lauri Kattelus 
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Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus, ilmastonmuutoksen 
strateginen ohjelma ja kulutuksen ja tuotannon 
keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusprofessori Timothy Carter /  
erikoistutkija Maria Holmberg /  
tutkimusprofessori Matti Melanen /  
tutkimusinsinööri Tuuli Myllymaa 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
IL, Aalto yliopisto (YTK) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (% 
EU Life+ (50%), SYKE (53%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2011 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
566 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
12 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
1 987 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Laatia ilmastotietoa tarjoava luotettava ja kattava portaali erityisesti kuntatason toimijoille. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Ilmasto-opas.fi tarjoaa kansainvälisestikin arvioiden erittäin monipuolisen tietolähteen kaikkeen ilmaston-
muutosta koskevaan tietoon. Ilmasto-opas.fi on kansainvälisesti edelläkävijä yhdistäessään hillintä- ja 
sopeutumisnäkökulman. Lisäksi sivusto sisältää konkreettisia tietojenkäsittelyratkaisuja, joita on tehty IL:n 
ja SYKEn yhteistyönä. Työ on antanut arvokasta tietoa tämänkaltaisen toiminnan mahdollisuuksista ja 
vaikeuksista. Käytännön kokemukset ovat arvokkaita kehitettäessä aidosti yhteentoimivia järjestelmiä. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
CCCRP on suoraan vahvistanut vuorovaikutteista ja asiakaslähtöistä toimintatapaa. Portaali mahdollistaa 
ilmastoviestinnän kehittämisen ja tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia laajentaa tietojärjestelmää eri 
käyttötarkoituksiin, jossa SYKE ja yhteityölaitokset tuottavat korkeatasoista ja luotettavaa laajalle ylesölle 
tarkoitettua ilmastotietoa. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
www.ilmasto-opas.fi, lisäksi facebook sivusto 
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